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Abstract(This%paper%investigates%how%the%policy%process,%until%the%passage%of%the%Danish%school%reform%in%2013,% can%explain%why% the% implementation%of% the% reform%has%had%a% conflictual% start.%The%paper% focuses% on% the% central% actors% in% the% conflict:% The% Danish% Union% of% Teachers,% Local%Government%Denmark,%and%the%political%parties%who%ended%up%passing%the%reform.%The%aim%is%to% show%how% the% evolving% positioning% of% these% actors,% creates% coalitions% and% collisions,% and%ends% up% being% the% defining% factor% causing% the% reform% to% end% in% conflict.% Thereby% the% paper%seeks% to% illuminate,% that% the% basis% for% implementation% is% created% long% before% the% legislative%vote.%To% understand% the% policy% process,% and% explain% how% it% ended,% a% theoretical% framework% is%constructed.%The% framework% is%based%on% John%W.%Kingdons% theory,%as%described% in% the%book%
Agendas,)Alternatives,)and)Public)Politics,%into%which%the%concepts%of%belief)systems)and%framing%are%integrated.%The% study% is% based% on% a% qualitative%methodical% approach.% More% specifically,% the%method% of%choice% is%a%document%analysis,% through%which% feature%articles,%political%proposals,% and%other%publications%concerning%the%school%reform%are%gathered%and%interpreted.%The%analysis% is%divided% into% three% subparts.%The)first)part% concerns%how% the%different%actors%react% on% the% PISA% 2003% results,% the) second% part,% how% different% solutions% are% coupled% with%different%problems,%and%the)third)part,%how%the%process%evolves%as%a%result%of%the%2011%national%vote% for%parliament.%The%result%shows%a%process,%where%dynamic%actors%change%position%and%thereby%create%new%allies%while%alienating%others.%The%paper%concludes%that%there%are%three%main%factors%explaining%the%difficult%implementation:%different% perceptions% of% the% problem,% the% effect% of% the% instituted) New) Public) Management)context,%and%the%steady%isolation%of%the%Danish%Union%of%Teachers,%caused%partly%by%conflicting%values%and%partly%by%bad%timing.%Thereby%it%is%demonstrated,%that%the%basis%for%implementation%is%highly%affected%by%the%process%by%which%a%policy%is%constructed.%%%%%%%
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1.-Problemfelt-Den" 1." august" 2014" trådte" den" nye" folkeskolereform" i" kraft," og" heldagsskolen" blev" til"virkelighed" (Undervisningsministeriet:" Lovgrundlag)." Det" blev" også" den" foreløbige"kulmination"på"en"lang"og"konfliktfyldt"proces."Uenighederne"var"særligt"synlige,"da"over"30.000"danskere"–"heraf"en"stor"andel" lærere"–"mødte"op"på"Christiansborg"Slotsplads"for"at"vise"utilfredsheden"med"reformen"(Andersen"&" Aarestrup" 2013)." Og" ligeledes" da" Anders" Bondo" Christensen," formand" for" Danmarks"Lærerforening" (DLF),"af" flere"omgange"gik"på"TV"med"skarp"kritik"af"både"regeringen"og"Kommunernes"Landsforening"(KL),"blev"konflikten"synlig"for"enhver."At" lærerne" offentligt" opponerede" mod" reformen," skyldtes" ikke" mindst" at" store" dele" af"finansieringen"skulle"tilvejebringes"ved"en"omstrukturering"af"lærernes"arbejdstid,"så"mere"tid" gik" med" undervisning" og" mindre" med" forberedelse" (Finansministeriet" 2013:" 14f)."Fordelingen" var" imidlertid" bestemt" af" en" overenskomst" indgået" mellem" Lærernes"Centralorganisation"(LC)"og"Kommunernes"Landsforening."En"ændring"krævede"derfor"en"genforhandling"af"den"tidligere"aftale."Det"forløb"ikke"smertefrit."Et"hurtigt"sammenbrud"i"forhandlingerne"fik"således"KL"til"at"lockoute"lærerne,"og"efter"25"dage"greb"folketinget"ind"og"stoppede"konflikten"(Albæk"2013)."Det,"mente"Anders"Bondo"Christensen,"var"et"udtryk"for"et"åbenlyst"samarbejde"mellem"KL"og"regeringen,"der"stred"imod"‘den"danske"models’"grundlæggende" idé" om," at" arbejdsmarkedets" parter" forhandler" overenskomster" uden"statslig"indblanding"(Sorgenfrey"et"al."2013)."Indgrebet"blev"desuden"udført"samtidig"med,"hvad"lærerforeningens"formand"kaldte,"en"massiv$kampagne$fra"KL"og"regeringens"side,"der"havde"til"formål"at"nedgøre"lærernes"arbejdsindsats"(Christensen"2013b)."Der"eksisterede"altså"en"konflikt"mellem"de"politiske"reformatorer"og" lærerne,"der"skulle"stå" for" implementeringen" af" reformen" på" landets" ca." 1.300" folkeskoler." Modstand" gav"anledning" til" bekymring" i" foreningen" Skole" og" Forældre," der" repræsenterer" forældre" til"folkeskoleelever."»Vi"er"bekymrede" for," at"vi" står"med"en"meget" stor"personalegruppe"på"skolen," som" mangler" motivation" på" grund" af" konflikten«," udtalte" foreningens" formand,"Mette" With" Hagensen" (Hjortdal" 2014)." Også" lærerforeningens" formand," Anders" Bondo"Christensen," skrev" i" en" kronik," at$ »uden" lærernes" opbakning" er" enhver" reform" af"
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folkeskolen" dømt" til" at" mislykkes«" (Christensen" 2013b)." Det" fik" forskningsB" og"udviklingschef"ved"seminariet"VIA"University"College,"Anders"RaschBChristensen,"til"at"stille"spørgsmålstegn" ved" reformens" tilblivelse:" »Det" har" været" direkte" dumt," at" de" to" ting"[reformen"og" lærernes" arbejdstid]"blev"kædet" så" tæt" sammen," fordi"det" allervigtigste" for"reformens"succes"er"lærernes"engagement«"(Mikkelsen"2014)."Allerede"et"par"måneder"efter"reformen"trådte"i"kraft,"kunne"de"første"negative"udviklinger"iagttages." Den" seneste" kommunale" opgørelse" af" lærernes" sygefravær," dokumenterede" en"stigning" i" sygefraværet"på"31"procent" i"København," 40"procent" i"Odense"og"26"procent" i"Aarhus"sammenlignet"med"sidste"år"(DLF:"Lærernes$sygefravær$stiger)."Det"understøttes"af"Danmarks" Lærerforenings" medlemsundersøgelse" fra" oktober" 2014," hvor" 39" procent" af"1.922" adspurgte" lærere" oplevede" enten" ret$ meget$ eller" virkelig$ meget" stress." Kun" 10"procent"oplevede"slet"ikke"stress"(DLF:"Arbejdsmiljø$og$sygefravær)."I"samme"undersøgelse"svarede" 87" procent" af" de" adspurgte," at" deres"mulighed" for" at" levere" undervisning" af" en"tilfredsstillende"kvalitet"er"forringet."Set" i" lyset"af"de"tal"er"det" ikke"overraskende,"at"67,4"procent"af"16.319"adspurgte"lærere"havde"overvejet"at"forlade"faget,"som"en"undersøgelse"i"foråret" kunne"dokumentere" (DLF:"Overvejelser$om$jobskifte)." 34" af" landets" 98"kommuner"har"ligefrem"set"sig"nødsaget"til"at"indgå"en"lokal"arbejdstidsaftale"eller"formulering,"der"i"en" eller" anden" grad" underminerer" den" lov," Folketinget" vedtog" for" at" gøre" en" ende" på"lockouten"(bilag"1)."
1.2-Teoretiske-perspektiver-Den" amerikanske" professor" Michael" Lipsky" mener," at" en" vedtagen" politik" i" sidste" ende"bestemmes" af" det" yderste" led" i" forvaltningens" styringskæde;" de" såkaldte" street$ level$
bureaucrats,"fordi"det"i"sidste"ende"er"i"mødet"mellem"frontmedarbejderen"og"borgeren,"at"politik" bliver" til" virkelighed" (Hill" &" Hupe" 2009:" 52)." Afvigelser" fra" beslutningstagernes"politiske"tiltag"udspringer"især,"når"frontlinjemedarbejderne"bliver"stillet"overfor"urimelige"arbejdsvilkår," hvilket" lærerne" i" forbindelse" med" folkeskolereformen" i" udstrakt" grad" har"givet" udtryk" for" (Ibid.)." Med" dette" teoretiske" udgangspunkt" er" reformen" ikke" bare" et"problem" set" fra" lærernes" perspektiv," men" ligeledes" for" de" politiske" aftalepartnere" som"befinder" sig" i" en" problematisk" situation." For" lærernes" modvilje" kan" potentielt" skabe"betydelige" implementeringsvanskeligheder" for" reformen," hvilket" allerede" kan" aflæses" i"
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stigende" sygefravær," faldende" motivation" blandt" lærere" og" lokalt" indgåede"overenskomster."Lipskys" teori" er" værdifuld" til" at" identificere" og" forstå" implementeringsproblemer" fra" et"bottomBupBperspektiv" med" udgangspunkt" i" det" færdigstøbte" politiske" tiltag," men" med"reformens"hektiske"optakt" in"mente"synes"konflikten"at"udspringe" langt"tidligere"end"ved"den" formelle" ikrafttrædelse."Netop"tilblivelsen"af"politiske" tiltag"er"et"centralt" fokuspunkt"for"den"amerikanske"professor"og"politolog"John"W."Kingdon."Perspektivet"i"Kingdons"teori"fokuserer"på"de"dynamikker,"der"tilsammen"betinger,"hvilke"problemer"der"bliver"genstand"for" politisk" handling" –" og" hvordan" denne" handling" udmønter" sig" (Löfgren" 2013:" 48)."Kingdon"argumenterer"for,"at"policyXentreprenører"er"villige"til"at"lægge"tid"og"kræfter"i,"at"gøre"sagerne,"de"mener,"er"mest"presserende"til"genstand"for"politisk"beslutning"(Kingdon"2011:" 204)." Fokuset" på" strategiske" aktører," der" i" praksis" indbefatter" både" politikere,"interesseorganisationer"og"forskere,"gør"det"muligt"at"forstå,"hvordan"politiske"tiltag"bliver"til," når" et" policyXvindue" opstår" (Ibid.:" 203)." Når" nogle" policyBentreprenører" succesfuldt"udnytter" et" policyBvindue," således" at" et" politisk" initiativ" bliver" til" virkelighed," sker" der"samtidig" et" fravalg" af" andre" entreprenørers" initiativer." Selektionen" medfører" ofte," at"politiske" aktører," der" før" optrådte" som" selvstændige" policyBentreprenører," af" taktiske"årsager"forkaster"deres"oprindelige"initiativ."Det"gør"de"for"i"det"mindste"at"sidde"med"ved"forhandlingsbordet," når" det" vindende" politiske" initiativ" forhandles" færdigt." Adgangen" til"bordet"forudsætter"dermed"en"udpræget"kompromisvillighed"for"de"sidst"ankomne"aktører"(Ibid.:"161ff)."Denne"kompleksitet"af"konkurrence,"samspil"og"uoverensstemmelser"mellem"entreprenører" og" politiske" aktører" i" folkeskolereformens" policyBproces" er" dermed" et"aspekt," der" kan" indfange" tesen" om" den" aktuelle" reforms" iboende" konflikt." Derfor" stilles"følgende" problemformulering" med" udgangspunkt" i" Kingdons" udlæggelse" af" policyBprocessens"anatomi."
1.3-Problemformulering-
Hvordan$kan$folkeskolereformens$aftalepartnere,$Danmarks$Lærerforening$og$Kommunernes$
Landsforenings$ dynamiske$ problemforståelse$ og$ positionering$ i$ forhold$ til$ hinanden,$ i$
processen$ op$ til$ reformens$ vedtagelse,$ forklare,$ hvordan$ en$ indledende$ policyXproces$ kan$
medføre$et$konfliktfyldt$udgangspunkt$for$implementering?"
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1.4-Arbejdsspørgsmål-For" at" kunne" svare" på" ovenstående" problemformulering," vil" projektrapporten" først" søge"svar"på"de" følgende"tre"arbejdsspørgsmål."Spørgsmålene"vil"danne"ramme"for"rapportens"tre"analysedele."1. Hvordan" forholder" aktørerne" sig" til" PISABundersøgelsen" 2003" og" hvilke"problemforståelser"af"formulerer"aktørerne?"2. Hvordan"udvikles"aktørernes"positionering"efter"udgivelsen"af"OECDBrapporten"og"rapporten"fra"Skolens"Rejsehold"og"hvordan"udvikler"aktørernes"problemforståelser"sig"som"følge"heraf?"3. Hvilken"betydning"har"det" for" aktørerne," da"det" efter" folketingsvalget" i" 2011," står"klart,"at"en"reform"skal"forhandles"på"plads?"
1.5-Analysestrategi-I" følgende" afsnit" fremstilles" den" overordnede" strategi," til" besvarelse" af" ovenstående"problemformulering" og" de" underbyggende" arbejdsspørgsmål." I" afsnittet" introduceres"projektgruppens" valg" af" teori," metode" og" empiri" i" bestræbelsen" på" at" fokusere"undersøgelsen" i" forhold" til" problemformuleringen" og" dermed" implicit" afgrænse" den" fra"andre"mindre"relevante"perspektiver."Først"introduceres"teoriapparatet."Dernæst"beskrives"den"anvendte"metode"og"valget"af"empiri."Herefter"ekspliciteres"samspillet"mellem"de"tre"elementer" i" en" beskrivelse" af" rapportens" opbygning." Følgende" afsnit" er" dermed" en" kort"introduktion" til" de" elementer," der" senere" uddybes" i" teoriB," metodeB" og"empirigennemgangen."
1.5.1-Projektets-teori,-metode-og-empiri-Som" beskrevet" i" problemfeltet" bruges" Kingdons" anerkendte" teori" om" policyBprocesser"normalt" til"at"undersøge,"hvordan"eksempelvis"omfattende"reformprocesser" i" sidste"ende"lykkes"–"i"den"forstand"at"de"vedtages."Dette"projekt"søger"imidlertid"at"undersøge,"hvordan"konflikter" kan" opstå" i" den" indledende" policyBproces," som" senere" bliver" negativt"udslagsgivende" for" selve" implementeringen," hvilket" problemfeltet" advokerer" for," er"tilfældet" med" folkeskolereformen." Kort" sagt" er" udgangspunktet" for" dette" projekt," at"Kingdons" teori" ikke"alene"kan" fortælle,"hvorfor"policies" i" sidste" ende"vedtages,"men"også"kan"belyse,"hvorfor"nogle"policies"i"sidste"instans"ender"i"konflikt."
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Kingdon" fokuserer" imidlertid" på" policyBprocessens" fremdrift," hvilket" medfører," at" hans"teoretiske"apparat"på"nogle"punkter"er"mangelfuld" i" forhold"til"at"undersøge"den" iboende"konflikt," som"processen"kan" indeholde," og"dermed" isoleret" set"mangelfuld" for" at" besvare"problemformuleringen."Kingdon"berører"overfladisk,"hvordan"policyBentreprenører"for"det"første" er" påvirket" af" egne" grundforståelser" og," for" det" andet," hvordan" aktørerne" aktivt"søger" at" påvirke" processen" i" en" fordelagtig" retning" for" dem" selv." Da" aktørernes"differentierede" værdier" og" ønsket" om" at" gøre" disse" indflydelsesrige" –" i" kraft" af"undersøgelsens"forståelse"–"er"grundlaget"for"uenighed"og"dermed"konflikt,"har"det"været"nødvendig" at" inddrage" begreber," der" kan" understøtte" Kingdon" på" dette" punkt" (Kingdon"2011:"122ff)."Paul"A." Sabatier" etablerer" i" teorien" om"belief$ systems" et" hierarki"med" tre" grundlæggende"værdier," som" aktører" i" større" eller" mindre" grad" er" villige" til" at" gå" på" kompromis" med"(Sabatier" &" JenkinsBSmith" 1999:" 120ff)." Det" bidrager" med" en" indsigt" i" aktørernes"værdigrundlag," hvilket" er" nødvendig" for" at" forstå" deres" positionering." Det" empiriske"grundlag" for" anvendelsen" af" dette" begreb" er" aktørernes" publikationer" og" kronikker." De"bidrager"til"at"belyse,"hvilken"retning"aktøren"ønsker,"at"folkeskolen"skal"bevæge"sig"i."Ved"en" fortolkning" af" disse" dokumenter" vil" det" analyseres," hvor" dyb" uenighed," og" dermed"potentiel" konflikt," der" er" mellem" aktørerne." Det" empiriske" hovedfokus" vil," i" forhold" til"identifikationen"af"belief" systems," være"på"aktørernes"publikationer,"da"de"giver" et"mere"fuldstændigt" billede" af" aktørernes" løsningsmodeller," og" dermed" i" højere" grad" udtrykker"dennes"samlede"værdier."
Framing"inddrages"til"at"afdække"den"handling,"hvor"en"aktør"forsøger"at"vinde"opbakning"til" en" bestemt" kobling" af" problem" og" løsning." Begrebet" frame," som" et" overordnet"ræsonnement,"udgøres"derimod"af"en"række"udsagn"og"idéer,"som"ikke"er"bundet"op"på"én"enkelt" aktør." De" to" begreber" kan" belyse," hvordan" en" aktør" framer" sine" værdier" ind" i" et"eksisterende"frame,"og"dermed"hvordan"koalitioner"og"kollisioner"opstår"mellem"aktører."Til"at"undersøge"perspektivet"empirisk"inddrages"en"række"kronikker"og"publikationer,"der"isoleret" set" udtrykker" én" aktørs" specifikke" framing," og" som" samlet" set" kan" udtrykke" et"gennemgående"frame$på"tværs"af"aktører."Det"empiriske"hovedfokus"vil"ligge"på"aktørernes"
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kronikker," da" de" giver" indblik" i" de" emner," aktørerne" forsøger" at" promovere" og" i" hvilken"kontekst."Projektrapporten"bygger"metodisk"på"en"dokumentanalyse"af"kronikker"og"publikationer"forfattet"eller"bestilt"af"de"aktører,"der"er"nævnt"i"problemformuleringen."Her"introduceres"tre" aktører;" reformens" aftalepartnere," Danmarks" Lærerforening" og" Kommunernes"Landsforening."Den"første"aktør"er"en"broget"flok"bestående"af"de"politiske"aftalepartnere:"SF," S," R," V," K" og" DF." De" kan" både" agere" selvstændigt" som" kronikører" og" afsendere" på"publikationer," men" også" i" fælles" udspil" som" eksempelvis" et" regeringsgrundlag."Problemformuleringens" ambition" om" at" afdække" aktørernes" dynamiske" positionering" i"processen"op"til"reformens"vedtagelse"med"Kingdons"aktørB"og"procesorienterede"teori"gør"det" nødvendigt," at" benytte" en" bred" empirisk" panorering" over" forløbet" –" da" tesen" er," at"forløbets"delelementer" i" sin"helhed"kan" forklare,"hvorfor"en"policy"ender" i"konflikt" inden"implementeringsfasen."" -
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1.5.2-Projektdesign-
" -
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1.5.3-Læsevejledning-I" kapitel" 2" præsenteres" projektrapportens" videnskabsteoretiske" fundament." Her"introduceres"undersøgelsens"ontologiske"og"epistemologiske"udgangspunkt,"som"bygger"på"den" hermeneutiskBvidenskabsteoretiske" tradition." Derefter" præsenteres" undersøgelsens"teoretiske" apparat" i" kapitel" 3," som" indeholder" en" redegørelse" af" Kingdons" teori" og" en"uddybning"af"de"inddragede"begreber;"belief"system"og"framing."Kapitel" 4" gennemgår" først" de" metodiske" prioriteringer" og" dokumentanalysen" som"metodisk"værktøj."Dernæst"beskrives"metoden"bag" indsamling,"udvælgelse"og"behandling"af"empiri" for"at"sikre"en"transparent" fremgangsmåde"for" læseren."Den" indsamlede"empiri"præsenteres"endvidere"kort"i"dette"afsnit."Kapitel" 5" indeholder" først" en" kort" redegørelse," der" præsenterer," den" endelige" lov" om"folkeskolereformen."Efterfølgende" redegøres"der" i" kapitel" 6," som" følge" af" undersøgelsens"videnskabsteoretiske" udgangspunkt," for" den" historiskBinstitutionelle" kontekst"folkeskolereformen"indskriver"sig"i."Først"ved"en"afklaring"af"reformbegrebet"og"de"senere"års" reformer" af" den" offentlige" sektor." Dernæst" gennem" et" mere" fokuseret" afsnit" om"folkeskolens"position"i"denne"udvikling."Kapitel" 7" er" den" egentlige" analyse." Kapitlet" er" inddelt" i" tre" analysedele," jævnfør"projektdesign,"som"hver"relaterer"sig"til"ét"af"de"tre"arbejdsspørgsmål."Kapitel"8"indeholder"en"sammenfattende"diskussion"af"analyseafsnittenes"delkonklusioner"og"en"diskussion"og"vurdering"af"undersøgelsens"teoretiske"apparat,"hvilket"leder"frem"til"undersøgelsens"konklusion"i"kapitel"9""og"en"afrundende"perspektivering"i"kapitel"10."" -
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2.-Videnskabsteori-Følgende"afsnit"vil"eksplicitere"de"videnskabsteoretiske"refleksioner,"der"ligger"til"grund"for"undersøgelsen."Dette"gøres"for"at"afklare"de"grundlæggende"antagelser"om"det"værende"og"om" erkendelse," der" påvirker" analysen," og" i" sidste" ende" danner" belæg" for" rapportens"konklusioner."
2.1-Væren-i-verden-Først"og" fremmest"må"det"ekspliciteres,"hvilken"ontologisk" forståelse"der" ligger" til" grund"for" undersøgelsen." Her" tages" der" udgangspunkt" i" Martin" Heideggers" og" HansBGeorg"Gadamers" filosofiske" hermeneutik." Den" ontologiske" forståelse" handler" derfor"grundlæggende" om," at" mennesket" er" indlejret" i" en" historisk" kontekst," som" dét" ikke" kan"frigøre"sig"fra"(Juul"2012:"121)."Gadamer"beskriver"således"at:""Fornuft"eksisterer"for"os"kun"som"konkret"og"historisk,"dvs."den"er"ikke"sin"egen"herre,"men"vil"altid"være"afhængig"af"de"givne"forhold,"den"virker"i"(Ibid.).""Det"skal"dog"understreges,"at"den"historiske"kontekst"ikke"er"fuldkommen"determinerende."Mennesket" er" i" stand" til" at" reflektere" over" sin" historicitet," og" selvstændigt" fortolke" den"verden"én"befinder"sig"i"(Ibid.:"122)."Den"hermeneutiske"ontologi"har"især"betydning"for"undersøgelsens"forståelse"at"forholdet"mellem" aktører" og" strukturer." DLF," KL"mv." anskues" som" aktører," der" opererer" inden" for"rammerne" af" en" bestemt" historiskBinstitutionel" kontekst." Denne" begrænser" aktørernes"fortolkninger" af" problemer" såvel" som" løsninger." De" er" imidlertid" ikke" hjælpeløse" fluer" i"strukturens" spind," men" fortolkende" aktører," der" har" mulighed" for" at" agere" inden" for"kontekstens"rammer."
2.2-Muligheder-for-erkendelse-Ovenstående"ontologiske"antagelse,"har"betydning"for,"hvordan"det"er"muligt"at"opnå"viden"om" verden." Den" har" med" andre" ord" epistemologiske" konsekvenser." Når" aktører" taler,"handler"og"orienterer"sig"ud"fra"en"bestemt"forståelseshorisont,"må"forståelseshorisonten"danne"grundlag"for"en"fortolkning"af"aktørernes"handling"(Højberg"2004:"338)."For"at"gøre"denne" undersøgelse" i" stand" til" foretage" kvalificerede" fortolkninger," er" en" forforståelse" af"
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folkeskolereformens" kontekst" etableret" i" kapitel" 6." Først" gennem" en" beskrivelse" af" New"Public" Management" som" den" historiskBinstitutionaliserede" kontekst" nyere" reformer" er"indlejret"i."Dernæst"gennem"en"mere"empirisk"gennemgang"af"folkeskolens"positionering"i"netop" denne" kontekst." På" den" måde" opbygges" en" nødvendig" viden" om" den" ramme,"aktørerne"handler"indenfor."Den"filosofiske"hermeneutik"begrænser"sig"imidlertid"ikke"til"at"se"de"analyserede"aktører"som" historisk" betingede." Forskeren"medbringer" ligeledes" fordomme" og" forforståelser" til"feltet" (Juul" 2012:" 122)." I" den" forbindelse" tager" den" filosofiske" hermeneutik" i" høj" grad"fordommen"i"forsvar"(Ibid.)."Det"erkendes,"at"fordomme"er"en"del"af"fortolkningsprocessen,"ligegyldigt" hvor" indædt" forskeren" kæmper" imod" (Ibid.)." Fordomme" er" dermed" ikke" blot"uundgåelige," men" også" en" forudsætning" for" erkendelse" (Ibid.)." I" stedet" må" fordomme"ekspliciteres,"der"skal"reflekteres"over"dem,"og"det"skal"gøres"klart,"hvordan"undersøgelsen"udfordrer"fordommene"(Ibid.:"129)."I"denne"undersøgelse"bliver" fordomme"og" forforståelser" løbende"beskrevet."På"den"måde"skal" det" indledende" problemfelt" læses" som" en" beskrivelse" af" de" forforståelser," der" ledte"frem" til" undersøgelsens" fokus." At" valget" er" faldet" på" en" undersøgelse" af" konflikten," er"dermed" ikke" tilfældigt," men" et" resultat" af" projektgruppens" præBanalytiske" forståelse" af"reformen." Fordommene" er" navnlig" genereret" på" baggrund" af" mediedækning" og"undersøgelsens" teoretiske" forståelsesramme." På" samme" måde" skal" nedenstående"teoriafsnit" forstås" som" en" beskrivelse" af" de" teoretisk" forankrede" fordomme," som"genstandsfeltet"mødes"med."Vi"går"altså" ikke" til" arbejdet"med"empirien" som"objektive"og"udenforstående" forskere,"men" som" subjekter"med" forforståelser" der" både" er" påvirket" af"den"kontekst,"vi"selv"er"i,"og"af"de"teoretiske"forståelser"vi"opererer"med."
2.3-Kvalitativ-metode-og-horisontsammensmeltning-Den"ovenstående"problemformulering"har"en" inhærent" forklaringsambition," som"kort"må"ekspliciteres."Ambitionen"er"ikke"at"formulere"universelle"lovmæssigheder"men"på"bedste"vis" at" forklare" og" fortolke" den" konkrete" situation." Det" var" derfor" essentielt" at" vælge" en"metodisk" fremgangsmåde"og"generere"et"empirisk"grundlag,"der"kunne"hjælpe"os"med"at"realisere" denne" ambition." Den" kvalitative" metode" var" et" naturligt" valg" i" forlængelse" af"problemformuleringen,"da"den"er"særligt"anvendelig"ved"analyser,"der"retter"sig"mod"det"
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kontekstafhængige" og" det" meningsB" og" forståelsesorienterede" (Højberg" 2004:" 340)." Den"filosofiske"hermeneutik"konstruerer"ikke"nogen"bestemt"idealmetodisk"fremgangsmåde"og"er" dermed" ikke" til" megen" hjælp," når" en" konkret" metodisk" teknik" skal" udvælges" (Ibid.)."Derfor" er" valget" af" metode" baseret" på" en" selvstændig" vurdering" af," hvordan" der" bedst"kunne" skabes" indsigt" i" genstandsfeltet." Dokumentanalysen" blev" valgt," da" den" er" særligt"velegnet"til"at"undersøge"en"udvikling"over"en"tidsperiode"(Lynggaard"2010:"137)."Desuden"forholder"dokumenter"sig"til"den"historiske"kontekst,"de"er"skrevet"i"(Ibid.)."Som"nævnt"ses"analysens" aktører," som"betingede" af" den" verden"de" lever" i." På" den"måde" ville" interviewBrespondenternes" udtalelser," modsat" dokumenter," forholde" sig" til" den" kontekst," de"eksisterer" i" i" dag," og" dermed" være" et" udtryk" for" respondenternes" efterrationaliseringer."Undersøgelsen"er"derimod"interesserede"i"at"få"aktørernes"daværende"fortolkninger,"for"at"kunne"identificere"en"udvikling"over"tid."Med"dokumenterne"på"plads"måtte"det"overvejes,"hvilken"metodologisk"tilgang"der"skulle"analyseres" ud" fra." Her" trækkes" på" den" filosofiske" hermeneutiks" beskrivelse" af"horisontsammensmeltning." Analysen" bliver" ikke" et" spørgsmål" om" at" teste" på" forhånd"definerede"hypoteser,"ligesom"det"heller"ikke"bliver"et"forsøg"på"at"udlede"generelle"regler"ud"fra"empiriske"observationer."Derimod"bliver"det"et"spørgsmål"om"at"generere"forståelse"og" mening" i" mødet" med" empirien" (Højberg" 2004:" 324f)." Tilgangen" til" analysen" bliver"dermed" en" vekselvirkning" mellem" den" deduktive" og" induktive" slutningsform." Det"deduktive"består" i," at"vi"møder"genstandsfeltet"med"vores" fordomme"og" forståelser,"hvor"det"induktive"består"i"at"nuancere"disse"gennem"horisontsammensmeltning."
2.4-Fortolkningers-validitet-Det" filosofisk" hermeneutiske" perspektiv" arbejder" med" en" grundlæggende" anderledes"forståelse" af" validitet" end" den," der" er" dominerende" blandt" positivistiske" teoretikere." I"positivismen" kræves" det" at" forskningen" producerer" valide," generaliserbare" og"reproducerbare" konklusioner," der" beskriver" verden" som" den" er" (Juul" 2012:" 133)." I" den"filosofiske"hermeneutik"opfattes"dette"ikke"som"en"reel"mulighed,"og"validitet"bliver"i"stedet"et"spørgsmål"om"at"argumentere"overbevisende"for"sine"fortolkninger"og"vise,"hvorledes"de"kan"bruges"til"at"forstå"virkelige"problemstillinger"(Ibid:"134)."I"denne"undersøgelse"søger"vi"b.la."at"styrke"vores"argumentation"ved"en"transparent"brug"af"teori"og"metode."
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3.-Teori-og-begreber-Følgende"kapitel"redegør"for"den"teoretiske"ramme"og"de"begreber,"der"ligger"til"grund""for"undersøgelsen" af" processen" op" til" folkeskolereformens" endelige" vedtagelse." I" forhold" til"problemformuleringen" er" det" særligt" interessant" igennem" teorien" at" undersøge," hvordan"aktørerne" har" interageret" og" positioneret" sig" i" processen," for" at" identificere" tegn" på"kollision"eller"koalition"i"forløbet."
3.1-Kingdon-og-policyKprocessen-Undersøgelsens" forståelse" af" en" policyBproces" etableres" gennem" John"W." Kingdons" teori"som"beskrevet" i"sit"hovedværk;"Agendas,$Alternatives,$and$Public$Policies,$der"blev"udgivet"første" gang" i" 1984." Teorien" er" særdeles" omfattende," hvorfor" nedenstående" afsnit" vil"fungere" som" en" introduktion" til" hans" teoretiske" apparat," hvorefter" der" løbende" vil" blive"inddraget"mere"detaljerede"elementer"gennem"undersøgelsen."
3.1.1-De-fire-processer-Kingdon" gør" grundlæggende" op" med" de" skarpt" opdelte" faser" i" policyBprocessen," deres"indhold"og"aktørernes"handlemønstre,"og"anser" i" langt"højere"grad"policyBprocessen" som"uforudsigelig" (Kingdon" 2011:" 2f)." Hans" teori" udlægger" fire" processer," der" udgør" et"alternativ"til"den"traditionelle"policyBmodel:"(1)"fastsættelse"af"dagsorden,"(2)"specificering"af"mulige"løsninger,"(3)"autoritært"valg"af"løsning"og"(4)"implementering"(Ibid.)."På"trods"af"denne" tilsyneladende" lineære" opdelingen" springer" processen" frem" og" tilbage," og"definitionen" af" problemet" kan" således" justeres" til" det" sidste." Denne" undersøgelse"beskæftiger" sig" primært" med" de" to" første" processer" og" perifert" med" den" tredje," da"implementeringsfasen,"som"beskrevet"i"problemfeltet,"kun"netop"er"påbegyndt."
3.1.2-De-tre-strømme-Gennem"sin"forskning"identificerede"Kingdon"tre"strømme,"der"flyder"gennem"det"politiske"system," og" virker" som" drivkraft" eller" begrænsning" for" et" problems" anerkendelse" på" den"politiske"dagsorden"og"for"indsnævringen"af"mulige"løsninger"(Kingdon"2011:"18ff)."Den"første"strøm"–"problemstrømmen"–"består"af"problemer"af"samfundsmæssig"karakter."Problemerne" er" ikke" altid" synlige," men" bliver" det" eksempelvis" ved" fremkomsten" af" en"problemindikator" (Kingdon"2011:" 90f)." En" sådan" indikator" kan"have" form"af" en" krise," et"
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uindfriet"mål"eller"af"benchmarking"lande"imellem"(Ibid.:"94,"98,"102,"114)."På"grund"af"den"begrænsede"synlighed,"er"det"ydermere"vigtigt,"at"et"problem"frames"veltimet"af"en"aktør,"hvis"det"skal"opnå"opmærksomhed"(Ibid.:"93f)."Den"anden"strøm"–"politikstrømmen"–"er"det"politiske"klima."Det"politiske"klima"er"summen"af" valgresultater," befolkningens" opinion,"meningsdannere," interessegruppers" kampagner,"udskiftning"på"ledende"poster"i"samfundet,"politiske"kampe"i"offentligheden"og"mediernes"agenda"(Kingdon"2011:"145)."Aktørerne"i"denne"strøm"vil"forsøge"at"skabe"opmærksomhed"om"en"bestemt"dagsorden"og"dermed"også"et"problem,"selvom"der"aldrig"er"garanti"for,"at"det"vil"lykkedes."Den"tredje"strøm"–""policyXstrømmen"–""udgøres"af"en"mængde"idéer,"der"cirkulerer"indenfor"et" fællesskab" af" policy" entreprenører" (akademikere," embedsmænd," politikere" etc.)"(Kingdon" 2011:" 116f)." I" fællesskaberne," som" Kingdon" sammenligner" med" en" ursuppe,"prøver"medlemmerne"idéer"af"på"hinanden,"modtager"feedback,"indgår"alliancer"om"fælles"idéer" og" lægger" umulige" idéer" på" is" (Ibid.)." Kingdon" beskriver" på" flere" punkter"idéudviklingen"på"en"måde,"der"i"høj"grad"trækker"veksler"på"Garbage$CanBteorien$(Cohen"et" al." 1972:" 2)." Antallet" af" løsningsalternativer" kender," i" sin" natur," ikke" nogen"begrænsninger." PolicyBområdet" kan" imidlertid" være" kendetegnet" af" fragmenterede"holdninger" i" større" eller" mindre" grad" alt" efter" policyBområdet" –" en" fragmentation" som"afgør," i" hvor" høj" grad" aktørerne" kan" tænke$ ud$ af$ boksen$ (Kingdon" 2011:" 143)."Folkeskoleområdet"må" eksempelvis" anskues" som" et"mindre" fragmenteret" policyBområde,"hvor"der"sjældent"stilles"spørgsmålstegn"ved"selve"institution"som"helhed"i"modsætningen"til" eksempelvis" miljøpolitik" som" oplever" mange" forskelligartede" grundforståelser" og"løsningsforslag." Derfor" vil" løsningsalternativer" på" folkeskoleområdet," formentligt"eksisterer"inden"for"en"mere"snæver"ramme.""
3.1.3-Policy-processen-De"tre"strømme"påvirker"på"forskellig"vis"policyBprocessen."Således"har"problemstrømmen"og"politik" strømmen"mest" effekt" på" dagsordensfastsættelsen," hvorimod"policy" strømmen"først"og"fremmest"påvirker"specificeringen"af"mulige"løsninger"(Kingdon"2011:"168)."
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Igennem" den" første" proces," som" Kingdon" opstiller," opnår" et" problem" en" plads" på" den"politiske" dagsorden," eller" agenda," og" anerkendes" dermed" som" værende" et" problem"(Kingdon"2011:"4)."Alle"aktører"har"dog"ikke"nødvendigvis"den"samme"problemopfattelse."Således" kan" en" problemindikator" fortolkes" på" forskellig" vis" og" medføre" forskellige"forståelser" (Ibid.:" 90f)." Agendaen" kan" desuden" inddeles" i" yderligere" to" kategorier" –" the$
governmental$agenda" og" the$decision$agenda."Den" førstnævnte"henviser" til" de"problemer,"der"kun"opnår"opmærksomhed,"hvor"den"anden"henviser"til"de"problemer,"som"er"genstand"for" aktiv" beslutningstagen" (Ibid.)." Således" kan" et" problem," der" bliver" gjort" synligt," længe"være"genstand"for"diskussion"på"the"governmental"agenda."På"et"senere"tidspunkt"kan"en"forandring" i" den" politiske" strøm," eksempelvis" et" regeringsskifte," skabe" det" politiske"momentum,"der"flytter"problemet"til"the"decision"agenda,"hvor"en"beslutning"træffes"(Ibid.:"172f)."Når" et" problem" har" opnået" anerkendelse" på" den" politiske" dagsordenen," specificeres" de"mulige"løsninger"på"problemet"i"den"anden"proces,"som"Kingdon"beskriver"(Kingdon"2011:"20)."Det"er"her"policyBstrømmen"finder"anvendelse."Fra"strømmen"fremkommer"en"række"mulige" løsninger" på" det" identificerede" problem" (Ibid.:" 144)." Disse" løsninger" indsnævres"langsomt"gennem"en"selektionsproces,"hvor"aktører"kæmper"om"at"få"netop"deres"løsning"promoveret" (Ibid.)."Til" sidst"står"kun" få" forslag" tilbage,"mellem"hvilke"et"politisk"valg"kan"træffes"(Ibid.)."På"baggrund"af"ovenstående"er"det"vigtigt"at" indskærpe,"at"den"indledende"opdeling"i" fire"processer" ikke" skal" forstås" kronologisk." Således" kan" en" begivenhed" i" problemstrømmen"sætte" et" problem" på" agendaen," hvorefter" en" række" løsninger" fremkommer" fra" policyBstrømmen."Dernæst"kan"en"ændring"i"den"politiske"strøm"igen"forandre"agendaen"og"gøre"tiden"moden"til"beslutning."Når"de"tre"strømme"på"den"måde"mødes,"opstår"der"et"policyX
vindue" (Kingdon" 2011:" 166)." Et" policy" vindue" kan" bedst" beskrives" som" en" kortvarig"mulighed" for" reel" politisk" handling." Vinduet" lukkes" igen," hvis" der" ikke" vedtages" love,"reformprogrammer" eller" lignende" (Ibid.)." Kingdon" pointerer" desuden," at" det" nærmest" er"umuligt" at" forudsige," hvornår" et" policyBvindue" åbnes," selvom" en" række" specificerede"parametre" kan" være" fordrende" herfor" (Ibid.:" 169ff)." Det" betyder" dermed," at" policy"entreprenørerne" ikke" ved," hvornår" de" har"mulighed" for" at" fremlægge" løsningsforslag," og"
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derfor" konstant" skal" være" parate," såfremt" et" policyBvindue" opstår" (Ibid.:" 181)." Derfor" er"timing,"ifølge"Kingdon,"den"altafgørende"faktor"i"en"policyBproces."
3.2-Belief-systems-Følgende"afsnit"vil"redegøre"for,"de"i"undersøgelsen"anvendte"begreber"fra"teorien"om"Belief$
Systems"som"beskrevet"af"professor"Poul"A."Sabatier"i"bogen;"Theories$of$the$Policy$Process."Sabatier"opstiller"et"hierarki"af"tre"værdityper,"der"kan"bruges"til"at"identificere"en"aktørs"position:"(1)"kerneværdier,"(2)"politiske$kerneværdier$og"(3)"sekundære$værdier$(Sabatier"&"JenkinsBSmith" 1999:" 120ff)." Kerneværdier" er" grundlæggende" normative" anskuelser," som"kan" identificeres" på" alle" ressortområder" –" eksempelvis" udtrykket" “alle" skal" have" lige"muligheder”" (Ibid)." De" politiske" kerneværdier" er" en" politiske" præference" i" forhold" til" et"bestemt"problem"–" i" folkeskolereformens" tilfælde" f.eks."heldagsskole"eller"ej." Slutteligt"er"sekundære" værdier," udgjort" af" underordnede" specificerede" ønsker" –" eksempelvis"anvendelsen"af"lektiehjælp"(Ibid)."Sabatier" identificerer" desuden" særlige" aspekter" indenfor" de" politiske" kerneværdier," der"kan" skabe" vedholdende" konflikter" mellem" aktører" inden" for" et" policyBområde." To" af" de"mest" afgørende" aspekter" beskrives" som" (1)" definition" af" årsagen" til" et" problem" og" (2)"finansieringen" af" en" policy" (Ibid:" 133f)." Problemets" årsag" er" essentiel," da" forskellige"forståelser"af"årsagen"givetvis"fører"til"forskellige"løsninger,"og"finansieringen"er"vigtig,"da"det"bestemmer"hvem,"der"skal"betale"for"løsningen"(Ibid.).""
3.3-Framing-Følgende"afsnit"ekspliciterer"undersøgelsens"forståelse"af"begrebet"framing."Framing"har"i"forskningsregi"været"et"udbredt"begreb,"der"dækker"over"aktørers"kamp"om"at"konstruere"og" definere" politiske" problemer." I" denne" undersøgelse" tages" der" udgangspunkt" i" den"amerikanske""kommunikationsprofessor"Robert"Entmans"definition"af"begrebet:""To" frame" is" to" select" some" aspects" of" a" perceived" reality" and" make" them" more" salient" in" a"communicating" context," in" such" a"way" as" to"promote" a"particular"problem"definition" (Entman"1993:"52).""
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At" frame" indbefatter" dermed," at" aktører" har" en" virkelighedsopfattelse," der" er" funderet" i"både"værdier"og"historisk"kontekst."Aktører"framer"ved"at"udvælge"de"dele"af"den"opfattede"virkelighed," som" aktøren" finder" vigtigst," hvorefter" disse" elementer" efterfølgende"fremhæves," for" på" den" måde" at" promovere" en" bestemt" problemforståelse" –" en"problemforståelse"der"desuden"bliver"definerende"for"valget"af"løsningsmodel."I" projektet" skelnes" imidlertid" mellem" et$ frame" og" at$ frame." Et$ frame" er" et" overordnet"ræsonnement," der" udgøres" af" en" række" udsagn" og" idéer," som" ikke" er" bundet" op" på" én"enkelt"aktør,"f.eks."et"gennemgående"ræsonnement"om,"at"mere"undervisning"giver"klogere"børn."At$frame"eller" framing"dækker"over"en" intentionel"handling,"hvor"den"enkelte"aktør"forsøger"at"fremstille"deres"problemforståelser"på"en"bestemt"måde."En"aktør"kan"således"frame"sine"værdier,"og"afledte"løsninger,"ind"i"et"overordnet"frame.""For" at" forstå" hvilke" konsekvenser" det" kan" have," at" aktører" opererer" indenfor" forskellige"frames," inddrages" to" begreber" fra" bogen;" The$ Argumentative$ Turn$ in$ Policy$ Analysis$ and$
Planning" af" professorerne" Frank" Fischer" og" Poul" Forester." De" differentierer" mellem"begreberne"policy$disagreement$(uoverensstemmelse)"og"policy$controversy$(kontrovers)" i"analysen" af" politisk" framing" –" begreber" denne" undersøgelse" viderefører." Første" begreb"rummer" en" grundlæggende" konsensus" om" problemets" egentlige" karakter," hvor" mindre"uoverensstemmelser" danner" grundlag" for" forhandling," og" eksisterer" således" imellem"aktører," der" arbejder" indenfor" det" samme" frame." Kontroverset" opstår" derimod" mellem"aktører,"der"på"baggrund"af"den"samme"dokumentation"(fx"PISABundersøgelsen),"opererer"indenfor" forskellige" frames." Dette" vil" resultere" i" en" svær" løselig" kontrovers" (Fischer" &"Forester"1993:"148)."
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4.-Metode-og-empiri-Følgende"afsnit"præsenterer"det"metodiske"og"empiriske"grundlag,"der"ligger"til"grund"for"projektets" analyse." Det" indbefatter" en" begrundelse" for" og" refleksioner" over" projektets"udvælgelse,"indsamling"og"behandling"af"empiri."
4.1-Dokumentanalyse-Projektets" empiriske" fundament" udgøres" primært" af" en" række" offentligt" tilgængelige"
sekundære"dokumenter"(kronikker"og"politiske"publikationer),"samt"en"række"dokumenter"af" primær" karakter" (aktindsigtssager" om" folkeskolereformen)" produceret" i" takt" med"processen," som" førte" til" vedtagelsen" af" folkeskolereformen" (Lynggard" 2010:" 139)."Dokumenterne" udgør" det" empiriske" grundlag" for" projektets" hovedmetode" –""
dokumentanalysen" –" " hvilket" implicerer" metodiske" valg" og" overvejelser" om" indsamlingB,$udvælgelseB$ og" behandling" af" dokumenter." I" følgende" afsnit" ekspliciteres" disse" valg" og"overvejelser."
4.1.1-Indsamling-og-udvælgelse-af-dokumenter-Ved" indsamlingen" af" dokumenter," til" brug" ved" senere" analyse," har" projektets"undersøgelsesspørgsmål" været" styrende" (Lynggaard" 2010:" 141)." Som" bekendt" er"fokuspunktet"i"projektet"en"undersøgelse"af"processen,"der"endte"med"folkeskolereformens"vedtagelse." Denne" analyseres" gennem"de" tre" arbejdsspørgsmål," der" navnlig" fokuserer" på"processens" hovedaktører." Derfor" er" hovedkriteriet" for" empiriindsamlingen" som"udgangspunkt,"at"afsenderen"af"dokumentet"er"én"af"disse."Aktørerne"er"alle"organisationer"(politiske"partier"og" interesseorganisationer)," som"hver" især"består"af" flere"underaktører"(politikere," sekretariatsmedarbejdere" etc.)," der" repræsenterer" et" større" antal" aktørers"interesser" (vælgere" og" medlemmer)." I" praksis" har" dokumenterne" sjældent" selve"hovedaktøren" som" afsender." I" stedet" har" organisationerne" formænd," talsmænd" og"ordførere,"der" tilskrives"hovedaktørens"holdning"og" forståelse"af"problemer"og" løsninger."Konfliktens"hovedaktører"indbefatter:"
Reformens$aftalepartnere"er"det"parlamentariske"grundlag"for"reformen."Som"beskrevet"var"det"et"bredt"forlig"mellem"den"daværende"SRSFBregering"samt"DF,"V"og"K."I"praksis"er"det"
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ofte"partiernes"politiske"ordførere,"partiledere,"ministre"eller"øvrige"folketingsmedlemmer,"der"er"afsender"på"dokumenterne."
Danmarks$ Lærerforening$ (DLF)" er" en" interesseorganisation," der" varetager" danske"skolelærers"interesser,"og"dermed"repræsenterer"en"bred"vifte"af"frontlinjemedarbejderne"på" folkeskoleområdet." DLF" optræder" både" selvstændigt" og" under" paraplyorganisation"
Lærernes$Centralorganisation,"der"repræsenterer"en"række"underviserforbund"og"varetager"deres" fællesøkonomiske," sociale"og" faglige" interesser" (LC:"Velkommen$til$LC)." I" praksis" er"det"ofte"organisationen"eller" forbundets" formænd"eller"hovedbestyrelsesmedlemmer,"der"er"afsendere"på"dokumenter."
Kommunernes$ Landsforening$ (KL)" varetager" de" 98" danske" kommuners" fælles" interesser"indenfor" politisk" og" administrativ" opgaveløsning" (KL:" Om$ KL)." Interesseorganisationen"repræsenterer"de"myndigheder,"der"står"for"implementeringen"af"en"stor"del"af"den"politik,"der" vedtages" i" Folketinget" –" blandt" andet" på" folkeskoleområdet." I" praksis" er" det" ofte"organisationens"formænd,"der"er"afsendere"på"dokumenter."
-4.1.2-Indsamlingsområder-Indsamlingen" af" empiri" er" foretaget" via" artikeldatabasen" Infomedia," samt" de" tre"hovedaktørers," Statsministeriets" og" Undervisningsministeriets" hjemmeside." Ved" hjælp" af"Infomedia" er" der" indsamlet" kronikker," hvor" minimum" én" af" folkeskolereformens"hovedaktører" er" afsendere." Igennem" de" nævnte" hjemmesider" er" politiske" oplæg" og"publikationer" fra" hovedaktørerne" og" Undervisningsministeriet" indsamlet." Derudover" er"der" søgt" aktindsigt" i" Finansministeriets" arkiv" om" interne" dokumenter" vedrørende"folkeskolereformens"tilblivelse"og"finansiering"(bilag"4,"5,"6,"7)."
4.1.3-Kronikker-Der"er"i"alt"indhentet"65"kronikker,"der"spænder"over"en"periode"på"11"år,"og"alle"har"en"af"de" førnævnte" hovedaktører" som" afsender." Kronikkerne" giver" indblik" i" udviklingen" af"aktørernes"indbyrdes"relationer"og"forhandlinger,"da"konflikter"og"koalitioner"ofte"fremgår"eksplicit"i"indlæggene."Kronikken"er"udtryk"for"kronikørens"egen"holdning"og"er"derfor"en"god" kilde" til" at" undersøge" udviklingen" i" aktørernes" forståelser" og" holdninger" omkring"folkeskolen" og" den" endelige" reform." Kronikørens" holdning" er" imidlertid" også" udtryk" for"holdningen"hos"den"aktør,"som"personen"repræsenterer"i"kraft"af"sit"tillidshverv."
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Kronikkerne" er" indhentet" ved" hjælp" af" specificerede" søgekriterier" i" en" såkaldt"ekspertsøgning," der" gør" det" muligt" at" opbygge" avancerede" søgestrenge" (Infomedia,"Brugermanual"til"Søgning:"14)."Søgningerne,"der"fremgår"af"bilag"2,"er"udformet"således:"Søgeperiode:$14/11X2002$–$20/12X2013"Søgestreng:" "kronik"$ AND$ ("lærernes$ centralorganisation"$ OR$ "LC"$ OR$ "danmarks$
lærerforening"$OR$"DLF")$AND$”folkeskole”$AND$”reform”"Søgekilder:" Fagbladene$ Folkeskolen$ og$ Danske$ Kommuner$ samt$ landsdækkendeX$ og$
regionale$dagblade.$(I"alt"98"medier)"
Søgeperiodens$ startpunkt" er" valgt," da" der" på" denne" dato" blev" indgået" et" folkeskoleforlig"mellem"DF,"K,"V"og"S"(UVM:"Bredt$forlig$om$fornyelse$af$folkeskolen)."Forliget"bestod"af"en"en"række" ændringer" af" folkeskoleloven," herunder" klarere" faglige" målbeskrivelser" og" større"råderum" for" kommuner" og" skoler" (Ibid.)." Ændringerne" blev" modtaget" med" moderat"begejstring"fra"DLF,"og"blev"af"Anders"Bondo"Christensen"kaldt"acceptable"(Bondo"2002)."Startpunktet" giver" en" god"kontrast" til" slutpunktet," den"20." december"2013."Her"blev"den"nye"folkeskolereform"vedtaget"i"et"bredere"forlig,"som"lærerforeningen"fandt"alt"andet"end"acceptabel,# jf." problemfeltet." Perioden" kan" virke" omfangsrig,"men" har" den" fordel," at" den"giver" indsigt" i" folkeskolereformens" tilblivelse" fra" det" spæde" idéstadie" til" den" endelige"vedtagelse."Det"brede"perspektiv"kan"betyde,"at"de"enkelte"aktører"fremstår"mindre"skarpt,"men" samtidig" giver" det" indikationer" på" udviklingen" i" hovedaktørernes" holdninger" og"politiske" forståelse" vedrørende" folkeskolen" i" løbet" af" de" lidt" over" 11" år," hvilket" er"nødvendigt"for"at"anlysere"forløbet"i"sin"helhed"(Greve"2012:"31)."
Søgestrengen"er"målrettet"efter"de"førnævnte"hovedaktører"samt"ordene$kronik,"folkeskole"og" reform." Det" afgrænser" søgefeltet" til" de" kronikker" med" størst" relevans" for" projektets"undersøgelsesspørgsmål." Alle" søgeordene" skal" indgå," før" et" dokument" genereres" af"søgestrengen,"hvilket"betyder"at"opinionsstof,"som"ikke"indeholder"ordet"kronik"udelades."Således" fokuserer" søgestrengen" dokumentindsamlingen" mod" længere" dokumenter" med"mere"plads"til"argumentation"og"afgrænser"sig"fra"kortere"læserbreve"og"debatindlæg."Den"automatiserede"søgestreng"genererer"imidlertid"også"dokumenter,"der"ikke"er"relevante"for"
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undersøgelsen." Disse" indbefatter" eksempelvis" avisartikler" eller" ledere," der" er" frasorteret"manuelt"under"empiriindindsamlingen."
Søgekilderne" indbefatter" alle" trykte" landsdækkendeB" og" regionale" danske" medier" samt"fagbladende"Folkeskolen"og"Danske"Kommuner."De"i"alt"98"medier"er"udvalgt"for"at"sikre,"at"alle"kronikker"af"relevans"fremtræder"i"søgefeltet."De"landsdækkende"dagblade"er"udvalgt"ud"fra"antagelsen"om,"at"medierne"er"de"mest"debatgenererende"fora"i"dansk"kontekst."De"regionale"dagblade"er"valgt"ud"fra"antagelsen"om,"at"politikere"og"interesseorganisationer"ofte" henter" opbakning" ved" at" forholde" sig" lydhør" over" for" deres" bagland." En" stor" del" af"denne" kommunikation" foregår" i" de" regionale" medier." Fagbladene" er" udvalgt" fordi"institutionen"folkeskolen,"som"emne"falder"direkte"indenfor"bladenes"stofområder."
4.1.4-Politiske-publikationer-I" undersøgelsen" af," hvordan" policyBprocessen" kan" forklare" den" endelig" konflikt" mellem"lærere," kommuner" og" reformens" aftalepartnere," er" der" indsamlet" 30" publikationer," som"enten" er" publiceret" eller" bestilt" af" de" nævnte" aktører." Publikationerne" er" meget"forskelligartede" –" politiske" reformudspil," rapporter" fra" politisk" nedsatte" rejsehold" og"arbejdsgrupper," informationspjecer,"regeringsgrundlag"og"større"evalueringer."Derfor"kan"de"også"bidrage"med"forskellige"perspektiver"i"analysen."Politiske"udspil"kan"bruges"i"en"analyse"af"aktørernes"standpunkt"i"forhold"til"hinanden"og"kan" i" samspil" med" kronikkerne" identificere"mulige" bevægelser" i" aktørernes" standpunkt."Rapporter" fra" arbejdsgrupper" samt" evalueringer" kan" danne" et" empirisk" grundlag" for" en"analyse"af,"hvordan"aktørernes"forståelse"af"problem"og"løsning"har"udviklet"sig."Slutteligt"kan" informationspjecer" bidrage" til" en" forståelse" af," hvordan" aktøren" opfatter" en" konkret"udvikling,"hvilket"kan"være"interessant"i"et"forhold"til"at"undersøge"deres"perception,"som"beskrevet"i"afsnit"6.2."Publikationerne"er"som"tidligere"beskrevet"indsamlet"på"aktørernes"hjemmesider"–"dlf.dk,"kl.dk,"stm.dk,"uvm.dk"og"i" få"tilfælde"partiernes"respektive"hjemmesider."På"stm.dk"er"der"lokaliseret" regeringsgrundlag" for" alle" regeringer" i" den" undersøgte" periode," hvilket" kan"illustrere" politiske" holdninger" såvel" som" politiske" prioriteringer" på" folkeskoleområdet."Undervisningsministeriet"har"et"arkiv"med"alle"publikationer,"ministeriet"har"udgivet."Kun"
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publikationer,"der"omhandler"folkeskolereformen,"og"undersøgelser,"som"har"til" formål"at"give"bud"på"fremtidens"folkeskole,"er"medtaget"som"empiri."Se"den"komplette"liste"i#bilag"3."Kriteriet"for"udvælgelsen"har"betydet,"at"publikationer,"der"er"perifære"for"genstandsfeltet,"men"potentielt"kunne"have"indeholdt"relevant"empiri,"er"fravalgt."Uden"dette"fravalg"havde"det"ikke"været"muligt,"at"bibeholde"et"empirisk"overblik"over"projektets"genstandsfelt."Både" DLF" og" KL" har" et" online" arkiv" med" alle" publikationer." På" baggrund" af" de" samme"kriterier"for"empiriindsamling,"som"benyttet"ved"Undervisningsministeriet,"er"der"udvalgt"publikationer,"der"omhandler"folkeskolereformen"direkte"eller"visioner"for"folkeskolen."Slutteligt"er"indsamlingen"af"empiri"fra"partierne"sket"gennem"den"uafhængige"organisation"
Internet$ Archive," der" gemmer" ældre" versioner" af" stort" set" alle" hjemmesider" (Internet"Archive:"About)." Det" skyldes," at" partierne" fjerner" tidligere" politiske" udspil," når" et" nyt" er"udarbejdet." Igennem" Internet"Archive"er" reformudspil" fra"S," SF,"R,"V"og"K" (alle" fra"2010)"samt" partiernes" visioner" for" folkeskolen" i" midt" 00’erne" indsamlet1." De" to" empiriske"nedslagspunkter" i" databasen" er" valgt" ud" fra" arbejdspørgsmålenes" indbyggede"periodiseringer.""""
4.1.5-Aktindsigt-I"den"indsamlede"empiri"refereres"til"flere"politisk"nedsatte"udvalg"og"arbejdsgrupper,"hvis"publikationer" derfor" er" inddraget" i" det" samlede" empiriske" grundlag." Dog" har"
arbejdsgruppen$ vedr.$ lærernes$ arbejdstid$ i$ folkeskolen$ og$ det$ almene$ gymnasium" ikke"udgivet"noget"offentligt"skriftligt"produkt,"hvorfor"der"er"søgt"aktindsigt"i"arbejdsgruppens"interne" dokumenter." Det" har" resulteret" i" en" mængde" stærkt" censurerede" dokumenter,"hvoraf" også" DLF’s" aktindsigtssag" indgår," hvilket" har" bidraget" med" indsigt" i" striden" om"reformens"finansiering."Udvalgte"dokumenter"fra"den"sidemæssigt"omfangsrige"aktindsigt"er"vedlagt"som"bilag"–""se"bilag"4,"5,"6"og"7."" -
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""1"Det"var"ikke"muligt,"at"lokalisere"et"visionsoplæg"på"folkeskoleområdet"for"Radikale"Venstre"fra"2005"
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4.1.6-Samlet-præsentation-af-dokumenter-Nedenstående" tabel" er" en" samlet" fremstilling" af" de" dokumenter," der" er" indsamlet" og"anvendt"i"projektrapporten."
Tabel$1$–$Oversigt$over$indsamlede$dokumenter$
Afsender- Kronikker- Publikationer- I-alt-
Lærernes'
Centralorganisation'og'
Danmarks'Lærerforening' 16' 6' 23'
Kommunernes'Landsforening' 8' 6' 14'
Dansk'Folkeparti' 1' 0' 1'
Konservative' 5' 1' 6'
Radikale'Venstre' 5' 1' 6'
Socialdemokratiet' 13' 1' 14'
Socialistisk'Folkeparti' 1' 1' 2'
Venstre' 6' 1' 7'
VK' 0' 5' 5'
SRSF' 0' 2' 2'
SSF' 2' 1' 3'
Øvrige2' 8' 5' 13'
I-alt- 65- 30- 95-
4.2-Kvalitetsvurdering-af-dokumenter-De"indsamlede"dokumenter"er"vurderet"ud"fra"fire"kvalitetskriterier."I"dette"afsnit"vil"disse"ekspliciteres"i"forhold"til"projektets"empiri."
4.2.1-Autenticitet-af-dokumenter-Autenticitetsbegrebet" tager"stilling" til," i"hvilken"grad"dokumentafsenderne"rent" faktisk"er"de"reelle"afsendere"(Lynggaard"2010:"147)."Hvad"kronikkerne"angår,"kan"man"tænke"sig"at"toppolitikere" og" organisationsformænd" –" i" kraft" af" en" tætpakket" kalender" –" har"sekretariatsmedarbejdere"til"at"udfærdige"halvB"eller"helfærdige"kronikker"og"debatindlæg,"som"godkendes"og/eller" finpudses"af"den"officielle"dokumentafsender."Ligeledes"kan"man"dårligt" forestille" sig," at" regeringens" ministre" og" øvrige" toppolitikere" tager" sig" tid" til" at"forfatte"de"politiske"oplæg"og"Bpublikationer,"som"de"offentligt"krediteres"for."Dermed"giver"begge"dokumenttyper"anledning"til"autenticitetsmæssige"refleksioner"om"produktionen"af""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""2 "Posten" Øvrige" består" både" af" kronikker" med" afsender" fra" forskellige" partier," samt" publikationer" af"Undervisningsministeriet,"OECD"m.fl."Se"Bilag"3"for"en"komplet"liste"over"dokumentmaterialet."
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dokumenterne."For"alle" tre" typer"gælder"det"dog," at"de" reelle"producenter"må"antages"at"forfatte" dokumenterne" i" overensstemmelse" med" den" formelle" afsenders" holdning" og"ønsker."Selvom"en"kronik"er"udtryk"for"kronikørens"egen"holdning,"når"de"trykkes"i"et"medie,"kan"de" publicerende" mediers" redigeringspraksis" også" udfordre" kronikkernes" autenticitet."Politikens" redaktion" forbeholder" sig" ret" til" at" redigere" i" de" indsendte" tekster" (Politiken:"Indsend" debatindlæg" til" Politiken)," mens" Information" er" mere" eksplicit" omkring" sin"redigeringspraksis," der"består" i" at" »forkorte" indlæg" til" passende" størrelse" (...)," foreslåede"overskrifter" kan" blive" ændret" (...)«" og" at" »indlæggene" redigeres" inden" de" trykkes" (...)«"(Information:"Deltag"i"debatten)."Samlet"set"vurderes"den"redaktionelle"redigering"dog"ikke"at" have" en" afgørende" betydning" for" dokumenternes" autenticitet," da" hovedaktørerne" må"antages" at" være" indforståede"med" de" præmisser," der" ligger" til" grund" for" udarbejdelsen,"publiceringen"og"offentliggørelsen"af"dokumenterne."
4.2.2-Troværdighed-af-dokumenter-Troværdighedsbegrebet" tager" stilling" til" de" usikkerheder" og" skævheder," der" kan"forekomme" i" dokumenter" på" grund" af" afsenderens" bias" (Lynggaard" 2010:" 148)." Da"indsamlingen" af" dokumenter" er" udført" med" øje" for" hovedaktørerne" i" den" konflikt," der"opstod"i"takt"med"folkeskolereformen,"har"afsenderens"bias"været"en"kvalitet"snarere"end"en"faldgrube"i"dette"projekts"kontekst."Både"kronikkerne"og"de"politiske"oplæg"er"i"større"eller" mindre" grad" udtryk" for" politiske" holdninger," der" er" centrale" i" de" senere" analyser."Troværdighedsbegrebet"er"dermed"mindre"relevant"til"at"vurdere"dokumenternes"kvalitet"i"denne"kontekst."
4.2.3-Repræsentativitet-i-dokumenter-Repræsentativitetsbegrebet" tager" stilling" til," hvor" fuldkomment" et" empirisk" grundlag" de"indsamlede" dokumenter" repræsenterer" (Lynggaard" 2010:" 148)." Som" tidligere" nævnt" er"projektets" analyser" baseret" på" et" dokumentmateriale," der" mængdeB" og" tidsmæssigt" kan"siges" at" være" temmelig" omfangsrigt." Når" opgaven" er" at" undersøge" en" konflikt" ved" at" se"tilbage"på""konflikaktørernes"interaktion,"kunne"det"have"været"givtigt"at"anlægge"et"endnu"mere" dybdegående" historisk" perspektiv," der" kunne" bidrage" med" indsigt" i" aktørernes"komplette" historiske" relationsmønster." Det" udvidede" historiske" perspektiv" kunne" være"
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interessant" at" undersøge" i" sig" selv," men" falder" uden" for" denne" undersøgelses"ressourcekapacitet."Med" de" rette" ressourcer" kunne" det" desuden" have" været" relevant" at" udvide" omfanget" af"dokumenttyper" til" eksempelvis" nyhedsartikler," der" kunne" bidrage" med" yderligere"perspektiver"på"konflikten"gennem"de"mundtlige"udtalelser"fra"aktørerne,"som"de"er"citeret"i"artiklerne."Disse"er"dog"fravalgt,"da"den"redaktionelle"tilpasning"og"kontekst"potentielt"kan"fordreje" faktisk" talte" ord." Desuden" kunne" interviews"med" hovedaktørerne" have" bidraget"med" refleksioner" om" reformBprocessen" samt" udvidet" empiriens" forklaringskraft" for"konflikten."Disse"refleksioner"ville"dog"i"høj"grad"være"præget"af"informanternes"opfattelse"af"reformens"endelige"resultat,"hvilket"kunne"forstyrre"gengivelsen"af"reformens"forløb."Det"afgrænsede" genstandsfelt" gør" det" dog" muligt" at" stille" skarpt" på" konflikten" gennem"hovedaktørernes"skriftlige"holdningstilkendegivelser."
4.2.4-Mening--Meningsbegrebet" tager" stilling" til" klarheden" af" et" dokuments" budskab," hvilket" især"vedrører" dokumentets" sproglige" udtryk" og" præcision" (Lynggaard" 2010:" 148)." Da"størstedelen" af" projektets" dokumentmateriale" er" produceret" af" professionelle" politiske"aktører," der" er" vant" til" at" kommunikere" klart" og" tydeligt" –" til" tider" med" hjælp" fra"sekretariatsmedarbejdere" –" er" den" meningsmæssige" klarhed" meget" høj." I" de" senere"analyser"har"klarheden"gjort"fortolkninger"af"aktørernes"holdninger"og"forståelser"lettere."
4.9-Læsning-og-systematisering-Indsamlingen" af" empiri" er" fulgt" op" af" en" systematisk" gennemlæsning" af" det" samlede"materiale," der" har" haft" til" formål" at" give" et" fornødent" empirisk" overblik" til" at" forstå" og"analysere" processen" bag" folkeskolereformen" (Lynggaard" 2010:" 144f)." I" analyserne"anvendes"et"udpluk"af"det"komplette"empiriske"materiale,"der"anskues"og"analyseres"ud"fra"dokumentmængdens" helhedsindtryk." Det" er" således" de" mest" illustrative" empiriske" dele,"der" fungerer" som" egentlige" analyseobjekter,"mens" de" resterende" dokumenter" vidner" om"den"historiske"kontekst."Denne"kognitive"veksling"mellem"del"og"helhed"bidrager"med"det"nødvendige"indB"og"overblik,"der"skal"til"for"at"foretage"projektets"analyser."
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4.9.1-Læsning-af-kronikker-Den" systematiske" gennemlæsning" af" de" 65" kronikker" er" foretaget" ved" hjælp" af" et" skema"med" en" række" indikatorer," der" har" været" styrende" i" gennemlæsning" og" derved" gjort" det"muligt" at" danne" et" overblik" over" genstandsfeltet." Skemaet" er" udarbejdet" på" baggrund" af"projektets" teoretiske" ramme," som"den" er" præsenteret" i" kapitel" 3." Der" er" endvidere" gjort"plads"til"uafhængige"observationer"i"skemaet,"da"projektet"som"tidligere"beskrevet,"kapitel"2,"ønsker"at"give"plads"til"uforudsete"sammenhænge"i"empirien."Sammenhænge"der"bryder"med"forforståelsen,"som"er"etableret"af"det"teoretiske"apparat."Skemaet"angiver"dermed"en"række"variable"og"indikatorer,"der"vurderes"relevante"i"forhold"til"de"teorier,"som"benyttes"i"analysen."Notatrubrikken" udfyldes" under" gennemlæsning," hvilket" efterfølgende" faciliterer"navigationen" i" det" empiriske" materiale" i" analytisk" sammenhæng." Skemaet" ser" ud," som"følger:"
Tabel$2$–$Skema$til$gennemlæsning$af$kronikker$
Teoretisk-relation- Indikator- Notat-
K- Dato'
'K- Titel'
'K- Afsender'
'Problemstrøm,'Belief'systems' Problemforståelse'
'Framing' Argument'for'problemforståelse'
PolicyPstrøm,'Belief'systems' Løsningsmodel'
'Framing' Argument'for'løsning'
'PolicyPstrøm' Mål'
'Framing' Belægsaktører'
'PolicyPkoalition,'Politkstrøm' Støtteaktører'
'Policy'uoverensstemmelseP'og'
kontrovers' Modaktører'
'K- Øvrige'betragtninger'
'"For" at" eksemplificere" skemaet" og" vise" hvordan" det" bidrager" til" en" systematisering" af"empirien," fremstilles" nedenfor" et" eksempel" med" kronikken;" Gør$ en$ god$ folkeskole$ bedre,$bragt"i"JyllandsBPosten"5/12B2012"(ThorningBSchmidt"&"Antorini,"2012)."
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Dato"er"dagen,"kronikken"er"bragt"–"som"skrevet"ovenfor"altså"d."5/12B2012."Det"er"vigtigt"at" kende" datoen," da" kronikkerne" skal" bidrage" til" en" forståelse" af" processens" kronologisk"forløb."
Titel"angiver"den"rubrik,"der"blev"brugt"i"mediet,"hvor"kronikken"blev"bragt."I"dette"tilfælde"“Gør$en$god$folkeskole$bedre”."Titlen"illustrerer"artiklens"vinkel,"men"da"den,"som"tidligere"nævnt," ikke"nødvendigvis"bestemmes"af" afsenderen,"men"derimod"af"mediet,"der"bringer"kronikken,"må"den"ikke"tillægges"stor"betydning."
Afsender"er"underskriver(ne)"på"kronikken"–"dvs."statsminister"Helle"ThorningBSchmidt"(S)"og" undervisningsminister" Christine" Antorini" (S)." Kategorien" er" interessant" i" et" analytisk"perspektiv," hvis" flere" af" de" tre" hovedaktører" er" afsendere" på" den" samme" kronik," da" det"giver"nogle"klare"indikationer"på"det"mønster"af"policyBkoalitioner,"som"aktørerne"indgår"i."
Problemforståelse" er" afsenderens" identificering" af" en" problematisk" situation" i" kronikken."Eksempelvis"skriver"ThorningBSchmidt"og"Antorini:"»Knap"hver"sjette"elev"forlader"skolen"uden" at" kunne" læse" godt" nok." Hver" sjette" elev" har" ikke" de" helt" basale" færdigheder" i"matematik."Det"er" langt" fra"godt"nok."Det"betyder,"at"alt" for"mange"børn"har"svært"ved"at"gennemføre" en" ungdomsuddannelse«" (Ibid.)." Denne" kategorisering" af" aktørernes"problemforståelser" bruges" " analyse" af" policyBprocessen" særligt" til" at" belyse," hvordan"problemforståelsen"ændres"over"tid"og"varierer"aktører"imellem."Argument" for" problemforståelse" er" afsenderens" argument" for" at" situationen," der" er"kategoriseret"som"problemforståelsen,"rent"faktisk"er"et"problem."I"kronikken"skrives:"»Det"store" flertal" af" børn" klarer" sig" godt" i" skolen." Men" de" kan" blive" endnu" dygtigere." Det" er"nødvendigt." For" samfundet," arbejdsmarkedet" og" den" globale" verden" stiller" stadig" større"krav" til" os" alle" sammen«" (Ibid.)." Denne" kategori" anvendes" i" et" framingBperspektiv," hvor"forskellige" aktører" eksempelvis" kunne" bruge" forskellige" argumenter" for," at" den" samme"situation"er"et"problem."
Løsningsmodel"er"den"løsning,"kronikørerne"giver"på"den"identificerede"problemforståelse."Den"bruges"til"at" identificere,"hvilke" løsninger"der"florerer"og"kan"bruges"til"at"undersøge"policyBprocessen."Som"ved"problemforståelsen"er"det"interessant,"at"se"udviklingen"i"løbet"af" perioden," forskelle" og" ligheder" mellem" aktørernes" løsningsforslag" og" ikke" mindst"
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sammenhængen" mellem" kronikker" og" større" politiske" udspil." Ikke" overraskede" skriver"kronikørerne" i" eksemplet:" »Vi" vil" løfte" folkeskolen" ved" at" give" børnene" 800" flere"undervisningstimer," end"de" får" i"dag," set"over"et"helt" folkeskoleforløb«,"og" senere" tilføjes"det," at:" »(...)" vi" [vil]" styrke" lærernes" efteruddannelse«" (Ibid.)." Flere" løsningsforslag" giver"også"muligheden" for" at" fortolke," hvor" vigtige" de" løsningsforslag," der" præsenteres," er" for"aktøren" –" empirien" spiller" dermed" sammen" med" begreberne" fra" belief" systemsBteorien,"som"beskrevet"i"afsnit"3.2."
Argument$ for$ løsningsforslag" er" afsenderens" argument" for," at" løsningen" eliminerer"problemet." Der" er" igen" tale" om" en" kategori," som" er" behjælpelig" i" undersøgelsen" af"aktørernes" anvendelse" af" framing." I" kronikken" bruges" vendingen" »elever" og" lærere" skal"tilbringe"mere"tid"sammen«"to"gange,"hvilket"kan"tolkes"som"et"logisk"argument"–"mere"tid"med" læreren," giver" bedre" elever" (Ibid.)." Et" argument" kunne" ligeledes" have" været" en"henvisning"til"forskning,"der"understøtter"løsningen."
Mål" er" aktørens" tilkendegivelse" af," hvilke" funktioner" og" opgaver" denne" mener," at"folkeskolen" skal" udfylde." Det" bidrager"med" brugbar" empiri," til" at" identificere" aktørernes"værdier," som" de" er" beskrevet" i" belief" systems." ThorningBSchmidt" og" Antorini" skriver:"»Folkeskolen"skal"mindske"den"sociale"baggrunds"betydning"for"faglige"resultater«"(Ibid.)."
Belægsaktører"er"andre"aktører,"der"henvises" til" i"kronikken,"som"støtte" for"et"synspunkt."En" sådan" kan" ikke" identificeres" i" eksemplet," men" kunne" have" været" en" forsker,"interesseorganisation," meningsmåling" eller" lignende." Kategorien" kan" synliggøre," hvilke"policyBkoalitioner"der"tegner"sig"i"processen."
Støtteaktører" er" aktører," som" i" kronikken" fremstilles" som" enige" i" eget" synspunkt." »Det"forudsætter"blandt"andet"en"mere" fleksibel"anvendelse"af" lærernes"arbejdstid,"sådan"som"KL"og"kommunerne"har"meldt"klart"ud«,"står"der" i"kronikken;"Gør$en$god$folkeskole$bedre$(Ibid.)."Kategorien" anvendes" ligeledes" til" belysningen" af" udviklingen"og" eventuelle" brud" i"policyBkoalitioner."
Modaktører$er"aktører,"der"på"den"ene"eller"anden"måde"kritiseres"i"kronikken"–"igen"kan"det"bruges"til"at"skabe"overblik"over"policyBkoalitioner"og"ikke"mindst"Bkollisioner."Der"kan"ikke"identificeres"en"modaktør"i"eksemplet."
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Øvrige$ betragtninger$ er" særlige" iagttagelser" læseren" har" gjort" sig" ved" læsningen" af"kronikken."ThorningBSchmidt"og"Antorini"bruger"eksempelvis"meget"spalteplads"på"at"rose"lærerne" og" deres" faglighed," mens" omlægningen" af" lærernes" arbejdstid" kun" nævnes" i" en"enkelt" sætning." Denne" kategori" giver" også" plads" til," at" overraskende" sammenhænge" i"empirien" kan" nedfældes," selvom" de" ikke" harmonerer"med" forforståelser" eller" projektets"teoretiske"apparat."Som"det"fremgår"af"eksemplet,"er"det"ikke"alle"skemaets"indikatorer,"der"er"kommet"i"brug"ved" hver" eneste" kronik." Anvendelsen" af" skemaets" kategorier" sker" derfor" ud" fra" den"konkrete"kronik,"der"er"styrende"for,"hvilke"af"disse,"der"er"relevante."De"udfyldte"skemaer"er"vedlagt"rapporten."Se"bilag"8."
4.9.2-Læsning-af-publikationer-og-øvrig-empiri-Systematiseringen" af" kronikker" har" dannet" et" grundlæggende" overblik" over"undersøgelsens" genstandsfelt," hvilket" desuden" har" afhjulpet" læsningen" af" de" øvrige"dokumenter." Med" indsigt" i" de" konsensusB" og" stridspunkter," der" har" vist" sig" mellem"reformens" parter" i" kronikkerne," har" det" således" været"muligt" at" læse" en" større"mængde"politiske"publikationer"og"rapporter"med"fokus"efter"disse"punkter.""" -
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5.-Folkeskolereformen-anno-2014-Nedenstående" afsnit" vil" kort" redegøre" for" folkeskolereformens" endelige" lovtekst," som"trådte" i" kraft" den" 1." august" 2014." Dernæst" beskrives" regeringsindgrebet" i"overenskomstforhandlingerne"mellem"KL"og"LC"om"lærernes"arbejdstid,"som"fordrede"den"mulige"implementering"af"folkeskolereformen."Folkeskolereformen"blev"vedtaget"af"et"bredt"folketingsflertal,"hvor"kun"Liberal"Alliance"og"Enhedslisten" stemte" imod." Reformen" er" udmøntet" i" tre" love" om" ændringen" af"Folkeskoleloven"(FSL)"(Undervisningsminsteriet"2014:"Lovgrundlag)."Den" første" lov," lov" nr." 406" af" 28." april" 2014;" Forenkling$ af$ regelsættet$ fælles$ mål,$
kvalitetsrapporter$ og$ elevplaner$ samt$ opfølgning$ på$ mål$ folkeskolen$ m.v.," bidrager" med"målstyring"og"har"bl.a."indført"obligatoriske"kvalitetsrapporter"udarbejdet"af"de"respektive"kommuner"hvert"andet"år."Rapporterne"skal"bruges"til"at"evaluere"reformen."Den"anden"er"lov"nr."1640"af"26."december"2013;"indførelsen$af$en$længere$og$mere$varieret$
skoledag."En"længere"skoledag"betyder"mere"undervisning,"og"det"er"bl.a." implementering"af"denne"lov,"som"har"krævet"en"ændring"af"lærernes"arbejdstidsaftale"med"KL."Den" tredje," lov" nr." 1641" af" 26." december" 2013;" indførelse$ af$ obligatorisk$ lektiehjælp$ og$
faglig$ fordybelse" –" en" lov," som" i" modsætning" til" ovenstående," først" implementeres" efter"næste"folketingsvalg."De"nye"arbejdstidsregler" for" folkeskolelærerne"blev"vedtaget"26." april"2014."Lov"nr."409;$
forlængelse$og$fornyelse$af$kollektive$overenskomster$og$aftaler$for$visse$grupper$af$ansatte$
på$det$offentlige$område,"blev"indgået"efter"overenskomst"mellem"KL"og"finansministeren,"og" vedtaget" af" et" bredt" flertal" i" Folketinget." DLF" har" tidligere" været" medansvarlig" i"overenskomstforhandlingerne"med"KL"–"det"er"ikke"tilfældet"med"lov"nr."409."
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6.-HistoriskKinstitutionel-kontekst-Følgende" afsnit" vil,"med" afsæt" i" undersøgelsens" hermeneutiske" udgangspunkt," kortlægge"den" historiskBinstitutionelle" kontekst," som" folkeskolereformen" indskriver" sig" i." Det" sker"først" gennem" en" definition" af" reformbegrebet" i" et" New" Public" Management" (NPM)"perspektiv."Begrebet"skal"dernæst"motivere"en"videre"redegørelse"af,"hvordan"folkeskolen"som"institution"har"udviklet"sig"frem"til"analysens"empiriske"nedslag"med"folkeskoleforliget"i"2002."
6.1-Reformer-–-et-vidt-begreb-Begrebet" reform" anvendes" i" mange" sammenhænge," og" mange" har" ligeledes" påtaget" sig"opgaven"at"definere" fænomenet."Ordbogsdefinitionen" lyder:"»Ændring"af"en"eksisterende,"fortrinsvis"samfundsmæssig,"struktur"eller"ordning"med"henblik"på"at"gøre"denne"struktur"eller"ordning"bedre"og"mere"tidssvarende«$(DDO"2014:"Reform)."Politologerne"Christopher"Pollit"&"Geert"Bouckaert" er" enige" i" den"betragtning."De" indsnævrer" sig" imidlertid" til" den"offentlige" sektor" og" definerer" reformer" således:" »Public" management" reform" consists" of"deliberate"changes" to" the"stuctures"and"processes"of"public"sector"organizations"with" the"objective"of"getting"them"(in"some"sense)"to"perform"better«"(Pollit"&"Bouckaert"2011:"2)."Anden" forskning" peger" imidlertid" i" retning" af," at" reformer" ligeledes" kan" være" udtryk" for"andre"mere" snævre" politiske"mål," eksempelvis" fremsætter" bogen"Den$utænkelige$ reform"den" snart" ti" år" gamle" strukturreform," som" et" større" politisk" prestigeprojekt," der" i" sidste"ende" blev" vedtaget" med" et" usædvanligt" snævert" politisk" flertal" (Greve" 2012:" 139;"Christiansen" &" Klitgaard" 2008)." Bogen" argumenterer" således" for," at" når" en"reformeringsproces" først" er" søsat," er" det" ikke" et" spørgsmål" om," der" skal" foretages" en"reform," det" er" et" spørgsmål" om," hvordan" denne" foretages" bedst" muligt" (Christiansen" &"Klitgaard" 2008:" 22)." Aktørernes" fokus" på" nyttemaksimering" i" Den$ utænkelige$ reform"harmonerer"således"ikke"med"de"førstnævnte"definitioners"forståelse"af"en"reform"som"en"progressiv"størrelse"med"et" idealistisk" formål."Sammen"nuancerer"tilgangene"dog"billedet"af"reformbegrebet"som"et"komplekst"politisk"fænomen."I" artiklen"Social$democracy$and$marketXoriented$welfare$state$reforms," peger"medforfatter"på"Den$utænkelige$reform,"Michael"Baggesen"Klitgaard"på"et"grundlæggende"paradigmeskift"
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i" formålet" med" reformer" af" den" offentlige" sektor," der" navnlig" kommer" til" udtryk" i" de"skandinaviske"velfærdsstater" (Klitgaard"2007)."Klitgaard"konkluderer,"at" reformer"af"den"offentlige" sektor" tidligere" blev" eksekveret" for" at" sikre" og" cementere" den" universelle"velfærdsmodel,"som"blev"truet"af"politisk"markedsgørelse."Det"står"i"modsætning"til" i"dag,"hvor" reformerne" i" stigende" grad" er" med" til" at" skabe" ’tiltrængte’" tilpasninger" og"modifikationer" af" velfærdsstaten" i" en" mere" markedsorienteret" retning" (Ibid.:" 173ff" og"Pedersen" 2011:" 187)." Det" tyder" derfor" på," at" begrebet" reform" ændrer" karakter" alt" efter,"hvilken"historiskBinstitutionel"kontekst"begrebet"vurderes"ud" fra."Det"er"derfor"vigtigt" for"undersøgelsen" at" anskue" den" historiskBinstitutionelle" sammenhæng," som"folkeskolereformen" udspringer" af." Først" og" fremmest" for" at" skabe" den" fornødne"hermeneutiske" forforståelse" af" genstandsfeltet," dernæst" for" at" komme" et" tidssvarende"reformbegreb"nærmere"og"endeligt" i"bestræbelsen"på"at" skabe"et"analytisk" fundament" til"forståelsen" af" aktørernes" og" i" særdeleshed" DLF’s" ageren" i" policyBprocessen." Et"gennemgående" perspektiv" som" dog" særligt" behandles" i" analyseafsnittene" Ændring$ af$
formålsparagraffen$X$Et$utal$af$løsninger$og"To$Verdener."
6.2-Reformer-i-dag-Danmark"har"siden"00’erne"oplevet"en"stigning"i"antallet"af"gennemførte"reformer"indenfor"den" offentlige" sektor" (Greve" 2012:" 13)." Folkeskolereformen" er" dermed" blot" en" af"mange"reformer," hvor" der" som" de" største" blandt" andet" kan" nævnes:" FritXvalgsXreformen,$
Politireformen,$ Kvalitetsreformen,$ Strukturreformen,$ Globaliseringsreformen,$
Digitaliseringsreformen$ og$ Domstolsreformen" (Ibid.:" 50).$ Tendensen" er" imidlertid" ikke"særlig"dansk"eller"skandinavisk,"men"generel"for"mange"lande"(Ibid.:"21f)."Overnævnte"reformer"bidrager"alle"til"at"illustrere,"hvad"professor"ved"CBS,"Carsten"Greve,"har"defineret"som"en$ny$reformagenda$(Ibid.:"39)."Reformerne"udspringer"uanfægtet"policyBområdet," argumenterer" Greve," fra" den" samme" historiskBinstitutionelle" sammenhæng:"»reformer" er" som" en" surdej," der" bages" forskellige" brød" af,"men" de" kommer" alle" fra" den"samme"grundlæggende"kilde«"(Ibid.:"38,"133)."Som"beskrevet"tidligere,"advokerer"Klitgaard"netop"for,"at"en"reformanalyse"bør"forstås"ud"fra"den"historiskBinstitutionelle"kontekst,"da"konteksten" er" bestemmende" for" reformens" endelige" formål." Formålet" er" simpelthen"sporafhængigt"af"den"historiskBinstitutionelle"kontekst,"som"derved"angiver"en"overordnet"
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retning,"løsningsalternativerne"vil"findes"indenfor"(Ibid."32f;"Thelen"2009:"474)."Professor"i"politologi"ved"Harvard"University,"Kathleen"Thelen,"udtrykker"sporafhængigheden"som:""The"core"idea"is"that"key"political"or"politicalBeconomic"institutions"are"constructed"in"the"context"of"some"historical" choice"point" in" the"past," and" then"once" they"are" in"place," they" lay"out" an"enduring"logic"of"political"development"(Ibid.).""For" at" anskue" baggrunden" for" det" konfliktfyldte" resultat" af" folkeskolereformen," er" det"nødvendigt" at" forstå" sammenhængen" mellem" reformens" udtryk" og" sporafhængigheden."Sammenhængen"udgøres"i"udpræget"grad"af"et"NPMBparadigme,"en"styringsfilosofi"som"har"kendetegnet" udviklingen" af" den" offentlige" sektor" siden" 1980’erne" uanfægtet" regeringens"farve"(Knudsen"2007:"257)."Ydermere"er"det"væsentligt"at"anskue"konteksten,"da"lærernes"perception"af"deres"samtid,"ikke"nødvendigvis"er"den"samme"som"eksempelvis"politikernes."Sidstnævnte" kan" tænkes" at" arbejde" ud" fra" en" historiskBinstitutionel" reformtilgang," der"baserer"sig"på"nogle"prioriteringer"og"værdier,"som"varierer"fra"dem"lærerne"bekender"sig"til,"en"problematik"afsnittet"Bastionen$folkeskolen$viderefører."
6.3-NPM-–-et-kort-oprids-Professor"ved"University"of"London,"Christopher"Hood"fremlagde"i"1991"syv"doktriner"om"NPMBbevægelsen"i"offentlig"styring."NPM"medførte,"ifølge"Hood,"øget"fokus"på"værdier"som"markedsgørelse," disaggregering," incitamentstyring" og" en" tro" på" rationelle" ledelsesevner"(Hood"1991:"4f)." Initiativerne"skulle"skabe"klare"resultater,"hvilket"fordrede"et"øget"fokus"på"resultatsmåling,"standardisering"og"evaluering"(Greve"2012:"37)."Målsætningen"er"klar:"NPM"har"til"formål"at"få"den"offentlige"sektor"til"at"producere"og"levere"mere"velfærd"for"de"samme"ressourcer"(Pedersen"2010:"49)."Reformer"og"reformidéer"er"særligt"blevet"italesat"af" internationale" organisationer" som" OECD," Verdensbanken," EU" og" FN." Initiativer" som"naturligt" har" affødt" en" vis" strømlining" af" reformer" landene" imellem"–" en" strømlining"der"blandt"andet"har"udbredt"benchmarking"som"metode"til"resultatmåling"med"initiativer"som"
Worldwide$ Government$ Indicators,$ Government$ at$ a$ Glance$ etc." (Greve" 2012:" 35)." På"specifikke"policyBområder"eksisterer"ligeledes"selvstændige"måleindeks,"hvor"særligt"PISABundersøgelsen" (OECD)" er" benyttet" i" forhold" til" måling" og" evaluering" af" folkeskolen." De"
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nationale"reforminitiativer"må"derfor"ses"i" lyset"af"eksogene"NPMBpåvirkninger"fra"blandt"andet"transnationale"aktører."NPM"er"dermed"tankesættet,"som"danner"grundlag"for"den"institutionaliserede"praksis,"der"til"dagligt"påvirker"styringen"i"den"offentlige"sektor."Det"vil"sige,"at"NPM"forlængst"haft"sin"storhedstid" som" selvstændig" policyBidé," men" fungerer" som" en" underliggende"styringsmekanisme," der" sameksisterer"med" andre" nyerer$ ledelsesB" og" styringsidéer," som"eksempelvis"New$Public$Gorvernance,"Digital$Era$Gorvernance$etc."(Ibid.:"39)."Styringsidéer"som"er" etableret" i" kølvandet"på"et" stadigt"mere" fragmenteret" samfund," som"rummer"nye"policyBudfordringer/muligheder" som" følge" af" eksempelvis" øget" digitalisering" og"globalisering."Det"er"derfor"ikke"utænkeligt,"at"folkeskolereformen,"i"trit"med"andre"nyere"reformer"af"den"offentlige"sektor,"vil"indeholde"mere"‘moderne’"ledelseB"og"styringsidéer."De"nyere$ styringsidéer" er" imidlertid," i" projektrapportens" forståelse," forgreninger," der"udspringer" af" NPMBidealerne." Ovenstående" oprids" er" naturligvis" forenklet," se" eventuelt"Pedersen"(2010,"47B92)"for"en"dyberegående"gennemgang"af"NPM."Reformbegrebet"må"derfor,"med"ovenstående"redegørelse"in"mente,"inkorporere"NPM"i"sin"formulering."Med"inspiration"fra"Greves"bog"om"reformanalyse"i"00’erne"(Greve"2012:"12),"vil"denne"undersøgelse"forstå"reformbegrebet"som:"" Bevidste"forsøg"fra"centrale"politiske"aktører"på"–"gennem"brug"af"idéer"–"at"grundlæggende"ændre"institutioner"og"processer" i" den"offentlige" sektor"med"henblik"på" at" få"dem" til" at" fungere"bedre"og"gøre"dem"mere"performanceBorienterede.""Definitionens" centrale$politiske$aktører" er" allerede" opridset" i" problemfeltet," ligeledes" kan"
brugen$ af$ idéer" teoretisk" indfanges" af" Kingdons" policyXstrøm." Folkeskolereformen" er"ligeledes" en" reform," fordi" den" kan" siges" at" ændre" grundlæggende" på" den" oprindelige"institutionelle"og"processuelle"indretning"af"folkeskolen."Ligeledes"er"dens"grundlæggende"formål," som" beskrevet" Regeringens" hensigtserklæring," at:"Vores$børn$ skal$blive$den$bedst$
uddannede$ generation$ i$ danmarkshistorien$ (Regeringen" 2012:" 7)" –" hvilket" dermed" er" et"performanceBorienteret" mål," som" decideret" vil" kunne" aflæses" i" eksempelvis" fremtidige"benchmarking" undersøgelser," som" PISA." Et" perspektiv" der" i" høj" grad" præger" policyB
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processen" omkring" tilblivelsen" af" folkeskolen" og" særligt" analyseres" i" afsnittet"
evalueringskulturens$indtog$i$folkeskolen."
6.4-Bastionen-folkeskolen-Professor" i" politisk" økonomi" ved" CBS," Ove" Kaj" Pedersen," beskriver" med" udviklingen" fra"velfærdsstaten"til"konkurrencestaten,"i"bogen"af"samme"navn$(2011),"hvordan"forståelsen"af"folkeskolen" fra" politisk" hånd" er" blevet" diskuteret" og" revurderet"med"NPMBtankegangens"indtog" op" gennem" 1980’erne." De" indledende" NPMBinitiativer" med" fokus" på" målB" og"rammestyring"og"en"decentralisering"af"magtbeføjelser"til"landets"kommuner"betød,"at"flere"politikere" stillede" spørgsmålet:" hvorfor" er" lærerne" ikke" ansat" i" kommunerne," når" nu" de"arbejder"der"–"et"synspunkt"KL"ligeledes"bakkede"op"om"(Thejsen"&"Jørgensen"2014:"70)."Umiddelbart" var" folkeskolen" dog" ikke" indbefattet" af" de" reforminitiativer," flere" andre"offentlige" områder" oplevede," særligt" grundet" antagelsen" af," at" den" danske" folkeskole" lå" i"verdenseliten" –" en" opfattelse" som" første" gang" blev" udfordret" af" en" læseundersøgelse,"publiceret"af"International$Association$for$the$Evaluation$of$Educational$Achievement$(IEA)"i"starten" af" 1990’erne" (Pedersen" 2011:" 171)." IEABundersøgelsen" konkluderede," at" danske"elever"læste"og"skrev"på"niveau"med"elever"i"Trinidad"og"Tobago,"og"at"3."klassesniveauet"var"væsentligt"dårligere"end"elever"i"det"øvrige"Norden"–"en"torn"i"øjet"på"både"Danmarks"Lærerforening," folkeskolen" generelt," forældre" og" ikke" mindst" politikerne" (Thejsen" &"Jørgensen" 2014:" 85)." Undersøgelsen" indledte" en" værdikamp" om" folkeskolens"formålsparagraf," der," ifølge" Pedersen," initieredes" med" rapporten" National$
kompetanceudvikling" fra" 1997," hvor" undervisningsministeren" konkluderede," at" en" god"folkeskole" betød" en" god" konkurrenceevne" (Pedersen" 2011:" 171)." De" dårlige" resultater" i"internationale"test"blev" igen"udstillet"ved"offentliggørelsen"af"OECD’s"PISABundersøgelse" i"2001." Året" forinden" havde" daværende" undervisningsminister" Magrethe" Vestager" (R)"grundlagt" F2000Bgruppen" –" en" arbejdsgruppe"der" skulle" skabe" klare"mål" for" folkeskolen"(Ibid.)."Gruppen"videreføres"i"2001"af"efterfølgeren"Ulla"Tørnes"(V)"under"det"oplagte"navn"
Klare$mål.$Resultatmålingen"bliver"en"mærkat"for"folkeskolen"op"gennem"00’erne,"hvor"der"fra" centralt"politiskB"og"ministerielt"hold"hersker"en"udpræget" tiltro" til" tests"og"nationale"standarder"i"overensstemmelse"med"NPMBtraditionen"og"reformdefinitionens"performance"ambition" (Jørgensen" 2014)." Udviklingen" kan" synes" modsatrettet," ligesom" formålet" med"
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brugen" af" reformer" tidligere" og" i" dag" (jf." afsnit" reformer$–$et$vidt$begreb)," da" folkeskolen"tidligere" skulle" ”beskytte”"mod" ydre" trusler," er" skolen" i" dag" et" redskab" til" klare" globale,"særligt"økonomiske,"udfordringer"(Pedersen"2011:"203)."Udviklingen" af" folkeskolen" synes" dermed" tæt" forbundet" med" videreførelsen" af" NPMBdoktrinen" i" styringen" af" den" offentlige" sektor." En" forbundethed" som" nødvendigvis" ikke"stemmer"overens"med"lærernes"egen"grundforståelse"af"formålet"med"god"undervisning"–"et"perspektiv"som"videreføres"og"analyseres"i"kommende"kapitel."" "
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7.-Analyse-Følgende" analyse" er" inddelt" i" tre" analysedele," som" hver" for" sig" søger" at" besvare"problemformuleringens" tre" arbejdsspørgsmål." Først" analyseres" aktørernes"problemforståelse" i" kølvandet" på" offentliggørelsen" af" PISA" 2003" i" bestræbelsen" på" at"kortlægge" aktørernes" overordnede" grundforståelser" på" folkeskoleområdet." Anden"analysedel"behandler"de"mange"løsningsalternativer,"der"etableres"gennem"00’erne"frem"til"de" politiske" aktørers" reformudspil" i" 2010" i" bestræbelsen" på" at" identificere" udviklingen" i"aktørernes"problemforståelse"og"positionering."Derudover"rettes"fokus"mod"særligt"DLF’s"rolle" i" processen" sidst" i" afsnittet." Analysedel" tre" behandler" reformprocessen" efter"regeringsskiftet"i"2011"med"særligt"fokus"på"reformens"finansiering"og"DLF’s"forsøg"på"at"påvirke"den"endelige"aktørkoalition.""""
7.1-PISAKundersøgelser-og-folkeskolens-problemer-I" dette" afsnit" undersøges" det," hvordan" folkeskolereformen" kom" på" agendaen." Først"med"udgangspunkt" i" efterdønningerne" af" Folkeskoleforliget" 2002," der"markerer" indgangen" til"den"undersøgte" tidsperiode," og" senere" gennem"aktørernes" reaktioner"på" evalueringen" af"folkeskolen" i"PISA$2003," der" identificeres" ved" at" sammenholde" de" tidligste" kronikker" og"publikationer." Dette" bidrager" med" viden" om" den" første" koalitionsdannelse," der" skal"inddrages"senere"i"analysen."
7.1.1-Fokus-på-fagligheden-For"a"condition"to"be"a"problem,"people"must"become"convinced"that"something"should"be"done"to"change"it"."(Kingdon"2011:"114)"I" 2002" indgik" VKBregeringen" med" undervisningsminister" Ulla" Tørnæs" (V)" i" spidsen" et"folkeskoleforlig"med"Dansk"Folkeparti"og"Socialdemokraterne."Et"forlig,"der"satte"fokus"på"fagligheden,"kort" tid"efter"at"den"danske" folkeskole"havde"opnået"nedslående" resultater" i"PISA" 2000." »Gennem" hele" forhandlingsforløbet" har" det" været" et" kardinalpunkt" for"regeringen"at"få"styrket"fagligheden"i"folkeskolen."Med"de"bindende"mål"kan"vi"give"skolen,"eleverne" og" forældrene" et" bedre" overblik" over," hvad" undervisningen" på" det" enkelte"klassetrin" skal" lede" frem" imod«," udtalte" Ulla" Tørnæs" (Undervisningsministeriet:" Bredt$
forlig$om$fornyelse$af$folkeskolen)."Særligt"dansk,"matematik,"engelsk"og"naturfagene"(fysik,"
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kemi"og"biologi)"blev"opprioriteret"med"flere"undervisningstimer,"hvilket"alle"var"fag,"som"PISABundersøgelsen" målte" på" (Ibid.)." Ifølge" Anders" Bondo" Christensen," formand" for"Danmarks"Lærerforening"(DLF),"var"det"særligt"vigtigt,"at"Socialdemokraterne"sad"med"ved"bordet" gennem" hele" forløbet," da" »forsøgene" på" grundlæggende" at"ændre" skolesynet" bag"folkeskolen" er" blevet" afværget«" (Christensen" 2002)." Dette" indikerer," at" forhandlingen" er"foregået" mellem" aktører," der" har" forskellige" opfattelser" af" folkeskolens" formål" –"differentierede" belief$ systems." Igennem" kronikken" fremstiller" Bondo" VKBregeringen" og"støttepartiet" Dansk" Folkeparti" som" en" uhellig" alliance," der" ønsker" at" gøre" formålet"med"folkeskolen" til" en" partipolitisk" slagmark," hvilket" DLF," KL" og" Socialdemokraterne" fik"afværget"i"sidste"ende"(Ibid.).""Bondo" beskriver," at" VKBregeringen" og" Dansk" Folkeparti" ønsker" såvel" ensretning" og"niveauopdeling" af" folkeskolen," samt"mere" centralt" fastsatte" læringsmål" gældende" for" alle"folkeskoler" (Ibid.)." Heroverfor" stod"DLF," KL" og" Socialdemokraterne," der" i" Bondos" kronik"fremstår"som"aktører"med"fokus"på"lærerens"faglighed,"og"dennes"evne"til"at"udfordre"alle"elever"på"trods"af"niveauforskelle,"samt"ønsket"om"flere"undervisningstimer"i"kernefagene."Den"opfattelse"harmonerer"langt"hen"af"vejen"med"formanden"for"BørneB"og"Kulturudvalget"i"KL,"Bjørn"Dahl"(V)."I"en"kronik,"med"titlen"Den$svære$trekant"fra"februar"2003,"omtaler"han"i"rosende"vendinger"lærerne"som"folkeskolens"grundsten"og"beskriver"KL’s"aversioner"mod"stigende" central" indblanding" i" læringsmål" –" både" fordi" de" udelukkende" fokuserer" på" det"faglige" resultater," men" også" på" grund" af" den" indirekte" indskrænkning" af" kommunernes"råderum"det"medfører"(Dahl"2003)."De"to"kronikker"antyder"eksistensen"af" to"overordnede"frames"på"folkeskoleområdet."Det"første" kunne" passende" kaldes" det$ traditionelle" og" det" andet" det$ faglige." Det" traditionelle"bindes"sammen"af"en"grundtanke"om"læreren,"som"fagpersonen"der"bedst"ved,"hvordan"og"hvad" eleverne" skal" lære." Mens" det" faglige" i" højere" grad" fokuserer" på" resultaterne" af"indlæringen," der" skal" kunne" dokumenteres"med"målbar" evaluering" –" her" lægges" vægten"altså"i"højere"grad"på"folkeskolens"målelige"outcome."
7.1.2-Nye-tal,-nye-tendenser-Få"år"efter"folkeskoleforliget"i"2002"udkom"OECD"med"endnu"en"PISABmåling,"da"PISA$2003"blev"publiceret" i" december"2004."Undersøgelsen"udpegede" flere"områder," hvor"Danmark"
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klarede"sig"middelmådigt"i"sammenligning"med"de"øvrige"lande"i"undersøgelsen"–"og"dårligt"set" i" forhold" til" de" nordiske" lande" (Mejding" 2004:" 9ff," 12f)." »The" countable" problem"sometimes" acquires" a" power" of" its" own" that" is" unmatched" by" less" countable" problems«,"skriver" John" Kingdon" (Kingdon" 2011:" 93)." Specifikt" peger" han" på" benchmarking"mellem"lande," som" en" indikator" der" kan" afgøre," hvilke" situationer" fra" problem" strømmen" der"kommer"på"dagsordenen" (Ibid.:" 114)."Den"kvantitative" sammenligning"af" grundskolernes"faglighed," som" PISA" benytter" sig" af," kan" dermed" udlægges" som" en" stærk" indikation," der"fordrer,"at"aktørerne"opfatter"situationen"som"problematisk."I" løbet" af"2005"kan"der" i" projektets" empiriske"grundlag" identificeres" reaktioner"på"PISABundersøgelsen" fra" alle" aktører"med"undtagelse" af"Radikale"Venstre"og"Dansk"Folkeparti3."Det"viser"med"al" tydelighed," at"PISA"2003" tillægges"en" så" stor"betydning"af" aktørerne," at"den" ikke" kan" ignoreres." VKBregeringen" konkluderer" i" regeringsgrundlaget" fra" 2005"med"reference"til"PISA:"»Danmark"har"en"af"verdens"dyreste"folkeskoler."Derfor"bør"vi"også"have"en"af"verdens"bedste"folkeskoler«"(VKBregeringen"2005:"15)."Her"kan"PISABundersøgelsen"tolkes" som" en" uoverensstemmelse" mellem" de" konstaterede" forhold" og" opfattelsen" af"folkeskolen"som"værende"i"verdensklasse,"jf."kapitel"6."En"sådan"uoverensstemmelse"udgør,"ifølge"Kingdon,"i"sig"selv"et"problem,"der"fremmer"aktørens"handling"(Kingdon"2011:"110)."I"regeringsgrundlaget" påpeger" VKBregeringen" da" også" specifikt" de" danske" elevers"utilfredsstillende"niveau"i"helt$centrale$fag$og$færdigheder,"og"lægger"i"forlængelse"heraf"op"til" fornyelse" af" folkeskolen," hvor" fagligheden" må" prioriteres" højere" end" hidtil" (VKBregeringen"2005:"15)."DLF," KL" og" Socialdemokraterne" bruger" alle" PISA" 2003" til" at" påpege," at" folkeskolens"faglighed"skal"styrkes."De"har"dog"alle"én"essentiel"anke."Ejgil"W."Rasmussen"(V)," fmd." for"KL," skriver," at" forandring" på" folkeskoleområdet" ikke" må" gå" på" kompromis" med"»folkeskolens" store" kvaliteter" med" hensyn" til" at" udvikle" sociale," demokratiske" og"engagerede"samfundsborgere«" (Rasmussen"2005)." I"det" socialdemokratiske"visionsudspil"fra"2005,"En"ambitiøs$og$fælles$skole,"står:"»Børnene"skal"lære"mere."Men"det"skal"ikke"ske"på" bekostning" af" folkeskolens" gode" resultater" med" at" skabe" kreative," dynamiske,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""3 Som'beskrevet'i'metodeafsnittet'4.1.4,'har'det'ikke'været'muligt,'at'lokalisere'visionsudspil'fra'Radikale'Venstre'
og'Dansk'Folkeparti'i'projektets'første'nedslagspunkt'(2005),'ligesom'ingen'af'aktørernes'kronikker'i'kølvandet'på'
PISA%2003'nævner'undersøgelsen."
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samarbejdende" og" glade" børn«" (Socialdemokraterne" 2005)." Også" Anders" Bondo"Christensen," fmd." for"DLF,"mener," at"det" er" afgørende," at"bibeholde" fokus"på"de"områder"hvor" Danmark" klarer" sig" godt," når" arbejdet" med" at" styrke" fagligheden" påbegyndes"(Christensen"&"Leschly"2005)."De"tre"aktører" lægger"–"som"VKBregeringen"–"op"til,"at"der"skal"ske"forandringer"på"folkeskoleområdet,"men"advokerer"samtidig"for,"at"debatten"skal"nuanceres,"så"ikke"kun"fagligheden"er"i"fokus,"når"fremtidens"folkeskole"skal"indrettes."Det"står" i" modsætning" til" de" visioner" VKBregeringen" fremlægger" i" det" føromtalte"regeringsgrundlag." Her" fokuseres" på" fagspecialiserede" lærere," styrkelse" af" centrale" fag,"obligatorisk" afgangseksamen" og" evalueringskultur" (VKBregeringen" 2005:" 15ff)." Denne"forskel" kan"beskrives" som" forskellige" fortolkninger," af" den"problemindiaktor" PISABtesten"må"ses"som.""De"første"reaktioner"på"PISABundersøgelsen"viser"en"forskellig"forståelse"af"problemet,"der"i"høj" grad" bunder" i" aktørernes" forskellige" belief" systems," idet" faglighed" og" sociale"kompetencer" vægtes" forskelligt" på" folkeskoleområdet." På" baggrund" af" de" få" indledende"politiske" markeringer," der" er" beskrevet" ovenfor," er" det" dog" svært" at" vurdere," hvorvidt"vægtningen" for" de" enkelte" aktører" baserer" sig" på" en" kerneværdi," en" politisk" kerneværdi"eller"ligefrem"en"sekundær"værdi."Det"er"dog"interessant,"at"det"er"PISABundersøgelsen,"der"sætter" fokus" på" folkeskolens" problemer," da" dens" hovedfokus" er" en" sammenligning" af"elevernes"boglige"kompetencer4."Ifølge"Kingdon"er"problemer"nemlig"ikke"selvindlysende:"»They"need"a"little"push"to"get"the"attention"of"people"in"and"around"government«"(Kingdon"2011:" 94)." I" dette" tilfælde" bliver" skubbet" en" faglig" benchmarking," der," baseret" på"ovenstående"gennemgang,"accepteres"af"alle,"men" i"højere"grad"harmonerer"med"Venstre"og"De"Konservatives"værdier."Man"kunne"forestille"sig,"at"andre"begivenheder"kunne"have"problematiseret"folkeskolen"i"en"anden"kontekst,"der"stemte"mere"overens"med"DLF,"KL"og"Socialdemokraternes" værdier." Det" kunne" ifølge" Kingdon" både" have" mindsket" VKBregeringens" incitament" til"at"sætte" folkeskolen"på"agendaen,"men"også"have"påvirket"den"senere"proces"til"at"gå"i"en"anden"retning"(Kingdon"2011:"114)."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""4 PISAPundersøgelsen'måler'også'elevernes'forhold'til'skolen,'de'sociale'relationer'og'lysten'til'læring.'Det'er'dog'
kun'ét'af'de'fem'overordnede'målingspunkter'i'PISAPundersøgelsen,'hvor'de'resterende'udelukkende'er'faglige."
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7.1.3-Sammenfatning-I" efterdønningerne" på" Folkeskoleforliget" 2002" identificeredes" to" overordnede" frames" på"folkeskoleområdet"–"det$traditionelle"og"det$faglige."De"går"begge"igen"i"aktørernes"reaktion"på"begivenheden"PISA"2003."Hvor"Danmarks"Lærerforening,"Kommunernes"Landsforening"og" Socialdemokraterne" kan" kategoriseres" som" tilhørende" det" første," mens" Venstre" og"Konservative" placerer" sig" i" det" sidstnævnte." Det" er" vanskeligt" på" baggrund" af" projektets"empiriske" materiale," at" placere" øvrige" aktører" i" de" nævnte" frames." Grundlaget" for," at"folkeskolen" rejser" sig" på" den" politiske" dagsorden," matcher" bedst" det$ faglige$ frame." En"grundopfattelse"DLF"ikke"anerkender,"hvilket"på"sigt"kan"begrænse"samarbejdsvilligheden."
7.2-Jagten-på-konsensus-
You$let$an$idea$float$up,$and$see$how$it$goes.$If$it’s$shot$down,$it’s$shot$down.$(Kingdon$2011:$129)$Anerkendelsen" af" et" problem" er" første" skridt" i" retningen" af" at" udtænke" en" potentiel"konsensual" løsning."Men" som" indledende" citat" røber," er" vejen"mod" konsensus" fyldt"med"flere"mere"eller"mindre"veldefinerede"og"gennemtænkte" løsningsalternativer" (Ibid.:"124)."""Foregående" analyseafsnit" konkluderede," hvordan" forskellig" grundforståelser" af"folkeskolens$ formål" kom" til" udtryk" i" kølvandet" på" anerkendelsen" af" det" problem," PISABundersøgelsen" grundlagde." Derudover" viste" afsnittet," hvordan" evalueringskulturen"langsomt" vokser" frem" –" en" kultur" som" aktørerne" imidlertid" er" uenige" om," hvordan" skal"imødekommes." Følgende" analyseafsnit" beskriver" først," hvordan" forskellige" løsninger" op"gennem" 00’erne" præsenteres" i" publikationer" og" derefter" danner" forskellige" frames" og"aktørkoalitioner." Ansnittet" har" dermed" særligt" fokus" på" policy" strømmen," og" den" proces"John"W."Kingdon"kalder"specification$of$alternatives."Efterfølgende" fokuseres"der"alene"på"interaktionen"mellem" DLF" og" de" øvrige" aktører" i" perioden," for" at" anskue" hvilke" særlige"værdibrydninger"der"gør"sig"gældende"mellem"her."Sidst"vil"afsnittet"analysere"aktørernes"positionering"op"til"folketingsvalget"i"2011."
7.2.1-Evalueringskulturens-indtog-i-folkeskolen-Som"sidste"analyseafsnit"konkluderede,"herskede"der"efter"PISA"2003"en"bred"konsensus"om,"at"rapportens"konklusioner"på"folkeskoleområdet"krævede"politisk"handling."Allerede"inden" offentliggørelsen" havde" regeringen," på" foranledning" af" OECD," fået" udarbejdet" en"rapport" om" tilstanden" i" den" danske" folkeskole" (OECD" 2004:" 4)." Den" danske" regering"
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indvilliger" således" i" at" lade" OECD" gennemføre" et" review$ af" folkeskolen" efter," »hvad"regeringen"betragtede"som"skuffende"resultater,"der"blev"afsløret"ved"offentliggørelsen"af"den" første" PISABundersøgelse«" (Ibid.:" 71)." OECDBrapporten" udpeger" en" række" konkrete"nedslag" i" indretningen" af" folkeskolen," som"er" hæmmende" for" skolens"udvikling" og"peger"derefter" på" 35" initiativer," der" skal" bringe" Danmark" væk" fra" de"middelmådige" resultater"PISABundersøgelsen"nogle"år"forinden"havde"blotlagt"(Ibid.:"67ff)."Foruden"initiativer"som"mere"efteruddannelse"af"lærere,"øget"specialundervisning"af"tosprogede"og"en"styrkelse"af"skoleledernes"kompetencer"fremhæver"OECD,"som"følge"af"for"få"klassetimer"i"observerede"skoler,"at:"" Den"restriktive"overenskomst"er"en"af"de"faktorer,"som"gør"det"danske"uddannelsessystem"så"dyrt"at"finansiere," og" er" en" hæmsko" for" en" fleksibel" brug" af" ressourcer." Vi" mener," at" ligevægten" mellem"lærernes"opgaver"er"blevet"fordrejet"og"skal"rekalibreres,"så"den"giver"plads"for"større"fleksibilitet."Vi"anbefaler," at" Kommunernes" Landsforening" og" Danmarks" Lærerforening" sikrer," at" lærernes"overenskomst"gøres"mere"fleksibel"(Ibid.:"142).""Det" forslag" vinder" senere" indpas" blandt" flere" aktører," hvilket" analysen" vender" tilbage" i"afsnit"7.3.1."OECDBundersøgelsen"fremhæver"imidlertid"et"særligt"initiativ,"som"fordrer"de"øvrige:" den" vage" evalueringskultur." OECD" skriver" derfor," at" en" systematisk"evalueringskultur"er"den"vigtigste"enkeltforandring,"hvis"de"andre"initiativer"skal"indføres"og"få"en"virkning,"så"standarderne"i"sidste"instans"hæves"(Ibid.:"130)."KL"kalder"i"en"rapport"fra"begyndelsen"af"2005"evalueringsinitiativet"for"et"nybrud"i"den"danske"skoletradition"og"langer"i"samme"forbindelse"ud"efter"DLF’s"kompromisløse"“attitude”"–"lærerne"må"erkende"PISABresultaterne," hvis" »undervisningen" skal" have" den" ønskede" effekt«," skriver" de" (KL"2005:" 7)." Evalueringskulturen" kommer," som" tidligere" nævnt," ligeledes" med" i" VKBregeringsgrundlaget" fra"2005,"hvor"»regeringen"vil" styrke"evaluering" i" folkeskolen"ved"at"give"skolerne"pligt"til"at"evaluere"elevens"udbytte"med"udgangspunkt"i"de"bindende"mål"for"undervisningen," som" blev" iværksat" i" 2003«" (VK" 2005:" 17)." Mål" som" kort" beskrevet"handlede" om" forbedringer" i" særligt" dansk," matematik" og" naturfag" –" et" perspektiv" som"cementeres" af" daværende" undervisningsminister," Bertel" Haarder," i" kronikken"
Evalueringskultur$ i$ skolen" (Haarder" 2006A)." Bindende" mål" og" evaluering" er" ikke"fremmedord" for" styringen" af" den" offentlige" sektor" i" et" NPMBregi," hvilket" afsnittet" den$
historiskeXinstitutionelle$ kontekst$bevidner" om." Et" sådan"målstyringsXframe" stiller" DLF" sig"
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imidlertid" stærkt" kritisk" overfor." Særligt" i" forhold" til" italesættelsen" af" obligatoriske"nationale"tests"–"evaluering"bør"foregå"internt"på"skolerne"(DLF"2004:"9)."Denne"evalueringskonsensus"mellem"KL"og"VKBregeringen"rummer,"trods"den"umiddelbare"forenelighed," afgørende" udfordringer" i" implementeringen." Folkeskolen" er" kommunernes"ubestridte" ansvar," men" nationale" tests" åbner" døren" for" en" transkommunal" styring," som"regeringen"gerne"vil"facilitere"–"til"stor"bekymring"for"KL:""""" Kommunerne"har"igennem"flere"år"sat"mål"for"sine"skoler."De"har"taget"OECD’s"klare"anbefaling"om"at"fremme"evalueringskultur"til"sig."Men"de"mange"initiativer"fra"regeringen"og"Folketinget,"som"lægger"op" til" yderligere" centralisering," giver" KL" anledning" til" stor" bekymring." Det" er" en" glidebane," som" i"sidste"ende"kan"lede"til"en"statsliggørelse"af"folkeskolen"(KL"2006:"1).""KL" byder" dermed" NPMBinitiativerne" på" folkeskoleområdet" velkommen," når" blot" de" selv"orkestrerer"målstyringen,"en"pointe"formand"for"KL,"Ejgil"W."Rasmussen"(V),"ekspliciterer:"»KL"opfordrer"derfor" kommunalbestyrelserne" til" at" opstille" operationelle"mål" for"hver" af"sine" skoler," målopfyldelse" skal" kunne" dokumenteres" og" sanktioneres«," og" opfordrer"endvidere:"»"(…)"til"at"indføre"resultatkontrakter"for"skolelederne«"(Rasmussen"2005)."De"foregående"citater"rummer"tre"væsentlige"pointer."For"det" første"anerkender"KL"prompte"anbefalingen" om" øget" evaluering" og" målstyring" –" styringsværktøjer" som" selv" er" en"mærkbar"del"af"kommunernes"egen"dagligdag"i"modsætning"til" folkeskolen."For"det"andet"framer" KL" folkeskolerne" som" sine$ skoler." Dette" kan" ses" som" en" indikation" på" en"grundforståelse," hvor" folkeskolen" er" et" ukrænkeligt" kommunalpolitisk" ressortområde," de"ikke"vil"give"afkald"på"–"hvilket"kan"betegnes"en"core$value,"som"derved"kan"udmønte"sig"i"et"egentligt"policyXkontrovers"om"selve"ejerskabet."For"det"tredje"henholder"diskussionen"sig"til"magtbalancen"mellem"kommunerne"og"regeringen"og"ikke"imod"et"egentlig"diskussion"af"OECD’s" forslag." Idéen" om" mærkbar" obligatorisk" evaluering" af" folkeskolen" synes" tidligt"etableret" –" indviet" af"OECD"uden"betydelig"modstand," helt" i" spænd"med"mange" andre" af"90’ernes" og" 00’ernes" reforminitiativer" (Greve" 2012:" 35)." Ligeledes" er" spørgsmålet" for"Socialdemokratiet" ikke," om" folkeskolen" behøver" evaluering," men" i" højere" grad" om"evalueringen" bør" være" offentligt" tilgængelig" –" en" løsning" Venstre" og" de" Konservative"bifalder" (Socialdemokratiet" 2005)." Anderledes" skeptisk" forholder" SF" sig:" »VKBregeringen"truer"med"at"bebyrde" folkeskolen"med"testkrav"og"presser"skolerne"mod"at"satse"på"høje"
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eksamensgennemsnit«," skriver" de" i" 2005" og" foreslår" i" stedet" en" løbende" evaluering" af"lærerne"selv"(SF"2005).""På" trods" af" stridigheder" om" hvorledes" evalueringen" af" folkeskolen" skal" udføres," synes"samtlige"aktører,"på"nær"et"måske$overraskende"passivt"Radikale"Venstre"og"DLF,"lydhøre"overfor" OECDBrapportens" vigtigste" initiativ:" en" ny" dansk" evalueringskultur" på"folkeskoleområdet." En" ambition" som" videreføres" op" gennem" 00’erne" startende" med"ændringen" af" folkeskolens" formålsparagraf" i" 2006." De" Radikales" passivitet" skyldes"imidlertid" et" grundlæggende" brud" med" de" andre" partier" og" KL’s" grundforståelse" af"folkeskolen."De"befinder"sig"derfor"udenfor"de"reelle"forhandlinger,"hvilket"uddybes"i"næste"afsnit." Et" forlig" uden" en" af" DLF’s" mere" faste" støtter," hvilket" uddannelsesminister," Bertel"Haarder" (V),"beskrev" som"en"»helt" enestående"politisk" situation," at"Det"Radikale"Venstre"var"blevet"sat"uden"for"døren"i"skolepolitikken"for"første"gang"i"næsten"100"år,"det"ville"jeg"gerne"udnytte«"(Thejsen"&"Jørgensen"2014:"96)."Meget"tyder"derfor"på,"at"hovedparten"af"aktørerne" bevæger" sig" fra" første" analysedels" traditionelle$ grundforståelse" og" frame" af"folkeskoleområdet"mod"VKBregeringens"faglige$og"målstyrede"frame,"hvilket"efterlader"DLF"uden"åbenlyse"koalitionspartnere"med"undtagelse"af"Radikale"Venstre."
7.2.2-Ændring-af-formålsparagraf-–-og-et-utal-af-løsninger-Det" er" undersøgelsens" overbevisning," at" kronikkerne" samlet" set" kan" anspore" en" række"konsensuspunkter" i" folkeskoledebatten," hvilket" på" den" ene" side" er" definerende" for" nye"aktørkoalitioner," men" samtidig" kan" skabe" kollision" med" udeladte" aktører." Kingdon"argumenterer"for,"at:"" Consensus" is" built" largely" through" the" processes" of" persuasion" and" diffusion." If" an" idea" survives"scrutiny"according"to"a"set"of"criteria"for"survival," it"diffuses"within"the"policy"community"(Kingdon"2011:"159)."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""De" OECDBskabte" idéer" om" blandt" andet" evaluering" og"målstyring" har," som" forrige" afsnit"viste," for" længst" spredt" sig" blandt" aktørerne." Og" ligesom" folkeskoleforliget" i" 2002" er"ændringen"af"folkeskolens"formålsparagraf"i"2006"en"inkrementel"udvikling"i"retningen"af"den" endelige" folkeskolereform" i" 2014"–" en"udvikling"DLF," efter"deres"udspil" fra"2004," er"blevet" en" passiv" tilskuer" til." Efterdønningerne" af" forliget" tegner" imidlertid" billedet" af" en"
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proces," hvor" aktørerne" gennem"nye" frames" forsøger" at" påvirke"den"overordnede" retning"for"folkeskoleområdet."Ingen"har"dog"monopol"på"overtalelse," ligesom"ingen"har"monopol"på"forhandling"i"en"policyBproces"(Ibid.:"160)."Ændringen" af" folkeskolens" formålsparagraf" i" 2006" bliver" i" høj" grad" nådesstødet" for"folkeskolens" hidtidige" traditionelle$ frame$ og" beskrives" som" overgangen" fra" et" fokus" på"demokratisk"dannelse"til"udvikling"af"kompetencer"møntet"på"arbejdsmarkedet"(Pedersen"2011:"170ff)."Et"forlig"som"grundlæggende"udfordrer"DLF"og"dermed"lærernes"kerneværdi"–" deres" ideologiske" selvforståelse." Folkeskolen" skulle," som" det" VKBoprettede"Globaliseringsråd" havde" bebudet" inden" forliget," tilpasses" de" globale" udfordringer" (VKBregeringen"2005:"1)."Et"incitament"der"i"et"reformteoretisk"perspektiv"ikke"er"uvæsenligt;"den"globale"konkurrence"tvinger"således"stater"til"at"indgå"i"en"indbyrdes"konkurrence"om"fordelagtige"udgangspunkter,"hvilket"både"PISABundersøgelserne"og"argumentationen"bag"formålsparagraffen"bevidner"om"(Greve"2012:"25f)."Citatet"underbygger"derfor"udmærket"den" institutionaliserede" NPMBtankegang," der" præger" den" offentlige" styring." Selv" De"Radikales" daværende" formand," Marianne" Jelved," accepterede" nybruddet" i" folkeskolen" i"kølvandet"på"forliget:"" Skolen"skal"have"en"forestilling"om"den"dannelse,"der"er"meningen"med"en"skole,"der"skal"medvirke"til"at"lære"alle"eleverne"at"leve"i"et"samfund"med"frihed"og"folkestyre."Skolen"skal"også"have"de"globale"krav"med,"når"meningen"med"skolen"skal"give"indhold"og"pejlemærker"for"arbejdet"(Jelved"2006).""De"Radikale" indvilliger" dermed" i" at" imødegå"det" globale" perspektiv,"men"bibeholder" dog"som"det"eneste"parti"forståelsen"af"folkeskolen"i"det"traditionelle"frame,"som"første"sætning"i"citatet"understreger."Perspektivet"indskrives"ligeledes"i"VK’s"regeringsgrundlag"og"frames"i"SBkronikken"Vi$skal$
forny$og$forbedre$velfærdssamfundet$(VK"2007:"31f;"ThorningBSchmidt"et."al."2006)."JelvedBkronikken" etablerer" derudover" et" lighedstegn" mellem" den" globale" udfordring" og" øget"efteruddannelse"af"lærerne"som"det"væsentligste"initiativ,"hvis"folkeskolen"skal"forbedres."Efteruddannelse"bliver"et"gennemgående"frame"for"De"Radikale"i"perioden,"og"der"bliver"i"en" kronik" øremærket" en" milliard" kroner" til" formålet" (Vestager" &" Jacobsen" 2010)." En"mærkesag" som" øvrige" politiske" aktører" også" nævner," men" gerne" i" forlængelse" af" andre"
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mere" primære" løsningsalternativer." En" varieret" politisk" prioritering," som" derved" kan"rubriceres"flere"steder"i"de"politiske"belief"systems,"hvor"efteruddannelse"fremstår"som"en"politisk" værdi" for" De" Radikale" og" nærmere" en" sekundær" værdi" for" de" øvrige" politiske"aktører."Efteruddannelsen"er"ligeledes"alfa"og"omega,"hvis"folkeskolen"skal"avancere"i"PISABmålingerne," skriver"DLF" flere" gange" i" perioden" (fx"DLF" et." al." 2009:" 5," Christensen" et." al."2010)."Et"standpunkt"som"møder"opbakning"i"en"fælles"kronik"med"KL:"»Al"forskning"peger"på," at" dygtige" og" professionelle" lærere" er" den" enkeltfaktor," der" har" størst" betydning" for"elevernes" udbytte" af" undervisningen«" (Christensen" et." al." 2010)." Der" hersker" dermed" en"tydelig" framing" af" efteruddannelse," som" møder" stærk" konsensus" blandt" aktører" både"indenfor"det"traditionelleB"og"faglige"frame,"men"som"naturligt"vejer"tungere"for"nogle"frem"for"andre."Socialdemokratiet" skærper" i" slut" 00’erne" retorikken" overfor" regeringen" og" langer" i" et"større" perspektiv" ud" efter" den" NPMBtankegang" eller" med" kronikørernes" ord" third$ wayBtankegang," som" har" præget" den" offentlige" sektor." De" erkender" således," at" folkeskolen"trænger" til" en" ny" formålsparagraf" blot" to" år" efter" forliget" i" 2006" (ThorningBSchmidt" &"Antorini" 2008A)." Kronikken" flytter" fokus" i" retning" af" den" negative" sociale" arv," fremfor"resultatfokuseringen"de"selv"har"været"med"til"at"etablere,"og"bruger"framet"uddannelsesløft$
frem$ for$ videnskløft." Nedbrydelsen" af" den" sociale" arv" er" herfra" den" tilbagevendende"problemforståelse"der,"bakket"op"af"SF,"præger"den"socialdemokratiske"framing:"" Vi"insisterer"på,"at"den"negative"sociale"arv"skal"brydes"gennem"reformer."En"pædagogisk"fornyelse"af"folkeskolen"hvor"teoretiske"og"praktiske"fag"spiller"sammen,"sammenhængende"forløb"fra"førskole"til"skole,"lektiehjælp,"sundhed"og"faglighed"gennem"mere"idræt,"bevægelse"og"sund"mad,"renovering"af"skolerne"og"efteruddannelse"af"lærerne"(ThorningBSchmidt"&"Antorini"2008B).""En"forståelse"som"udover"de"præsenterede"løsningsalternativer"bl.a."indeholder"forslag"om"en" obligatorisk" 13" års" skolegang." Ydermere" introducerer" den" senere"undervisningsminister," Christine" Antorini" (S)," kravet" om" en" egentlig" reform" af"uddannelsessystemet,"et"frame"som"ellers"ikke"tidligere"har"været"udtalt:"" En" reform" af" uddannelsessystemet" med" mere" læring" i" daginstitutionerne," med" en" langt" mere"ambitiøs" og" fælles" folkeskole," hvor" fx" det" praktiske" bliver" integreret" lige" fra" starten," med" en#helhedsskole"hvor"der"er"tid"til"både"kernefagene"og"tværfag"og"forskellige"linjer"fx"musik,"natur"og"
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idræt,"med"lektiehjælp"af"lærere"på"skolen,"et"sundt"måltid"mad"midt"på"dagen"som"en"helt"naturlig"del" af" den" længere" undervisningsdag,"med" et" tæt" samarbejde"med" SFO’en" og" det" lokale" idræts" og"foreningsliv" og" med" veluddannede" lærere" og" skoleledere" med" en" pædagogisk" lederuddannelse"(Antorini"&"Heinesen"2009).""De"to"ovenstående"citater"indeholder"to"vigtige"nedslagspunkter."For"det"første"italesættes"helhedsskolen"for"første"gang"–"et" initiativ"som"efterfølgende"møder"opbakning"blandt"en"lang" række" borgmestre" og" KL" (KL" 2009)." For" det" andet" bryder" Socialdemokratiet," som"nævnt," deres" hidtidige" problemforståelse." Det" vil" sige," at" de" to" største" partiers"problemforståelser" er" diskrepante." VKBregeringens" hovedfokus" baserer" sig" på"målsætningen" om" et" topB5" avancement" i" PISABundersøgelsen," hvor" SBSFBkoalitionen"fokuserer" på" nedbrydelsen" af" den" negative" sociale" arv." " Begge" parter" er" dog" stadigvæk"enige" om" at" udviklingen" af" folkeskolen" kræver" handling," hvorfor" situationen" derfor" kan"betegnes" som" en" policyXdisagreement$og" ikke" en" egentlig" kontrovers" –" initiativerne" kan"derfor" anskues" som" politiske" værdier" og" præferencer" i" forhold" til" den" overordnede"anerkendte" problematik." Det" er" ikke" uvæsentligt" at," koalitioner" kan" vokse" gennem" en"grundlæggende" konsensus" om"ændring,"men" aktører" i" koalitionen" kan"motiveres" af" vidt"forskellige"drivkræfter"(Kingdon"2011:"161).""Socialdemokratiet" virker," som" beskrevet," særligt" entreprenante" i" frembringelsen" af"løsningsalternativer" i" perioden." Undervisningsministeren" Bertel" Haarder" holder"anderledes" lav"profil"på"nær" i" regeringsgrundlaget" fra"2007,"hvor" idéer"som"skabelsen"af"eliteklasser"og"obligatorisk"undervisning" i"børnehaveklassen"prøves"af"uden"dog"at"vinde"gehør" (VK" 2007)." Undervisningsministeren" inkorporerer" imidlertid" det" særligt"socialdemokratiske"frame;"nemlig"nedbrydelse"af"den"sociale"arv"som"en"målsætningen"for"folkeskolen"–"og"løsningen"hedder"indførelsen"af"yderligere"tests"(Haarder"2007)."Med"VKBregeringens" 2020Bplan" nedsættes" et" rejsehold," der" får" til" opgave" at" finkæmme"folkeskoleområdet,"med" statsministerens" egne" ord" foretage$ et$360°’s$ eftersyn" (VK" 2010),"hvis" arbejde" nyudnævnte" undervisningsminister," Tina" Nedergaard" (V)," kommenterer" i"kronikken:"Vi$har$ambitioner$for$skolen."Igen"fastholdes"ambitionen"om"avancement"til"topB5" i" PISA," et" mål" som:" »skal" nås" gennem" en" højere" grad" af" målB" og" rammestyring«," en"videreførelse"af"NPMBdoktrinen"på"folkeskoleområdet"(Nedergaard"2010)."Bertel"Haarder,"
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nu" i" sit" virke" som" indenrigsminister," bidrager" ligeledes" til" eftersynet" af" folkeskolen" og"etablerer"i"kronikken"Tid$til$nytænkning$forslaget"om"en"mere"inkluderende"folkeskole"med"færre"specialklasser,"et"forslag"360°’s"eftersynet"i"sin"endelig"rapport"applauderer"(Haarder"2010," Skolens" Rejsehold" 2010:" 24f)." Derudover" viderefører" rejseholdet" OECD’s"anbefalinger"om"øget"og"mere"komparativ"evaluering"af" folkeskolen" foruden" initiativet" til"en"genforhandling"af" kommunernes"og" lærernes"arbejdstidsaftale."Et" initiativ" som"yderst"interessant"har"ligget"brak"siden"OECDBrapporten"seks"år"tidligere."VKBregeringen" og" rejseholdets" videreførelse" af" NPMBtankegangen" og" deri" PISABlovprisningen"møder"kraftig"modstand"fra"de"Radikale:""Regeringen"har"sat"fokus"på"kombinationen"af"PISA,"obligatoriske"nationale"testresultater"og"fritBvalg"i" uskøn" forening." Pisa" er" målestokken" for" bedre" skoler." Offentlige" testresultater" er" den"varedeklaration,"som"forældrene"skal"vælge"skole"ud"fra."Problemet"er"bare,"at"den"kombination"er"opskriften"på"en"dårligere"skole"(Jelved"2010).""Marianne"Jelved"argumenterer"i"kronikken"for,"at"folkeskolen"skal"baseres"på"viden"–"ikke$
på$ vane" –" det" kræver" blandt" andet" kvalitativ" forskning," da" kvantitative" resultater" ikke"indfanger" alle" kompetencer." Hun" opfordrer" generelt" til" mere" samhørighed" mellem"regeringen"og"DLF:"" Danmarks" Lærerforening" er" kommet" med" nogle" mål" for" reformer" af" folkeskolen," som" regeringen"burde"overveje"positivt."Lærerne"foreslår"f.eks.,"at"skolerne"(og"lærerne)"forpligtes"på,"at"antallet"af"unge," der" forlader" folkeskolen" uden" de" nødvendige" læsefærdigheder," skal" halveres" i" løbet" af" en"femårig"periode," og" at" alle" unge" fortsat" skal" være" i" et" uddannelsesforløb" et" år" efter," at" de" forlader"folkeskolen."Vi"synes,"at"det"er"den"rigtige"måde"at"arbejde"på"(Ibid.).""Relanceringen" af" debatten" om" PISABundersøgelsens" anvendelsesmuligheder" og" vigtighed"kommer"i"kølvandet"på"offentliggørelsen"af"PISA"2009,"der"viste,"at"danske"skolebørn"ikke"har"gjort"nogen"særlig"fremgang"de"seneste"ti"år."De"danske"skolebørn"befinder"sig"således"stadigvæk"i"underkanten"af"det"internationale"gennemsnittet"mht."læsning"og"naturfag,"og"er" stabilt" gået" tilbage" mht." matematikfærdigheder." Nedenstående" tabel" illustrerer"udviklingen"i"de"danske"PISABresultater:"
$
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Tabel$3$–$Udviklingen$i$PISAXresultaterne$for$Danmark$i$perioden$2000X12$
"
Kilde:$Egelund$2012:$5"
Note:$Værdierne$på$yXaksen$er$udtryk$ for$PISA’s$pointskala,$hvor$værdien$500$ repræsenterer$gennemsnittet$ for$alle$OECD$
lande.$$Det" endnu" engang" tyngende" PISABresultat," offentliggjort" i" 2010," frembringer" kraftige"reaktioner," men" hvor" problemet" først" skulle" etableres" tidligere," skriger" det" nu" på" akut"handling," hvilket" afføder" følgende" opråb" fra" SF’s" formand" Villy" Søvndal" og"partikammeraten"Pernille"Vigsø"Bagge:""For" to" uger" siden" blev" den" nye" PISABundersøgelse" offentliggjort." Resultatet" var" nedslående:" De"danske" skoleelever" indtager" en" skuffende" 18." plads" i" læsning," en" 12." plads" i"matematik" og" en" 19."plads"i"naturfag."I"alle"kategorier"ligger"Danmark"nede"omkring"gennemsnittet"og"dermed"langt"under"lande,"vi"normalt"sammenligner"os"med."Finland"–"men"også"flere"asiatiske"lande"–"klarer"sig"markant"bedre"os."PISABundersøgelsen"viser," at"danske"børn" læser"dårligere," end"da"VKBregeringen"overtog"ansvaret"for"folkeskolen."Vi"har"brug"for"en"ny"folkeskolepolitik"(Søvndal"&"Bagge"2010)."""Samme" år" (2010)" fremlægger" samtlige" politiske" aktører" samt" KL" deres" udspil" til" en" ny"folkeskolereform," hvilket" behandles" i" afsnit" 7.2.4" og" 7.2.5." En" disposition" der" ikke" er"overraskende" ifølge" Kingdon:" »you" stake" out" a" position," because" if" you" don’t," you"won’t"have"anything"to"compromise"with«"(Kingdon"2011:"161)."Det"er"imidlertid"interessant,"at"DLF"som"eneste"aktør"ikke"publicerer"et"udspil.""
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På" trods" af" varierende" initiativer" til" forbedringer" af" folkeskoleområdet" synes" antallet" af""løsningsmuligheder" allerede" relativt" tidligt" i" reformprocessen" at" være" snævret" ind."Aktørerne"tænker"således"indenfor"nogle"fælles"rammer,"hvilket"blandt"andet"kan"skyldes"det" faktum" at" folkeskoleområdet," ikke" på" samme" måde" som" andre" resortområder" er"fragmenteret,"som"beskrevet"i"afsnit"3.1.3."Blandt"aktørerne"er"der,"med"Kingdons"egne"ord,"skabt" en" growing$ realization," omkring" de" stærkeste$ løsningsalternativer:" »(…)" few" ideas"have"emerged"as"the"leading"candidates"for"further"serious"consideration«"(Kingdon"2011:"139f)." Tabel" 4" nedenfor" illustrerer" hvilke" konsensuspunkter," der" er" skabt" blandt" de"forskellige"aktører"frem"mod"aktørernes"folkeskoleudspil"i"2010:"
Tabel$4$–$Fremsatte$i$løsninger$og$konsensuspunkter$
-
S- RV- SF- V- K- DF- KL- DLF- OECD- Rejsehold- I-alt-
Efteruddannelse- ✓' ✓' ✓' ✓' ✓'
' '
✓' ✓' ✓' 8'
Inklusion- ✓'
' '
✓' ✓'
'
✓''
' '
✓' 5'
Mere-evaluering- ✓'
'
✓' ✓' ✓'
'
✓'
'
✓' ✓' 7'
Bedre-ITKfaciliteter- ✓'
'
✓' ✓'
' ' '
✓' ✓' ✓' 6'
Mere-undervisning- ✓'
'
✓'
' ' ' ' '
✓'
'
3'
Specialundervisning-
af-tosprogede-
'
✓'
' ' ' ' ' '
✓'
'
2'
Mere-lektiehjælp- ✓' ✓' ✓' ✓' ✓'
' ' ' ' '
5'
Eliteklasser-
' ' '
✓' ✓'
' ' ' ' '
2'
13-års-skolegang- ✓'
' ' ' ' ' ' ' ' '
1'
Mentorordning-
'
✓'
' ' ' ' ' ' ' '
1'
Bedre-interiør-og-
indeklima- ✓'
'
✓' ✓' ✓'
' '
✓' ✓'
'
6'
Ro-i-klassen-
' ' '
✓' ✓' ✓'
'
✓' ✓'
'
5'
Obligatorisk-
børnehaveklasse-
' ' '
✓' ✓'
' ' ' ' '
2'
Pædagoger-i-
undervisningen- ✓' ✓'
' ' ' ' ' ' ' '
2'
AntiKmobning-
' '
✓'
' ' ' ' ' ' '
1'
Samarbejde-med-
forældre- ✓'
'
✓' ✓' ✓'
' ' ' '
✓' 5'
Mere-idræt- ✓'
' '
✓' ✓'
' ' ' ' '
3'
Ændring-af-arbejdstid-
' ' ' ' ' ' ' '
✓' ✓' 2'"$Note:$ Fluebenet$ illustrerer,$ på$ hvilke$ områder$ aktører$ og$ udvalg$ har$ tilkendegivet,$ de$ ønsker$ forandring.$
Løsningsalternativerne$ i$ yXaksen$ er$ formuleret$ af$ aktørerne$ selv$ i$ den$ indsamlede$ empiri.$ Alle$ tilkendegivelserne$ er$ ikke$
nødvendigvis$behandlet$i$analyse,$men$indsamlet$eksplicit$i$empirien."
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Tabellen"viser"forslag"gennem"hele"perioden"frem"mod"udspillene"i"2010,"hvad"der"tidligere"fremstod" som" kollisionspunkter" kan" altså" senere" have" udviklet" sig" til" konsensus."Ovenstående"overblik"er"blevet"til,"ud"fra"den"indsamlede"empiri"og" indfanger"derfor"kun"ekspliciterede" holdninger." Det" er" særligt" interessant" at" pointere," hvor" få" forslag" DLF" er"impliceret"i,"da"DLF’s"medlemmer"i"sidste"ende"skal"implementere"reformen."DLF"holder"sig"ligeledes" forholdsvis"passiv" i"den"vigtige" løsningsstrøm,"hvor" løsninger"videreudvikles"og"hensvinder"for"til"sidst"at"rodfæste"sig"i"den"egentlige"politiske"strøm."DLF’s"passivitet"kan"være"et"udtryk"for"den"grundlæggende"forskel"i"deres"perception"af"folkeskolen,"kontra"de"politiske" partiers," hvilket" 7.1" indikerede." Med" formålsparagraffens" ændring" i" 2006"fortonede"det$traditionelle$frame"sig,"og"DLF’s"anonymitet"i"løsningsstrømmen"kan"skyldes,"at" lærerforeningen" i" al" sin" enkelthed" ikke" kan" indgå" i" den" nye" formålsparagrafs"grundpræmisser,"hvilket"følgende"afsnit"vil"behandle.""
-7.2.3--Kolliderende-grundforståelser-Foregående" analyseafsnit" illustrerede," hvordan" flere" løsningsalternativer" kommer" på"dagsordenen"i"løbet"af"00’erne."Processen"er"imidlertid"ikke"kun"en"kamp"om"at"overbevise"andre"aktører"om"egne"alternativer."Sideløbende"med"trækkes" linjerne"særligt"op"mellem"de"politiske"aktører"på"den"ene"side"og"DLF"på"den"anden."Allerede" i" dagene" efter" formålsparagraffens" ændring" i" 2006" er" undervisningsminister,"Bertel" Haarder" ude"med" en" håndsrækning" til" lærerne." Godt" nok" har" forliget" rusket" op" i"deres" ideologiske" kerneværdier" og" selvforståelse," men" undervisningsministeren" er" i" en"kronik" overbevist" om," at" lærerne" ikke" kan$ forlade$ sig$ på$ rutiner," men" må" være"omstillingsparate" i" forhold" til"blandt"andet"evaluering"–"de"skal"»lade"de"gode"eksempler"blomstre" og" inspirere«" (Haarder" 2006B)." Det" kræver" samarbejde" fra" DLF’s" side" bebuder"VKBregeringen"og"Haarder"flere"gange."Eksempelvis"i"kronikken"med"det"sigende"navn"Man$
kan,$når$man$vil$og"i"selve"regeringsgrundlaget"fra"2007"(Haarder"2007"og"VK"2007:"31f)."Kronikken"er"et"modsvar"til"en"verserende"debat"om"uoverensstemmelser"mellem"DLF"og"regeringen,"en"konflikt"Haarder"i"kronikken"dementerer."Fra" den" anden" side" af" bordet" opleves" sagen" anderledes."Hovedbestyrelsesmedlem" i"DLF,"Niels"Chr."Sauer"beskriver,"hvordan"problemet"med"debatten"er,"»at"man"ikke"anerkender"læreren"som"leder"i"klassen,"men"søger"at"reducere"ham"til"lønarbejder."Man"underminerer"
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systematisk" lærerens" professionelle" autoritet«" (Sauer" 2006)." Bestyrelsesmedlemmet"påpeger" derved" en" vigtig" diskussion" –" en" diskussion" relateret" til" DLF’s" placering" i" det$
traditionelle$frame."Han"advokerer"dernæst"for,"at"politikerne"ikke"bør"tænke"lærerne"ind"i"samme"bureaukratiske"system,"som"andre"offentligt"ansatte,"og"uddyber:"" Hvad" folkeskolen" i" de" kommende" år" får" brug" for," er" ikke" lærere," der" lever" op" til" en" topstyret,"gennemkontrolleret"folkeskoles"ønske"om"lydige"lønarbejder,"som"gør,"hvad"de"har"fået"besked"på"og"i"øvrigt"holder"lav"profil."Skolen"får"desperat"brug"for"yngre"og"stærke"lærerpersonligheder,"der"kan"etablere"en"ny"lærerprofessionalisme"og"aftvinge"omgivelserne"den"respekt,"som"er"forudsætningen"for,"at"skolen"kan"løse"sin"opgave"som"vores"vigtigste"samfundsinstitution"(Ibid.).""""""Kronikken" illustrerer" en" selvforståelse," fjernt" fra" den" weberianske" bureaukratiteori," der"krydret" med" NPMBtankegangen" og" nyere" styringsfilosofier," repræsenterer"styringsparadigmet" i" den" offentlige" sektor" anno" 2006" (jf." afsnit" 6.3)," hvilket" igen" kan"synliggøre" en" fundamental" uoverensstemmelse" i" aktørernes" kerneværdier" og"referenceramme." En" forskel" som" derved" synes" så"markant," at" parterne" ikke" kan" forliges"gennem" forhandlinger" B" der" er" altså" tale" om" policyBkontrovers" forankrede" i" forskellige"virkelighedsopfattelser."Formanden"for"DLF,"Anders"Bondo"Christensen," langer"senere"ud"efter"topstyringen"af"folkeskolen:"»Vi"skal"have"luget"ud"i"styringsvanviddet"og"i"stedet"rette"fokus" mod" mulighederne" for" at" udføre" god" undervisning«" (Christensen" 2007)." Et"perspektiv"som"KL"ikke"overraskende"(jf."afsnit"7.2.1)"erklærer"sig"enige"i,"gennem"en"kritik"af"VKBregeringens"for"et"ensidigt"fokus,"der"angiveligt"hæmmer"innovationen"i"folkeskolen"(KL"2009)."I"en"senere"kronik"uddyber"blandt"andet"lærerforeningens"formand:""""""" Mange"tror"fejlagtigt,"at"det"er"lærerne"selv,"som"ønsker"en"bureaukratisk"aftale,"hvor"hver"aktivitet"i"løbet" af" dagen" –" undervisning," pauser," møder" osv." indgår" i" et" stort" puslespil" om" den" samlede"arbejdstid."Sandheden"er,"at"den"professionelle"lærer"ønsker"frihed"til"selv"at"tilrettelægge"sin"dag."De"kommuner," som" har" indgået" aftaler" om" at" give" mere" ansvar" til" den" enkelte" lærer," er" glade" for"aftalerne."Det"samme"er"lærerne"(Christensen"et."al."2007).""En"sådan"frihed"kan"være"svær"at"tilegne"sig"indenfor"NPMBdoktrinen"med"målB,"rammeB"og"incitamentstyring." I"perioden"kan"der" trækkes"en" linje"mellem"til" lærerforeningen"på"den"ene"side,"der"mener,"at"deres"faglighed"står"på"spil,"og"at"de"bliver"gjort"til"syndebukken"for"PISABundersøgelsens"resultater"og"ikke"løsningen"–"indfanget"i"en"bureaukratisk"tankegang"
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de" ikke" forstår." Og" de" politiske" aktører" som," på" den" anden" side," advokerer" for" brede"forhandlinger"med"DLF"–"forhandlinger"som"lærerforeningen"imidlertid"ikke"kan"indgå"i,"da"de" ikke" anerkender" selve" forhandlingens" præmis" (Nedergaard" 2010;" Lange" 2010)." Som"Dorte"Lange,"formand"for"skoleB"og"uddannelsespolitisk"udvalg"i"DLF,"beskriver"det:"" Hvis" vi" blindt" efterligner" skolesystemer," som" klarer" sig" godt" i" de" internationale" sammenligninger,"risikerer"vi"at"gentage"nogle"af"de"fejl,"som"de"også"har"gjort."Og"vi"mister"nogle"af"de"styrker,"som"den"danske" skole" er" internationalt" anerkendt" for;" skriver$ hun$ og$ fortsætter:" vi" må" ikke" køb" på" vores"unikke"faglighed,"som"er"langt"mere"end"kundskaber"og"færdigheder"(Lange"2010).""Afsnittet" viser" dermed," at" lærernes" forholdsvist" passive" engagement" i" skabelsen" af"løsninger" kan" skyldes" grundlæggende" uenigheder" i" forståelsen" af" folkeskolen" og" ikke"mindst" folkeskolelærernes" position" i" den" offentlige" styringskæde." De" kolliderende"grundforståelse" kan" dermed" være" én" af" årsagerne" til" lærerforeningens" fraværende"forhandlingsudspil"i"næste"afsnit.#"
7.2.4-Grundlæggende-konsensus#
Consensus%building%in%the%political%arena,%in%contrast%to%consensus%building%among%policy%specialists,%takes%place%
through%a%bargaining%process%rather%than%by%persuasion.%(Kingdon%2003:%163).-Foreløbligt" har" anden" analysedel" undersøgt," hvordan" forskellige" løsningsalternativer"vinder" frem" i" løbet" af" 00’erne," samt" hvorfor" DLF’s" forholder" sig" passivt" i" denne"løsningsstrøm."Diskussionen"af"folkeskolen"er"for"alvor"en"del"af"the$governmental$agenda."Følgende" afsnit" vil" med" udgangspunkt" i" de" politiske" reformudspil" i" 2010" analyserer"aktørernes"positionering."I" Kingdons" forstand" kan" reformudspil" forstås" som" indspark" i" en" forhandlingsproces," der"skal" ende" med" konsensus" for" politisk" handling" på" folkeskoleområdet." Indsparkene"indikerer" dermed" også," at" det" politiske" spørgsmål" bevæger" sig" nærmere" the$ decision$
agenda," idet"at"de"politiske"holdninger"konkretiseres"og"positioneres" i" forhold" til" et" reelt"lovforslag"(Ibid.:"166)."At"udspillene"publiceres"på"det"tidspunkt,"kan"hænge"sammen"med,"at"aktørerne"ved,"at"et"folketingsvalg"er"nært"forestående:"»A"change"of"the"administrative"system" is" probably" the" most" obvious" window" in" the" policy" system«" (Ibid.:" 168).""Erkendelsen"gør"det"oplagt"for"aktørerne,"at"bringe"deres"løsninger"i"spil"med"henblik"på"at"opnå"maksimal"indflydelse,"når"der"træffes"en"beslutning."
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KL"udgiver"først"Nysyn$på$folkeskolen,"hvilket"i"december"følges"op"af"tre"yderligere"udspil"fra" politiske" aktører"med" løsninger" på" folkeskolens" problem." Afsenderne" er" henholdsvis"den" siddende" VKBregering," Radikale" Venstre" samt" Socialdemokratiet" og" SF" i" fællesskab."Trods" variationer" i" formulering"og" vægtning" stemmer"udspillene"overens"på" tre" centrale"områder,"hvilket"vidner"om"en"konsensusskabelse"i"forhold"til"tidligere"i"processen."For" det" første" er" der" enighed" om," at" lærernes" faglighed" skal" styrkes" gennem" øget"efteruddannelse" –" et" initiativ" som" møder" bred" opbakning" op" gennem" 00’erne," hvilket"tydeligt" fremgår" af" tabel" 4," hvor" samtlige" aktører"med" enkelte" undtagelser" erklærer" sig"enige." Efteruddannelse" er" således" ét" af" VKBregeringens" ni" formulerede" hovedmål" (VK"2010b:"7),"ligesom"KL"nu"understreger"vigtigheden"af"dygtigere"lærere"for"første"gang"(KL"2010:" 21)." »Vi" vil" satse" massivt" på" efteruddannelse,«" skriver" De" Radikale" ikke"overraskende" i" lyset"af"partiets" tidligere"udmeldinger" (RV"2010:"2)."SBSFBudspillet"kobler"efteruddannelsesspørgsmålet"til"et"parallelt"behov,"for"at"lærerne"skal"undervise"mere:"" Udgifterne"til"den"almene"undervisning"er"faldet"siden"2001,"og"resultatet"er"flere"elever"i"klasserne,"færre" undervisningstimer" og" mindre" efteruddannelse" af" lærerne." Hvis" vi" ikke" gør" noget" nu," vil"folkeskolen" svækkes" endnu" mere" i" de" kommende" år," og" elevernes" udbytte" af" undervisningen" vil"forringes"yderligere"(SBSF"2010:"2).""En" sag" Socialdemokratiet," jf." tabel" 4," tidligere" har" stået" alene"med,"men" som" nu" oplever"tilslutning."KL"skriver"således,"at:"»elevernes"læring"skal"styrkes"ved,"at"lærere"og"elever"er"mere"sammen«,"og"VK’s"udspil"indbefatter"en"længere"skoledag"med"mere"undervisning"for"de"yngste"elever:"»Den"sekstimers"skoledag"med"mere"undervisning"skal"være"grundlaget"for"en"ny"og"bedre"folkeskole«"(KL"2010:"14;"VK"2010b:"22)."Radikale"Venstre"er"ligeledes"enige" i,"at" lærerne"skal"undervise"mere."De"kobler"dog" løsningen"til"en"anden"justering"af"skolesystemet," hvilket" vidner" om," at" de" endnu"bekender" sig" til"det$ traditionelle$ frame:" »I"dag" går" der" alt" for" meget" tid" og" ressourcer" fra" undervisningen" med" kvalitetsrapporter,"elevplaner,"og"tvungne"nationale"tests«"(RV"2010:"2,"5)."Et"tredje"konsensus"punkt"udspringer"af"Skolens"Rejseholds"anbefalinger"om"øget"inklusion"(Skolens" Rejsehold" 2010:" 34)." Et" initiativ" som" jf." tabel" 4," ikke" tidligere" er" etableret" af"aktørerne." Alligevel" er" det" en" gennemgående" pointe" i" de" fire" udspil," at" for"mange" elever"modtager"specialundervisning:"
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" Op"mod"30"%"af"udgifterne" til" folkeskolen"bruges" til" specialundervisning"uden" for"den"almindelige"undervisning."Dette"beløb"er"alt" for"højt." I" stedet"skal"normalundervisningen"styrkes,"og" langt" flere"elever"kan"inkluderes"i"den"almindelige"undervisning"med"de"nødvendige"støtteforanstaltninger"(SBSF"2010:"4).""De"Radikale,"der"som"den"eneste"af"de"tre"parter"ikke"tidligere"har"advokeret"for"inklusion,"skriver,"at"de:"»vil"lægge"specialundervisningen"tilbage"i"den"almindelige"folkeskoleklasse«,"men"understreger"imidlertid,"at"en"øget"inklusion:"»ikke"må"blive"en"ren"spareøvelse«,"der"frigiver" penge" til" andre" dispositioner" på" skoleområdet" og" dermed" finansierer" en" reform"(RV"2010:"10)."Derfor"understreges"det,"at"»størstedelen"[af"elever"med"særlige"behov]"ville"have"stor"fordel"af"at"forblive"i"fællesskabet"i"den"almindelige"folkeskoleklasse«"(Ibid.:"9ff)."Inklusion" er" ét" af" KL’s" tre" hovedmål," der" eksplicit" harmonerer" med" VKBudspillet:"»regeringen"og"KL"er"enige"om"vigtigheden"af,"at"stort"set"alle"elever"skal"kunne"rummes"i"den"almindelige"undervisning«"(KL"2010:"2,"VK"2010b:"32)."Efteruddannelse,"der"sås"flittigt"italesat"i"perioden"før"de"politiske"udspil,"jf."7.2.2,"har"ikke"overraskende"vundet" indpas" i" udspillene." I" kontrast" til" dette"kommer"det" gennemgående"tiltag"om"mere"undervisning"som"lidt"af"et"nybrud,"mens"inklusionsframet,"der"kort"inden"udspillene" blev" anbefalet" af" Skolens" Rejsehold" vinder" indpas" hos" samtlige" parter." Med"undtagelse" af" mindre" afvigelser" i" De" Radikales" udspil" lokaliseres" dermed" tre" centrale"fællestræk"mellem"udspillene,"selvom"retorikken"og"vægtningen"omkring"dem"varierer"(se"tabel"5)."Det"tyder"på"en"vis"konsensus"mellem"aktørerne."
7.2.5-Individuelle-forhandlingspositioner-Initially," participants" stake" out" their" positions" somewhat" rigidly" (...)" because" if" you" don’t," you" won’t" have"anything"to"compromise"with."(Kingdon"2003:"161)."I"tillæg"til"den"netop"beskrevne"konsensus,"er"der"samtidig"afgørende"uoverensstemmelser"mellem" aktørerne." Det" kan" forklares" med" de" forhandlingsstrategiske" træk," Kingdon"beskriver"ovenfor.""KL’s%udspil%indledes%med%at%anføre,%at%»Danmark%har%én%af%verdens%dyreste%folkeskoler,%men%det"afspejles"ikke"i"resultaterne"af"børnenes"læring«"(KL"2010:"2)."Formuleringen"er"næsten"identisk" med" VKBregeringsgrundlaget" fra" 2005," hvor" folkeskolens" forholdsmæssigt" høje"udgiftsniveau"fremhæves"(VK"2005:"15)."På"trods"af"den"tidligere"beskrivelse"(jf."7.2.1)"af"
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policyXuoverensstemmelse" om" central" kontra" decentral" styring" af" folkeskolen"mellem" VKBregeringen"og"KL,"konvergerer"de"to"parters"udspil" langt"hen"ad"vejen,"dermed"udviklede"ejerskabet" af" folkeskolen" sig" ikke" til" det" policyBkontrovers," som" afsnit" 7.2.1# beskrev."Uoverensstemmelsen"synes"nu"at"være"erstattet"af"en"alliance"mellem"de"to"parter,"hvor"KL"tildeles"mere" frihed" til" styring"mod" løbende" resultatdokumentation," som" regeringen" kan"bruge"som"styringsredskab"(VK"2010:"7)."Fælles" for" de" to" udspil" er" desuden," at" målene" skal" opfyldes" inden" for" den" eksisterende"ressourceramme:" »Danmark" har" en" af" verdens" dyreste" folkeskoler."Derfor" vil" regeringen"først" og" fremmest" løfte" folkeskolen" ved" at" bruge" de" nuværende" ressourcer" bedre«,"argumenterer" VKBregeringen," mens" KL" skriver," at" målene" skal" »nås" uden" at" bruge" flere"penge"pr."elev«"(KL"2010:"5)."At"omstruktureringen"af"ressourcer"de" facto"skal" finansiere"udspillet," jf." afsnit" 6.3," betinger," ifølge" VK," at" »skolens" aftaleparter" på"overenskomstområdet"også"bør"tage"deres"del"af"ansvaret«"(VK"2010b:"11)."Et"perspektiv"Skolens" Rejsehold" formulerede" et" halvt" år" tidligere" (Skolens" Rejsehold" 2010:" 35)." Dette"punkt"er"afvigende"fra"KL’s"udspil," idet"KL"mener,"at"»de"forandringer,"som"er"beskrevet"i"udspillet," kan" håndteres" indenfor" den" nugældende" arbejdstidsaftale" for" lærere" i"folkeskolen"2008«"(KL"2010:"14)."De"to"parter"er"således"overvejende"enige"om"alt"pånær"overenskomstspørgsmålet," hvilket" indikerer" et" sidste" interessefællesskab" mellem" KL" og"DLF"til"trods"for"KL’s"udprægede"bevægelse"ind"i"det$faglige$frame."SBSFBudspillet"tager"udgangspunkt"i"PISABmålingerne,"men"formulerer"ingen"konkret"PISABmålsætning"som"VK"og"KL."De"er"på"linje"med"VK,"hvad"angår"overenskomstspørgsmålet:"" En"mere"effektiv"udnyttelse"af"ressourcerne,"der"kan"frigøre"flere"lærerkræfter"samt"håndteringen"af"udfordringerne" med" lærermangel," vil" være" et" centralt" punkt" i" drøftelserne" af" et" partnerskab" om"folkeskolen"efter"et"valg"(SBSF"2010:"5).""Ydermere" vil" SBSF" supplere" finansieringen" med" to" milliarder" kroner," hvilket" kan" gøre"overenskomstspørgsmålet"mindre"presserende"end"for"de"øvrige"parter"(Ibid.:"5)."Evaluering" er" et" centralt" emne" i" flere" af" udspillene." Der" er" generelt" enighed" om," at"evalueringskulturen" skal" styrkes" på" folkeskoleområdet," men" der" vidt" forskellige" syn" på,"hvordan" dét" skal" foregå" blandt" de" fire" udspil." Det" indikerer" forskelle" i" aktørernes" belief$
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systems." Med" inspiration" fra" Sverige" fokuserer" KL" på" individuelle" elevplaner" og"læringsstrategier" (KL" 2010:" 11),"mens" VK" indsætter" evalueringen" i" et"målstyringsXframe"med"nationale"tests"og"årlige"kommunale"kvalitetsrapporter:"" Alle" relevante" oplysninger," som" findes" om" skolernes" resultater" –" inklusive" resultaterne" af" de"nationale" test" –" skal" offentliggøres" og" bruges" i" den" løbende" kvalitetsudvikling." Resultaterne" skal"offentliggøres"på"skoleniveau"(VK"2010:"52).""SBSF"ønsker"ligeledes"evalueringskulturen"styrket."De"deler"imidlertid"ikke"VKBregeringens"benchmarkingBentusiasme," hvilket" vidner" om" en" policyBuoverensstemmelse," da" de" er"uenige"om"evalueringens"formål:"»S"og"SF"vender"sig"imod"offentliggørelse"af"nationale"test,"da"det"risikerer"at"føre"til"ensretning"af"undervisningen"samt"en"opdeling"i"A"og"B"skoler«"(SBSF" 2010:" 5)." I" stedet" ser" de" evaluering" som" et" internt" pædagogisk" redskab" (Ibid.:" 5)."Radikale" Venstre" divergerer" fra" de" øvrige" parter," da" deres" bud" på" en" styrket"evalueringskultur" baserer" sig" på," at" skolerne" selvstændigt" formulerer" udviklingsmål" for"skolerne," der" til" gengæld" skal" være" offentligt" tilgængelige" (RV" 2010:" 6)." De" Radikale"nævner" slet" ikke" PISABmålinger," Bresultater" eller" Bmålsætninger" i" deres" udspil," hvilket" er"knap"så"overraskende"i"lyset"af"den"tidligere"kritik,"de"har"rettet"mod"PISA."Udspillet"tager"ikke"udgangspunkt"i"et"formuleret"problem."I"stedet"formulerer"de"radikale"målsætninger"som,"»alle"børn"skal"lære"mere"end"de"gør"i"dag«,"og"»alle"lærere"skal"undervise"mere"end"de" gør" i" dag«" (RV" 2010:" 2)." Udspillet" tager" ikke" direkte" stilling" til"overenskomstspørgsmålet," men" fokuserer" generelt" på," at" lærerens" faglige" indsigt" skal"udnyttes" bedre" gennem"afbureaukratisering" og"mere" fleksibilitet" til" lærerne," hvilket" skal"ske"gennem"investeringer"på"halvanden"milliard"kroner"(Ibid.:"2)."Generelt"formuleres"De"Radikales" udspil" i" overensstemmelse" med" det" føromtalte" traditionelle$ frame," men"harmonerer" samtidig" med" SBSF’s" udspil" på" alle" fokuspunkter," med" undtagelse" af"overenskomstspørgsmålet." Partiet" agerer" derfor" dynamisk" og" nærmer" sig" på" mange"områder" SBSF" på" trods" af" uoverensstemmelser," der" søges" udredt" gennem" forhandling,"hvilket"vidner"om"en"inkrementel"bevægelse"i"retning"af"det$faglige$frame."""Samlet"set"tegner"konsensusB"og"konfliktpunkterne"mellem"afsenderne"ikke"et"billede"af"to"allierede" fløje" med" forskellige" interesser." Aktørerne" fordeler" sig" snarere" i" et" indgroet"
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relationsmønster," hvor" framingen" af" beslægtede" løsninger" vidner" om" individuelle"værdisæt." Nedenstående" skema" har" til" formål" at" give" et" overblik" over" dette" komplekse"mønster:"
Tabel$5$–$KonfliktX$og$konsensuspunkter$i$reformudspil,$2010$
-
VKKregeringen- S+SF- RV- KL-
Inklusion- ✓' ✓' ✓' ✓'
Efteruddannelse- ✓' ✓' ✓' ✓'
Mere-
undervisning- ✓' ✓' ✓' ✓'
Konkret-PISAK
mål- ✓' ✗' ✗' ✓'
Flere-midler- ✗' ✓' ✓' ✗'
Ny-
overenskomst- ✓' ✓' ✗' ✗'
-
7.2.6-Sammenfatning-Analysen" har" foreløbigt" gennemgået" processen" efter" anerkendelsen" af" PISABundersøgelsernes" resultater" som" et" problem" for" den" danske" folkeskole" til" og" med" de"endelige"reformudspil"i"2010."Efter"problematiseringen"af"Folkeskolen"i"kølvandet"på"PISABresultaterne,"belyst" i"afsnit"7.1," indledes"en"ny"evalueringskultur" i"den"danske" folkeskole."Evalueringskulturen" udfordrer" det$ traditionelle$ frame" og" forskubber" aktørerne" (på" nær"DLF" og" De" Radikale)" i" retning" af" det" mere" fagligt" orienterede" frame," der" i" højere" grad"fokuserer"på"elevernes"faglige"outcome."Ændringen"af"formålsparagraffen"i"2006"bliver"det"endelige" opgør" med" den" traditionelle" opfattelse" af" folkeskolen," hvor" selv" det" Radikale"Venstre" imødegår" globaliseringsdagsordenen," som" præger" skoletænkningen." Op" gennem"00’erne" præsenteres" løbende" en" lang" række" løsningsalternativer" til" styrkelsen" af"folkeskolen," hvor" nogle" forgår"mens" andre" diffunderer" ud" blandt" øvrige" aktører." Særligt"efteruddannelse,"yderligere"målstyring"og"nedbrydelse"af"social"arv"bliver"udtalte"løsninger"til" en" ny" og" bedre" folkeskole." DLF" forholder" sig" imidlertid" forholdsvist" passive" i"udarbejdelsen"af"forskellige"løsningsforslag,"hvilket"kan"skyldes"det"faktum,"at"foreningen"ikke" anerkender" selve" præmissen" for" løsningsstrømmen," da" den" bryder" med" deres"fundamentale"kerneværdier."Det"kan"således" forklare"det" fraværende"udspil" fra" lærernes"side"i"2010,"hvor"de"øvrige"aktører"alle"udgav"reformudspil.""
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Overordnet" set" illustrerer" reformudspillene" fra" KL," VKBregeringen," SBSF" og" Radikale"Venstre"en"bred"konsensus"om,"at"folkeskolen"skal"reformeres."Denne"enighed"udspringer"af" en" fælles" erkendelse" blandt" de" politiske" aktører" om," at" et" folketingsvalg" er" en" oplagt"mulighed"for"at" få" indført"ny"politik."Der"er"en"vis"grundlæggende"enighed"om"reformens"indhold," men" de" fire" parter" konflikterer" samtidig" på" divergerende" områder," se" tabel" 5,"hvilket"kan"ses"som"et"strategisk"udgangspunkt"for"parterne"i"de"endelige"forhandlinger"om"reformens"indhold."
7.3-Finansiering,-folketingsvalg-og-processens-afslutning-Som" det" beskrives" i" ovenstående" afsnit," markerer" de" forskellige" udspil" i" 2010" en" bred"enighed"om," at" en" reform"skal" gennemføres" efter" et" valg."Dette" afsnit" undersøger"derfor,"hvilke" finansieringsforslag" til" reformen," der" er" fremkommet" i" processen," og" hvorledes"aktørerne" positionere" sig" efter" folketingsvalget," hvor" det" står" klart," at" en" reform" skal"forhandles"på"plads."
7.3.1-Regler-om-arbejdstid-I"følgende"afsnit"undersøges"det,"hvordan"finansieringsmodellen"af"folkeskolereformen"har"udviklet"sig"gennem"forløbet."Først"med"udgangspunkt"i"udviklingen"fra"reformens"anslag"til" reformudspillene" i" december" 2010," der" er" præsenteret" i" afsnit" 7.2.4" og" 7.2.5." Senere"gennem" intensiveringen" i" debatten" om" lærernes" arbejdstid" efter" folketingsvalget" i" 2011."Dette" analyserer" genstandsfeltets" mest" åbenlyse" konflikt," lockouten" af" lærerne," i" et"procesperspektiv."Desuden"er"finansiering"udtryk"for"en"prioritering,"der"implicit"trækker"på" aktørernes" værdier," hvorfor" afsnittet" også" bidrager" med" en" forståelse" for" reformens"endelige"udtryk,"der"behandles"i"næste"kapitel."
7.3.1.1%Indledende%anbefalinger%og%handling%I"2004"udkom"OECDXrapport$om$grundskolen$i$Danmark,"som"også"er"beskrevet" i"afsnittet"7.2.1." Heri" skriver" ekspertgruppen" fra" OECD" om" forholdet" mellem" de" høje" udgifter" til"folkeskolen"og"de"middelmådige"PISABresultater:"" Måden"at"håndtere"dette"misforhold"på"er"efter"vores"mening"ikke"at"reducere"finansieringsniveauet,"men"at"finde"måder,"hvorpå"man"kan"optimere"den"opnåede"værdi"(OECD"2004:"99).""
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Senere" i" rapporten" peges" specifikt" på" en" omstrukturering" af" lærernes" arbejdstid," så"lærernes"rolle"og"ressourcerne"bliver"mere"fleksible:"" Den"restriktive"overenskomst"er"en"af"de"faktorer,"som"gør"det"danske"uddannelsessystem"så"dyrt"at"finansiere,"og"er"en"hæmsko"for"en"fleksibel"brug"af"ressourcer."(OECD"2004:"141)""Lærernes" arbejdstid" er" reelt" den" eneste" større" finansieringsB" eller" optimeringskilde," der"peges" på" igennem" rapporten." Som" beskrevet" igennem" afsnit" 7.2.1" får" denne" anbefaling" i"første"omgang"ikke"en"eneste"af"aktørerne"til"at"reagere"–"i"hvert"fald"ikke"synligt."Som"de"eneste"konstaterer"Konservative," at$ flere$penge$til$skolerne$ikke$løser$problemerne," hvilket"implicit"betyder,"at"en"omstrukturering"af"den"nuværende"ressourcefordeling"er"nødvendig"(Konservative"2005)."Men"i"forbindelse"med"VKBregeringens"forhandling"med"KL"i"2005"om"økonomien" for" det" efterfølgende" år," dukker" den" første" synlige" reaktion" på" OECD’s"anbefaling"op."I"fællesskab"nedsætter"regeringen"og"KL"en"kommission,"der"skal"foretage"en"
analyse$af$folkeskolelærernes$arbejdstid$i$forhold$til$de$opnåede$effekter"(FM"2005)."Kommissionen," der" havde" medlemmer" fra" KL," Undervisningsministeriet,"Personalestyrelsen"og"Finansministeriet,"kom"med"deres"afsluttende"rapport" i" september"2007." Anbefalingen" var" utvetydig:" »(…)" folkeskolelærernes" arbejdstidsaftale" [bør]"nytænkes" i" forbindelse"med"overenskomstforhandlingerne" i"2008.«"(Udvalget"om"analyse"af" folkeskolelærernes"arbejdstid"2007:"27)."Kommissionen"anbefalede"tre"konkrete"tiltag;"(1)" Mulighed" for" løbende" prioritering" af" arbejdsopgaver" skal" sikre" fleksible" rammer" for"elevernes" læring," (2)" lærerne" skal" ledes" som" andre" medarbejdere" på" en" moderne"arbejdsplads,"og"(3)"mere"arbejdstid"skal"gå"med"undervisning"(ibid.:"27f)."Fra"dette"udgangspunkt"nåede"DLF’s"formand"Anders"Bondo"Christensen"og"Mads"Lebech"(K),"formand"i"KL’s"LønB"og"Personaleudvalg,"i"2008"frem"til"en"ny"overenskomst"–"A08."En"overenskomst"som"Bondo"året"efter" i"en" fælles"kronik"med"KL’s"nye" formand"for"LønB"og"Personaleudvalget,"Michael" Ziegler" (K)," beskrev" som" »en" ny" forenklet" arbejdsaftale," som"understøtter" udvikling" og" fremskridt«" (Christensen" &" Ziegler" 2009)." Ifølge" Bondo" og"Ziegler"gjorde"den"definitivt"op"med"timetælleriet"og"styrkede"samtidig"skolelederens"rolle."
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Forløbet"afspejler" i"høj"grad"en"almindelig"optakt" til"en"overenskomstforhandling,"og"den"fælles"kronik" i"2009"kan" tolkes"som"et"udtryk" for,"at"den"nye"overenskomst"har"været"et"tilfredsstillende"kompromis."Som"beskrevet"agerede"KL"og"DLF"i"nogen"grad"indenfor"det"samme"overordnede"frame"på"folkeskoleområdet"op"igennem"00’erne,"ligesom"det"tidligere"er"beskrevet,"hvordan"KL"anså" folkeskolen"som"deres"ubestridte" ressortområde," jf." afsnit"7.2.1."Lebech"og"Bondo"beskriver"begge,"hvordan"de"talte"sig"frem"til"en"fælles"forståelse"af,"hvad"det"var"for"en"folkeskole,"de"ville"have"–"og"fra"det"udgangspunkt"kunne"de"så"lave"en"aftale,"der"understøttede"det"fælles"fodslag"(Thejsen"&"Jørgensen"2014:"98f)."
7.3.1.2%Arbejdstid%tilbage%på%agendaen%I" januar" 2010" nedsætter" Undervisningsministeriet" Skolens" Rejsehold" (Skolens" Rejsehold"2010:"8)."Rejseholdet"får"til"opgave"at"komme"med"anbefalinger"til"at"forbedre"den"danske"folkeskole," så" den" i" 2020" er$ »blandt" de" fem" bedste" i" internationale" sammenligninger«"(Ibid.)." I" juni" 2010" offentliggør" rejseholdet" sine" anbefalinger" i" rapporten" Fremtidens$
Folkeskole$–$én$af$verdens$bedste"(Ibid.)."Som" det" er" beskrevet" i" afsnit" 7.2.2," indeholder" Rejseholdets" rapport" en" række" bud" på,"hvordan" en" forbedring" af" folkeskolen" kan" finansieres" ved" en" omlægning" af" eksisterende"ressourcer"(Ibid.:"34f)."Et"af"forslagene"er"en"besparelse"gennem"en"ændring"af"reglerne"om"lærernes"arbejdstid."Rejseholdet"skriver:"" Arbejdstidsaftalerne" må" ikke" blive" en" barriere"" for," at" lærernes" kompetencer" styrkes," eller" for," at"skolen"kan"udnytte"mere"fleksible"rammer"for"timefordeling"mv"(Skolens"Rejsehold"2010:"35).""Rejseholdet"går"videre"og"konkluderer,"at"det"vil"»være"nødvendigt,"at"arbejdstidsaftaler"for"lærere" og" ledere" revideres«" (Ibid.)." For" første" gang," siden" de" vellykkede"overenskomstforhandlinger"i"2008,"bliver"lærernes"arbejdstidsaftale"nu"igen"omtalt"som"en"barriere"–"en"barriere"der"nødvendigvis"må"fjernes."Fra"Rejseholdets"rapport" finder" finansieringsforslagene"vej" til"de" forskellige"aktører."Som"beskrevet" i" afsnit" 7.2.4" er# 2010"året," hvor" aktørerne"positionerer" sig" inden"den" endelige"forhandling" om" folkeskolereformen," og" en"ændring" af" lærernes" arbejdstid" kommer" i" spil"som" en" kilde" til" finansiering" af" den" kommende" reform." På" den" anden" side" står" KL" og"
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Radikale"Venstre," der" ikke" lægger"op" til" et" opgør"med"arbejdstidsaftalen."Mens"både"VKBregeringen" og" SBSF" ønsker" ændringer." Lærernes" arbejdstid" er" altså" for" alvor" tilbage" på"dagsordenen." Tilsyneladende" har" DLF" stadig" to" allierede," da" hverken" R" eller" vigtigst" KL"lægger"op"til"en"ændring"af"arbejdstidsaftalen"fra"2008."
7.3.1.3%Linjerne%trækkes%op%I" december" 2011" færdiggøres" kommissoriet" til" en" arbejdsgruppe" vedrørende" lærernes"arbejdstid" i" folkeskolen" og" det" almene" gymnasium" (bilag" 6)." Arbejdsgruppen"sammensættes" af" embedsmænd" fra" KL," Finansministeriet," Moderniseringsstyrelsen" og"Undervisningsministeriet."Af"kommissoriet" fremgår"det," at" arbejdsgruppen" skal:" »komme"med"konkrete" forslag" til," hvordan" folkeskoleB" og" gymnasielærernes" undervisningstid" kan"øges"ved"ændringer"i"overenskomsterne"og"lovgivningen«"(Ibid.)."Arbejdsgruppens" formål" præciseres" endvidere" til" at" »forberede"overenskomstforhandlingerne" på" det" offentlige" område" i" 2013«" (Ibid.)." Der" henvises"desuden"til"aftalen"om"kommunernes"økonomi"2012,"hvor"den"tidligere"VKBregering"og"KL"året"forinden"aftalte,"at"undersøge"om"overenskomster"og"lovgivning"på"området"sikrer"en"effektiv"anvendelse"af" lærerressourcerne"(Ibid.)."Så"sent"som"i"2010"bekendtgjorde"KL,"at"arbejdsaftalen"fra"2008"ikke"skulle"ændres,"men"blot"et"år"senere"indgår"de"i"et"udvalg,"hvis"opgave" er" at" komme" med" forslag" til" ændringer" af" selvsamme" overenskomst." DLF" har"tilsyneladende"mistet"en"allieret."En"delforklaring"på"KL’s"skifte"kan"være,"at"de"simpelthen"vurderer," at" vægten" tipper" til" fordel" for" en" ændring" af" arbejdstidsaftalen," og" de" derfor"opgiver" modstanden" for" at" få" indflydelse" på" resultatet" (Kingdon" 2011:" 151)." Desuden"indgår" Radikale" Venstre," der" ikke" tidligere" slog" på" ændringer" af" arbejdstidsaftalen," nu" i"SRSFBregeringen," hvis" ministerier" leverer" hovedparten" af" embedsmændene" til"arbejdsgruppen."Radikale"Venstre"virker"derfor"ikke"længere"som"en"aktør,"DLF"kan"regne"med"støtte"fra.""Den" 9." marts" 2012" søger" DLF" aktindsigt" i" alle" dokumenter" og" korrespondancer," der"vedrører" den" ovennævnte" aftale" mellem" VKBregeringen" og" KL" (bilag" 4)." Af" DLF’s"anmodning"om"aktindsigt"fremgår"det,"at"foreningen"tilsyneladende"ikke"er"bekendte"med"nedsættelsen"af"ovennævnte"arbejdsgruppe"(Ibid.)."Dette"orienteres"DLF"nu"om"gennem"en"indledende"tilbagemelding"fra"Undervisningsministeriet"(bilag"5)."Et"par"måneder"efter"får"
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DLF" afslag" på" aktindsigt," og" klager" efterfølgende" over" afgørelsen" til" folketingets"ombudsmand"(Thejsen"&"Jørgensen"2014:"100)."Linjerne" mellem" KL" og" DLF" trækkes" nu" hårdt" op," inden" starten" på"overenskomstforhandlingerne."Michael" Ziegler," formand" for"KL’s" løn" og" personaleudvalg,"og"KL’s" formand,"Erik"Nielsen,"beskriver,"hvordan" lærernes"arbejdstidsaftaler"er"en"af"de"knaster,"der"skal"fjernes"i"forbindelse"med"de"kommende"forhandlinger"(Nielsen"&"Ziegler"2012)." Anders" Bondo" Christensen," formand" for" DLF," er" derimod" meget" kritisk" overfor"økonomerne"i"Finansministeriet"og"KL,"som"han"ikke"mener"»har"meget"forståelse"for,"hvad"der" foregår" i" dag" i" den" danske" folkeskole«# (Christensen" 2012a)." Et" synspunkt" der," som"beskrevet"i"afsnit"7.2.3.#ligeledes"var"gældende"tidligere"i"processen.""
7.3.2-Et-vindue-åbnes-Følgende" afsnit" undersøger," hvordan" aktørernes" positionering" udvikler" sig" efter"folketingsvalget" i" 2011" frem" til" lockouten" af" lærerne" i" 2014." Først" afdækkes" aktørernes"stillingtagen" til" de" fremlagte" finansieringsinitiativer," i" bestræbelsen" på" at" synliggøre" den"endelige" koalitionsdannelse." Derefter" analyseres" DLF’s" sidste" forsøg" på" at" påvirke"dagsordenen"gennem"reformudspil."Sidst"kulminerer"konflikten"i"delafsnittet"Lærerlockout$
og$vedtagelse$af$Folkeskolereformen."
7.3.2.1%På%regeringens%dagsorden%A"political"change"is"the"right"time"for"policy"change"(Kingdon"2003:"165)."Et" regeringsskifte" er" et" af" de" mest" åbenlyse" policy" vinduer," der" findes" (Ibid.:" 168)." I"forbindelse"med"et"valg"kan"emner"således"gå"fra"the$governmental$agenda" til"the$decision$
agenda$(Ibid.:"172)."Det"betyder"mere"konkret,"at"der"nu"skal"træffes"en"beslutning"–"skal"der" laves" en" reform," og"hvordan" skal" reformen" i" så" fald" se"ud?" Som"det" blev"beskrevet" i"afsnit" 7.2.4," markerer" de" politiske" udspil" i" 2010" en" bred" enighed" om," at" en" reform" skal"gennemføres" efter" et" valg." Derfor" er" spørgsmålet" i" højere" grad," hvad" reformen" skal"indeholde."Resultatet" af" valget" i" 2011" bliver" som" bekendt" at" en" SRSFBmindretalsregering," hvor"Undervisningsministeriet" tilfalder" socialdemokraten" Christine" Antorini.$ I"
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regeringsgrundlaget"fra"oktober"2011,"cementeres"det"allerede"i"indledningen,"at"en"reform"af"folkeskolen"er"i"vente"(SRSF"2011:"6)."Regeringen"uddyber,"at"reformen"skal"udarbejdes"»i"dialog"med"lærere"og"forældre,"og"indbyder"desuden"alle"parter"til"forhandling"i"et"reelt"partnerskab" –" formuleringer" taget" direkte" ud" af" SBSF’s" udspil" fra" 2010«" (Ibid.:" 17;" SBSF"2010:" 2)." Tilsyneladende" lægges" der" op" til" et" bredt" forlig," hvor" KL" såvel" som" DLF" skal"inddrages" i" udformningen" af" reformen."Denne" invitation" betyder" dog" ikke," at" regeringen"går"til" forhandlingerne"uden"en"veldefineret"målsætning"for" folkeskolereformens"indhold."Igen"kan"SBSF’s"udspil"fra"2010"identificeres."Således"pointeres"det,"at"evaluering"skal"være"et" internt" redskab," rammerne" for" ledelse" skal" styrkes," flere" elever" skal" inkluderes," og"kommunerne"skal"tilskyndes"til"at"oprette"helhedsskoler"(Ibid.:"18)."Som" tidligere" beskrevet," har" folkeskolens" vedtagne" problem" længe" været" på" agendaen."Herunder"eksisterer"der"klart"definerede"problemer,"og"der"har"været"forskellige"løsninger"i"spil."Der"kan"derfor"argumenteres"for,"at"regeringsskiftet"resulterer"i"en"ændring"af"politik$
strømmen," som" muliggør," at" de" tre" strømme" mødes" og" dermed" åbner" vinduet" for" reel"handling."Det"er"dog"ikke"muligt"at"undersøge,"hvorvidt"valgsejren"til"venstrefløjspartierne"var" udslagsgivende" for" reformens" tilblivelse," eller" om" et" nyt" folkeligt" mandat" til" en"borgerlig"regering"kunne"have"haft"samme"betydning."
7.3.2.2%Kompromis%og%forhandlingsoplæg%Når"et"policy"vindue"åbnes,"er"det"tid"til"handling."Vinduet"er"ikke"åbent"længe"–"det"handler"om"at"smede,"mens"jernet"er"varmt"(Kingdon"2003:"166f)."De"forskellige"aktører"skal"være"parate"til"at" indgå"kompromiser,"da"fleksibilitet"er"en"nødvendighed"for"at"sidde"med"ved"forhandlingsbordet"(Ibid.)."I"den"forbindelse"kan"de"politiske"reformudspil"i"2010,"der"hver"for"sig"udgør"et"komplet"løsningsforslag,"udlægges"som"aktørernes"forhandlingsposition."I"den" forbindelse" er" det" bemærkelsesværdigt," at"DLF," som"den" eneste" centrale" aktør," ikke"publicerer" et" reformudspil" i" 2010."Deres" seneste" folkeskoleudspil" stammer" fra"2004."Det"fraværende"udspil" fremmer" ikke" lærernes" sag:" »Waiting" to"develop"one’s"proposals"until"the"window"opens"is"waiting"too"long«"(Kingdon"2011:"181f)."Det"skyldes,"at"det"kræver"en"indledende"opblødning"af"det"politiske"system,"hvis"en"aktør"skal"kunne"drage"fordel"af"et"policy"vindue."Med"andre"ord"er"det"vigtigste"at" være"på" forkant"med"udviklingen," for"at"
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kunne"hoppe"på" toget"når"det"kører."Set" i" lyset"af"afsnit"7.2.2"har"den"generelle"debat"på"folkeskoleområdet"rykket"sig"i"en"sådan"grad,"at"et"udspil"fra"2004"er"uddateret."I" december" 2012" lancerer" regeringen" et" samlet" reformudspil;"Gør$en$god$skole$bedre$ X$et$
fagligt$ løft$ af$ folkeskolen" (SRSF" 2012)." I" sin" helhed" fremstår" det" som" et" forsøg" på"kompromis" mellem" de" politiske" aktører," da" det" forener" delelementer" af" de" forskellige"udspil"fra"2010."Reformudspillet"tager"udgangspunkt"i"PISABindikatorerne"og"etablerer"en"problemforståelse," som" i" høj" grad" handler" om," at" der" er" for" lidt" undervisning," hvorfor"løsningen" naturligvis" bliver," at" eleverne" skal" modtage" mere" undervisning" (Ibid.:" 19)."Udspillet" indikerer" en" afvigelse" fra" Radikale" Venstres" tidligere" syn" på" evalueringskultur."Den" direkte" henvisning" til" PISA" som" belæg" for" folkeskolens" problemer" strider" med" R’s"position" i" 2010," hvor" partiets" leder," Marianne" Jelved," " afviste," at" PISA" undersøgelserne"kunne"bruges"til"at"vurdere"den"danske"folkeskole"(Jelved"2010).$Desuden"beskriver"SRSFBregeringen"i"udspillet,"at"en"forudsætning"for"reformen"er"»en"mere"fleksibel"anvendelse"af"lærernes" arbejdstid«," hvilket" får" opbakning" fra" KL," da" de" »anser" den" nuværende"arbejdstidsaftale" for" at" være" en" barriere" for" bedre" ledelsesprioritering" og" dermed" bedre"resultater" i" folkeskolen«" (SRSF" 2012:" 53)."De" to" aktører," KL" og"Radikale" Venstre," der" på"forskellig" vis" delte" holdning" med" DLF" i" 2010," har" af" forskellige" årsager" nærmet" sig" det$
faglige$ frame," der" fokuserer" på" PISABtests," mere" undervisning" og" en" ændring" af"arbejdstidsaftalen." Lærerforeningen" mister" derved" sine" sidste" interessefæller" og" står"isoleret"i"forhold"til"den"kommende"reform.""
7.3.2.3%Et%udspil%i%11.%time%Som" beskrevet" i" afsnit" 7.3.1# oprettede" Finansministeriet" i" december" 2011" en"arbejdsgruppe," der"med" deltagelse" af" Undervisningsministeriet," Moderniseringsstyrelsen"og" KL" skulle" undersøge" folkeskolelærernes" arbejdstid" (bilag" 6," 7)." I" efteråret" 2012"fornemmer"DLF,"at"processen"–"pga."det"mørklagte"arbejde"i"kommissionen"–"udvikler"sig"i"en" uønsket" retning." Anders" Bondo" Christensen" beskriver" i" en" kronik," hvordan"reformønsket"er"et"udtryk"for,"at"»handlekraftige"politikere"igen"[skal]"vise,"at"nu"skal"der"rettes" op" på" folkeskolen«" (Christensen" 2012b)." Et" sådan" indspark" fremmer" ikke"lærerforeningens"muligheder"for"at"komme"med"ved"forhandlingsbordet"på"et"tidspunkt"i"
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processen," hvor" andre" aktører" er" begyndt" at" gå" på" kompromis" med" egne" holdninger"(Kingdon"2011:"166f)."At"DLF"står"alene"understreges"af," at"de"efter"SRSFBregeringens"udspil" til" en"reform," som"den"eneste"aktør"kommer"med"et"offentligt"modsvar" i" form"af"oplægget,"Gør$en$god$skole$
endnu$ bedre," i" december" 2012" (DLF" 2012)." Måneden" efter" følges" det" op" af" et" mere"omfangsrigt"udspil,"Sammen$gør$vi$en$god$skole$bedre" (DLF"2013)."Det"kan"argumenteres"for,"at"DLF"søger"at" frame"sig"selv" ind"i"den"herskende"koalition." I" forhold"til"spørgsmålet"om" mere" undervisning" foreslår" DLF" eksempelvis" en" markant" forøgelse" af" elevernes"undervisningstid," igennem"det"de"beskriver"som"en"sammenhængende$undervisning"(Ibid.:"8)."Ved"en"sammenhængende"undervisning" forstås"en"ny"organisering"af"undervisningen,"hvor" de" traditionelle" frikvarterer" afskaffes," og" den" eneste" planlagte" afbrydelse" er"spisepausen" (Ibid.:" 10)." Kingdon" beskriver," hvordan" selv" indædte" modstandere" af"forandring,"vil"introducere"deres"egne"forslag,"i"et"forsøg"på"at"få"indflydelse,"når"det"går"op"for" dem," at" forandringen" kommer" til" at" ske" (Kingdon" 2003:" 161)." På"mange" punkter" er"udspillet" fra" DLF" imidlertid" langt" fra" SRSF;" Politisk" forpligtelse" til" at" begrunde" tiltag" i"forskning," faste" rammer" om" lærernes" undervisningstid" og" kommunal" selvbestemmelse" i"forhold"til"indførelse"af"heldagsskole"(DLF"2013:"5f"og"26)."Det"skal"i"høj"grad"ses"i"lyset"af"afsnit"7.2.3,"der"konkluderede,"at"DLF"ikke"værdimæssigt"rykkede"sig"i"samme"grad"som"de"aktører,"der"oprindeligt"tilhørte$det$traditionelle$frame,"som"beskrevet"i"afsnit"7.1.2."De"to"elementer"–"Bondos"kronik"og"DLF’s"reformudspil"–"kan"tolkes"som"et"udtryk"for,"at"DLF" agerer" kompromisløst" og" uden" sans" for" timing." Kronikken" viser" alt" andet" end"kompromisvilje," da" selve" grundlaget" for" reformen" angribes" og" kritiseres," mens" Bondo" i"samme"åndedrag"taler"for,"at"lærerne"–"eksperterne$fra$folkeskolens$virkelighed"–"ligger"inde"med" løsningen" på" folkeskolens" problemer" (Christensen" 2012b)." Herfra" er" vejen"forhandlingsbordet," som" tidligere" beskrevet," lang," da" Bondo" nærmest" overlagt" vælger"isolation," hvor" DLF" til" gengæld" kan" undgå" kompromis" med" egne" værdier." Da" DLF’s"reformudspil" præsenteres," er" toget" allerede" kørt." Lærerforeningen" begynder" simpelthen"først,"at"udvikle"deres"løsningsforslag"på"et"tidspunkt,"hvor"politikerne"har"taget"hul"på"de"indledende"forhandlinger."Dermed"er"DLF"både"for"tidligt"ude"med"udspillet"i"2004,"og"for"sent"ude"med"udspillet"i"2012,"i"forhold"til"at"opnå"indflydelse"ved"policy"vinduets"åbning,"
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mens" de" politiske" partier" og" KL" synkront" timer" reformudspillene" året" inden"folketingsvalget."Kingdon"beskriver"vigtigheden"af"årvågenhed"og"timing"i"metaforen"om,"at"en"surfer"skal"være"klar,"når"bølgen"kommer"–"ellers"ruller"den"forbi"(Kingdon"2003:"165)."DLF"virker"uforberedte,"da"policy"vinduet"åbner"i"forbindelse"med"regeringsskiftet.""Deres"udspil"i"2012"kommer"efter"bølgen"er"rullet"forbi."
7.3.2.4%Lærerlockout%og%vedtagelse%af%Folkeskolereformen%Kun" få"måneder" efter" regeringens" reformudspil" opsagde"KL" lærernes" overenskomst," der"derfor" skulle" genforhandles" med" Lærernes" Centralorganisation." Som" beskrevet" i"problemfeltet" endte" det" i" et" sammenbrud"og" lockout" af" lærerne" fra" d." 1." april." Inden"det"kom" så" vidt," skrev"Anders"Bondo"Christensen," formand" i"DLF," en" kronik," der" kritiserede"KL’s" ageren" for" brud" på" den" danske" model" (Christensen" 2013a)." Han" mente" ikke," at"overenskomstforhandlingerne" var" reelle" forhandlinger." Godt" en" måned" senere" skriver"Bondo"igen"en"kronik."Her"er"retorikken"ikke"blevet"mildere:"" Holdbare" løsninger," som" vi" tager" ansvar" for" i" fællesskab," opnår% man% kun,% hvis% vi% respekterer%hinandens(forskellige(holdninger(og(er(villige(til(at( indgå(et(kompromis.(Alle,(der(har(et(hjerte,(som(banker"for"folkeskolen,"bør"være"bekymrede"for"det,"der"er"ved"at"ske,"hvor"en"snæver"kreds"tvinger"sine" egne" løsninger" igennem," fordi" den" har" magten" til" det" (Christensen" 2013b).""Det" interessante" i"kronikkerne"er," at"hvor"uenighederne"hidtil"har"drejet" sig"om"værdier,"handler"det"nu"om"forståelsen"af,"hvad"funktionen"af"en"overenskomst"er."Dette"er"dog"en"anderledes"konflikt,"end"den"resten"af"undersøgelsen"har"beskæftiget"sig"med,"da"den"ikke"knytter" sig" til" selve" policyBprocessen," men" nærmere" kan" konstateres" at" være" det"uundgåelige"resultat"heraf."Folketingets" afsluttede" lockouten" d." 26." april" med" et" indgreb," der" afskaffede" lærernes"arbejdstid." Herefter" kunne" Socialdemokratiet," Socialistisk" Folkeparti," Radikale" Venstre,"Dansk"Folkeparti,"Venstre"og"Konservative,"der"kun"gik"ind"for"dele"af"reformen,"forhandle"folkeskolereformen"på"plads."I"et"høringssvar"til"reformen"angav"Danmarks"Lærerforening"to" centrale" punkter," som" foreningen" var"modstandere" af:" (1)" »Det" kræver" velforberedte"lærere,"hvis"flere"timer"skal"have"en"positiv"effekt"på"elevernes"læring«"(DLF"2013b:"1),"og"(2)"»Danmarks"Lærerforening"må"med"bekymring"se,"at"de"nationale"test"med"lovforslaget"nu" også" formelt" er" blevet" det" styrende" kontrolredskab«" (ibid.:" 7)." Selv" efter"
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folkeskolereformen" i" det" store" og" hele" er" forhandlet" på" plads," holder" DLF" fast" i" de"grundlæggende" værdier," der" endte" med" at" sætte" dem" i" et" modsætningsforhold" til" det"samlede"politiske" etablissement."Det" indikerer," at"de"øvrige" aktører" igennem"processen" i"højere"grad"har"arbejdet"ud"fra"de"politiske"værdier"–"og" ikke"kerneværdier"som"DLF."En"kerneværdi" der" umuligt" kunne" indgå" i" den"NPMBstyrede" faglige" frame," som,"DLF" i" sidste"citat"erkender,"er"blevet"det"styrende"kontrolredskab"i"den"danske"folkeskole."""
7.3.3-Sammenfatning-Finansieringen"af" folkeskolereformen"har"været"overraskende" lidt" i" aktørernes" fokus."Op"gennem"00’erne"har"det"således"kørt"som"et"parallelt"spor,"hvor"kommissioner"og"rejsehold"er" kommet" med" forslag" til" finansieringskilder." Først" i" slutningen" af" 2010" står" det" klart,"hvordan" reformen" skal" finansieres," og" vha." en" arbejdsgruppe" i" 2012" overbevises"Kommunernes" Landsforening" om," at" arbejdstidsaftalen" fra" 2008" er" problematisk."Danmarks"Lærerforening"er"dermed"isoleret"i"den"sag."Også"i"forhold"til"reformens"indhold"isoleres" Lærerforeningen." Først" gennem" flere" kronikker," der" distancerer" dem" fra" et"eventuelt" forhandlingsbord," og" senere" pga." et" dårligt" timet" udspil," der" –" trods" tegn" på"kompromisvilje"–"ligger"langt"fra"SRSFBregeringens"forhandlingsudspil."Derfor"er"det"heller"ikke"en"overraskelse,"at"DLF’s" i"høringssvaret"til"den"endelige"reform"erklærer"sig"enige" i"målet," men" ikke" midlet." Sidst" viser" afsnittet," hvordan" de" politiske" aktører" og" Danmarks"Lærerforenings"værdier"endeligt"kolliderer"og"udløser"konflikten"beskrevet"i"problemfeltet.""""
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8.-Diskussion-Følgende"afsnit"diskuterer"først"projektets"resultater"og"dernæst"projektets"brug"af"John"W."Kingdons"teoretiske"apparat."Den"første"del"er"således"en"diskussion"af"de"resultater,"der"er"fremkommet"i"de"tre"analysedele,"set"i"forhold"til"projektets"mål"om"at"identificere"årsagen"til" konflikt" mellem" implementør" og" reformator." I" anden" del" diskuteres" og" vurderes"projektets"brug"af"Kingdons"teoretiske"forståelse"af"policyBprocessen,"der"som"beskrevet"i"problemfeltet"har"til"formål"at"udfordre"det"klassiske"bottomBupBperspektiv"til"at"afdække"et"konfliktfyldt"udgangspunkt"for"implementeringen."
8.1-Problem,-aktør,-proces-og-konflikt-Analysens"tre"dele"bidrager"med"hvert"deres"perspektiv,"som"indeholder"indsigter,"der"ikke"i" sig" selv" er" tilstrækkelige" for" at" besvare" projektets" problemformulering." Derfor" er" det"nødvendigt"med" en" diskussion," der" sammenholder" udviklingen" i" aktørernes" forståelse" af"folkeskolens"problemer"og"de"varierende"koalitioner"og"kollisioner."Første" analyseafsnit" afdækker" to" frames," der" baserer" sig" på" forskellige" opfattelser" af"folkeskolens" formål." Det" faglige$ frame" prioriterer" skolens" boglige" outcome," mens" det$
traditionelle$ frame$ ligestiller" det" faglige" med" det" sociale" og" menneskelige" outcome." I"forbindelse"med"offentliggørelsen"af"PISA"2003"kommer"de" forskellige" frames" tydeligt" til"udtryk." Resultaterne" passer" ikke" ind" i" DLF," S" og" KL’s" opfattelse" af" skoleområdet," men"derimod"fint"med"VKBregeringens"værdier."S"og"KL"nærmer"sig"imidlertid"hurtigt"det"faglige"frame," hvilket" efterlader" DLF" svækket." Det" kan" derfor" diskuteres," hvor" stor" effekt" PISABundersøgelsen" i" sig" selv" ville" have" haft," hvis" ikke" KL," S," SF" og" R" én" efter" én" opgav"modstanden" mod" PISA." Men" hvorfor" gjorde" de" det?" Det" spørgsmål" besvares" i" andet"analyseafsnit,"der"viser,"at"VKBregeringen"op"igennem"00’erne"får" flere"uafhængige"parter"til"at"udarbejde"undersøgelser,"der"afdækker"folkeskolens"problemer"og"samtidig"udpeger"mulige" løsninger" –" stærkt" inspireret" af" NPM." At" PISA" udkommer" under" en" borgerlige"regering," der" befinder" sig" i" et" frame" med" fokus" på" det" faglige" outcome," er" derfor" en"afgørende" forudsætning" for" processens" senere" forløb." I" slutningen" af" Poul" Schlüters" (K)"regeringstid" udkom" en" lignende" international" undersøgelse," hvor"Danmark" også" scorede"lavt." Den" fik" ikke" meget" opmærksomhed" af" den" efterfølgende" rødkløverregering" og"
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undervisningsminister" Ole" Vig" Jensen" (R)." Det" er" naturligvis" spekulativt," da" NPMBparadigmet" dengang" var" i" sin" begyndelse5"og" en" policy," ifølge" Kingdon," forudsætter" den"rigtige"timing,"men"ville"en"eventuel"venstreorienteret"regering"have"gjort"det"samme"med"PISA"i"starten"af"00’erne?"At"bedømme"på"de" indledende"tilkendegivelser"ville"det" i"hvert"fald" ikke" være" et" urealistisk" scenarie." Det" viser" også" med" al" tydelighed" udviklingen" på"området,"når"S"og"R"mindre"end"et"årti"senere"står" i"spidsen"for"en"folkeskolereform,"der"baserer"sig"på"en"historiskBinstitutionel"kontekst"præget"af"NPMBtankegang." I" forlængelse"af" dette" ville" det" være" interessant," at" undersøge" hvordan" skiftende" regeringer" har" brugt"benchmarking"på"andre"områder."Herigennem"kunne"der"konkluders,"hvorvidt"det"særligt"er" borgerlige" regeringer," der" reagerer" på" benchmarking," eller" om" ændringer" i" den"historiskBinstitutionelle"kontekst"betyder"mere.""""Igennem"det"andet"analyseafsnit"tydeliggøres"udviklingen"i"aktørernes"problemforståelse."Særligt"S,"KL"og"SF’s"problemforståelse"rykker"sig"tættere"VKBregeringen"i"takt"med"OECD’s"rapport"om"den"danske"folkeskole"og"Skolens"Rejsehold."De"to"undersøgelser"er"udarbejdet"med"billigelse"fra"VKBregeringen,"der"som"tidligere"skrevet"hovedsageligt"fokuserer"på"det"faglige" outcome." Det" er" derfor" overraskende," at" kun" DLF" stiller" spørgsmål" ved" (NPMB)grundlaget"for"undersøgelserne,"mens"de"andre"aktører"diskuterer,"hvordan"tiltagene"rent"praktisk" kan" inkorporeres" i" deres" egen" løsning."Det" betyder" også," at"DLF" i" løbet" af" få" år"bliver"distanceret"fra"S,"SF"og"KL,"der"i"starten"var"deres"interessefæller."Med"det"in"mente"skærpes"kravene"til"DLF,"hvis"de"fra"en"position,"som"eneste"tilbageværende"aktør"foruden"De"Radikale"i"det"oprindelige"traditionelle"frame,"skal"gøre"deres"indflydelse"gældende."Og"den"udfordring"formår"de"ikke"at"løfte."I"2010"udkommer"alle"aktører"på"nær"DLF"med"et"reformforslag," der" skal" markere" deres" holdning" før" folketingsvalget" året" efter." DLF"passivitet"betyder,"at"de"i"2012"ikke"kan"se"konkrete"initiativer"i"SRSF’s"udspil,"der"matcher"deres"ønsker."Noget"alle"andre"aktører"kan."Det"er"selvfølgeligt"svært"at"vurdere,"hvorvidt"et"DLF"udspil"i"2010"havde"ændret"på"det"forhold."Men"det"kan"konstateres,"at"DLF"i"forhold"til" policyBprocessens" forløb," som" Kingdon" beskriver" den," som" minimum" burde" have"publiceret"et"reformforslag"i"2010,"hvis"det"skulle"have"nået"den"politiske"dagsorden,"inden"forhandlingerne" blev" påbegyndt," som" det" tredje" analyseafsnit" viste." Det" kan" diskuteres,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""5"Se"Hood"1991"
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hvorfor"lærerforeningen"ikke"kommer"med"et"forslag,"specielt"fordi"de"skiller"sig"ud"fra"de"andre" aktører," der" alle" er" politiske" aktører" med" formelle" magtbeføjelser." Mangler" de"erfaring"med"det"politiske"spil"eller"viden"om"en"policyBproces’" forløb?"Et"perspektiv,"der"kunne"undersøges"i"en"anden"undersøgelse,"som"fokuserede"isoleret"på"DLF,"deres"politiske"resultater"og"organisatoriske"opbygning."Hvorom"alting"er,"mindsker"DLF"deres"chance"for"at"opnå"indflydelse"drastisk."Da"de"i"2012"udkommer"med"deres"forslag,"er"det"for"sent,"og"de"politiske"forhandlinger"er"allerede"påbegyndt."Det" tredje" analyseafsnit" undersøger" også" de" finansieringsforslag," der" er" fremkommet"igennem" processen." Det" konkluderes," at" kun" to" reelle" finansieringskilder" præsenteres" –"nemlig"inklusion"og"lærernes"arbejdstid."Alle"aktørerne"er"enige"om,"at"flere"af"de"børn,"der"i" dag"modtager" specialundervisning," skal" inkluderes" i" undervisningen." Det" giver" en" stor"besparelse" på" specialundervisningen," som" kan" geninvesteres" i" folkeskolen." Lærernes"arbejdstid"deler"derimod"vandende."Helt"op"til"2010"er"der"stadig"en"stærk"koalition"med"DLF,"R"og"KL,"der"ønsker"at"bibeholde"den"centrale"styring"af" lærernes"arbejdsdag,"men"i"løbet"af"2011"smuldrer"den."Først"danner"R"regering"med"S"og"SF,"der"vil"ændre"lærernes"arbejdstid,"så"en"større"procentdel"af"arbejdstiden"bruges"på"undervisning."Derefter"indgår"KL"sammen"med"Finansministeriet"og"Undervisningsministeriet"i"en"mørklagt"kommission,"med"det"erklærede"formål"at"optimere"udnyttelsen"af"lærernes"arbejdstid."Det"får"DLF"til"i"desperation" at" publicere" et" helt" nyt" løsningsforslag" i" 11." time." Et" forslag" der" forener" en"længere"skoledag"og"bibeholdelse"af"lærernes"arbejdstid."Det"er"dog"for"sent"i"processen"til,"at"det"bliver"overvejet"seriøst,"og"har"ej"heller"tyngde"nok"til,"at"stoppe"det"buldrende"tog"SRSFBregeringen"har"skubbet"i"gang."Som"det"er"vist" igennem"hele"dette"afsnit," er"det"vanskeligt"at" skelne"effekten"af"den"ene"delkonklusion"fra"den"anden,"og"specielt"at"vurdere"deres"individuelle"betydning"i"forhold"til" den" endelige" konflikt" i" implementeringen." Umiddelbart" vil" man" naturligt" tillægge" det"sidste" analyseafsnits" konklusioner" størst" betydning" for" konflikten" i" implementeringen,"fordi"det"tidsmæssigt"placerer"sig"tættest"herpå."Men"som"ovenstående"klart"viser,"står"det"ene" grundlag" for" konflikten" på" skuldrene" af" det" forrige." Der" er" imidlertid" ikke" så"overraskende,"da"projektet"nemlig"ønsker"at"identificere"årsagen"til"konflikt"i"processen,"og"denne"dækker"over"et"samlet"forløb,"der"ender"ud"i"handling."
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8.2-Kingdons-teori-Kingdons" teori" bruges" igennem" hele" projektet" til" at" undersøge," hvordan" processen" før"folkeskolereformens"vedtagelse"kan" forklare"den"endelige"konflikt"mellem" reformator"og"implementør."Tidligere"er"teorien"først"og"fremmest"blevet"brugt"til"at"analysere,"hvordan"et" problem" rejser" sig" på" dagsordenen" og" bliver" til" en" reform6." Af" den" grund" er" det"nødvendig"med" en" diskussion" af" teoriens" brugbarhed" i" denne" kontekst," samt" projektets"validitet"set"i"lyset"heraf."Det" bør"diskuteres," at" projektet" har" valgt" en" teori," der" ikke" fokuserer" særligt" på" konflikt"mellem"aktørerne,"i"en"undersøgelse"at"netop"dette."I"en"erkendelse"af"dette"blev"der"indført"teoretiske" begreber" om" både" værdier" og" framing" til" at" understøtte" Kingdons" teori" i"projektet," så" den" i" samspillet" med" disse" kunne" belyse" både" processens" udvikling" og"forskelle" aktørerne" imellem." På" papiret" var" det" et" oplagt" valg," men" i" praksis" en" større"udfordring." Begge" begreber" er" taget" ud" af" en" større" teoretisk" sammenhæng," som" det"normalt" kræver" en" omfattende" undersøgelse" at" folde" ud." Eksempelvis" kan" det" være"vanskeligt" at" skelne"mellem"de" forskellige" værdityper" i" Sabatiers"hierarki," hvis"man" ikke"kender" en" aktørs" samlede" værdisystem" –" og" derfor" også" udfordrende" at" identificere"framingen" af" egne" værdier." En" metodisk" operationalisering" af" værdibegreberne," der"igennem"en"kodning"af"kronikker"havde"gjort"det"muligt," at"kortlægge" flere"af"de"enkelte"aktørers"værdier,"kunne"derfor"have"bidraget"med"spændende"viden."Det"ville"dog"være"et"omfattende"arbejde,"som"ikke"har"været"muligt"i"dette"projekt."Igennem"undersøgelsen"har"begreberne"dog"stadig"bidraget"positivt,"eksempelvis"med"en"forklaring"på"DLF’s"alt"andet"end" pragmatiske" tilgang," samt" hvorfor" politiske" partier," med" det" samme" mål" for" øje,"kommer"op"med"forskellige"løsninger."Kingdon"skriver" i" indledningen"af"bogen"Agendas,$Alternatives,$and$Public$Policies,"at"hans"teori"i"overvejende"grad"beskæftiger"sig"med,"hvordan"et"problem"kommer"på"agendaen,"og"hvordan" feltet" af"mulige" løsningsalternativer" indsnævres" fra"mange" til" få."Det" kan"derfor"diskuteres," om" teorien" passer" på" projektets" tredje" analysedel," der" handler" om" valget" af""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""6"I'dansk'sammenhæng'blandt'andet'Peter'Munk'Christiansen'og'Michael'Klitgaards'undersøgelse'af'
Strukturreformens'tilblivelse,'der'er'udgivet'i'bogform'med'titlen'Den%utænkelige%reform%(2008)."
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endelig"løsningsmodel."På"den"ene"side"går"analysedelen"ikke"udover"den"forklaringskraft,"som" teorien" bidrager"med," hvilket" først" og" fremmest" handler" om" lærerforeningens" sene"udspil" og" de" andre" aktørers" forhandlingsvillighed." Men" på" den" anden" side" kan" det"argumenteres" for," at" denne"proces" indeholder" andre" vigtige" elementer," som" teorien" ikke"belyser." Eksempelvis" er" forhandlingsstrategi,"Blame$Avoidance" eller" kamp" om" framing" af"
sandheden"mellem"kolliderende"aktører" (SRSFBregeringen"og"KL"mod"DLF)" ikke"en"del"af"Kingdons"teori."Ligesom"han"ikke"taler"om"konsekvensen"af,"at"være"en"del"af"den"tabende"koalition,"der" ikke" får" indflydelse."Her"kunne"endnu"en" teori" være" inddraget," hvilket"dog"ville" have" gjort" en" i" forvejen" stor" undersøgelse" mere" omfattende." Og" da" ovenstående"diskussionen"af"projektets"resultater"viser,"at"de"enkelte"delelementer"bygger"videre"på"de"forgående," var"udfaldet" af" lockouten,"den"mest" åbenlyse"konflikt" i" tredje" analysedel," ikke"overraskende"i"lyset"af"processen"op"til."Dette"kan"dog"også"skyldes,"at"undersøgelsen"netop"ikke" inddrog" andre" teoretiske" perspektiver," der" i" højere" grad" kunne" have" udfordret"Kingdons"teori"og"vores"hermeneutiske"forforståelse."Derfor"kunne"det"være"interessant,"at"undersøge"den" samme"policyBproces" igen,"men"med"et" andet" teoretisk"udgangspunkt," og"sammenholde"resultaterne"af"disse"undersøgelser."Slutteligt"minder" det" danske" overenskomstsystem" ikke" om" det" amerikanske,"mest" af" alt"fordi" fagforeningerne" herhjemme" traditionelt" er" stærkere." Kingdons" teori," der" bygger" på"empiriske" studier" fra" USA," tager" derfor" ikke" højde" for" den" væsentlige" rolle," som" danske"fagforeninger"besidder"i"policyBprocessen"–"de"er"meget"mere"end"blot"lobbyister."Således"er"en"mulig"svaghed"ved"Kingdons"teori,"i"hvert"fald"når"den"bruges"i"en"dansk"kontekst,"at"den" dårligt" forklarer" magtforholdet" mellem" aktørerne." I" dette" projekt" er" DLF" derfor"behandlet"på"lige"fod"med"de"politiske"partier"og"KL."Ikke"forstået"på"den"måde,"at"de"har"en"formel"magt,"som"de"efter"eget"ønske"kan"gøre"gældende,"men"derimod"for"at"understrege,"at"DLF,"i"modsætning"til"en"lobbyist,"er"sikret"en"plads"i"processen"fra"start"til"slut"pga."den"danske"model."Som"vist"igennem"afsnittet"er"der"en"række"udfordringer"ved"at"bruge"Kingdons"teori"til"at"undersøge" en" policyBproces"med" det" formål" at" forklare" en" konfliktfyldt" implementering."Men"igennem"de"teoretiske"tilvalg,"der"er"foretaget"i"projektet,"og"en"bevidsthed"om,"hvad"
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teorien" ikke" kan" belyse," har" undersøgelsen" kunne" bidrage" til" en" forklaring" af"folkeskolereformens"konfliktfyldte"implementering."" "
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9.-Konklusion-Det" kan" konkluderes," at" processen" forud" for" folkeskolereformens" vedtagelse" har" været"præget" af" markante" udviklinger" i" problemforståelsen" hos" reformens" aftalepartnere" og"Kommunernes" Landsforening" (KL)," hvorimod" Danmarks" Lærerforening" (DLF)" ikke" i"samme"grad"har"ændret"deres"forståelse."DLF’s"statiske"problemforståelse,"set"i"forhold"til"de"andre"aktører,"resulterer"i,"at"de"før"de"endelige"forhandlinger"står"uden"interessefæller"på" essentielle" stridspunkter" –" lærernes" forberedelsestid" og" nationale" tests" som"kontrolredskab." På" baggrund" af" disse" to" faktorer" kan" det" konkluderes," at" det" vanskelige"udgangspunktet"for"implementeringen"bunder"i"tre"overordnede"forhold."For" det" første" skyldes" konflikten," at" aktørerne" i" kølvandet" på" PISA" 2003" italesætter" to"meget"forskellige"grundforståelser"af"folkeskolen."Et"nyt"fagligt$frame"med"de"borgerlige"i"spidsen," der" bekender" sig" til" resultaterne" af" PISA" som" en" klar" problemindikator," og" som"ønsker"mere" kontrol" og"målstyring" i" folkeskolen," og" et" traditionelt$ frame"med" de" øvrige"aktører"som"mener,"at"læreren"som"fagperson"ved"bedst."Særligt"de"politiske"aktører"i"det"traditionelle" frame" formår" imidlertid" ikke" at" udfordre" de" borgerliges" krav" om" bl.a."benchmarking" og" målstyring." Den" grundlæggende" uoverensstemmelse" i" opfattelsen" af"folkeskolen" som" institution" er" afgørende" for" processens" videre" forløb," særligt" for" DLF."""For"det"andet"skyldes"konflikten,"at"folkeskolereformen"udvikles"i"en"historiskBinstitutionel"New"Public"Management"(NPM)"kontekst."En"kontekst"som"er"betydeligt"sværere"for"DLF,"end"for"de"øvrige"aktører,"at" indgå"i."OECD"udgiver,"med"VKBregeringens"billigelse," i"2004"en" undersøgelse" af" den" danske" folkeskole," der" angiver" en" række" konkrete" tiltag" med"udgangspunkt" i"NPMBdoktrinen," for"at"styrke"elevernes"faglighed."Rapporten"præger" i"høj"grad"debatten"om"folkeskoleområdet"i"en"NPMBretning."En"udvikling"kun"DLF"og"Radikale"Venstre" i" længden" er" kritiske" overfor." Senere" bliver" retningen" konsolideret" af" lignende"opfordringer" fra" Skolens" Rejsehold" og" flere" utilfredsstillende" PISABresultater." DLF’s"kerneværdier" ligger" fjernt" fra" bureaukratiforståelsen" i" NPMBstyringen," hvilket"sammenholdt" med" den" udeblivende" anerkendelse" af" PISABresultaterne" efterlader"foreningen"ude" af" stand" til" at" producere" gangbare" løsninger" op" gennem"00’er."De" øvrige"aktører"præsenterer"løbende"udspil"indenfor"OECD’s"og"Skolens"Rejseholds"faglige"frame"B"
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en" proces" DLF" ikke" indgår" i." DLF’s" udeblivelse" skyldes" stærke" kerneværdier," der" ikke"anerkender"præmissen"for"forandring."For" det" tredje" skyldes" konflikten" DLF’s" manglende" timing" og" flair" for" at" indgå" i" policyBprocessen," hvilket" naturligvis" må" ses" i" lyset" af" ovenstående" konklusioner." De" politiske"partier"og"KL"udgiver"i"2010"individuelle"udspil"til"en"reform"af"folkeskolen,"hvorimod"DLF"først" i" 2012" udgiver" deres." På" det" tidspunkt" er" forhandlingerne" om" en" reform" så" småt" i"gang." Derfor" kommer" Lærerforeningens" tilkendegivelser" om" kompromisvilje" for" sent" i"processen" til" at" sikre" dem" en" plads" ved" forhandlingsbordet," hvilket" efterlader" DLF" uden"indflydelse"på"reformen."Slutteligt" kan"det,"med"udgangspunkt" i" ovenstående" tre"nedslag," konkluderes," at" John"W."Kingdons" teori" om" policyBprocessens" forløb" kan" bruges" til" at" undersøge" og" lokalisere,"hvordan"processen"op"til"en"policy’s"vedtagelse"kan"medføre"et"konfliktfyldt"udgangspunkt"for"implementeringen."" "
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